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RE},IARQÜE PRELIMINAIRE
Toutes 1es données, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a. ) peuvent être considérées comme définitives, soug réserve toutefois
des fautes drimpreTssion éventuel1e6 ou des modifications, apportées
u1térieurement aux données, qui ont servi- de base pour Ie calôul- des
moyennes.
VO.RBH,IERKUNG
All-e in diesem Heft aufg.'enomrienen Angaben (Preise, Abschdpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
rlie zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTÀ FRELii,î]N;tttli
Tutti 1 dati ripr.,si: in questa pubblicazi.or:e (prezzi-, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati
che sono servitj- da base per iI calcolo del1e medie.
OPI'IERKING VOORAF
AIle in deze publicatie optenonen gegevens (prijzen, heffingen, e.r1.)
kunnen als defini-tief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis di-enden voor de berekening
van gemiddelden.
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VIÂf,DE PORCIÙE
EclBlrciÊsêoüta conc.nraüt les prir de la viude ile porc (pri: firés et prir de mché)
et l.s prélèvsnemta À lrrnportêtion roprio ilâns cottê publication
.@SEIM.
11 a été prÉu, par la voie ilu Règlenmt no zo/62/cæ ù 4.4.L962 (Journal officiel ro 30 du 20.4.1962),
gue lrorganisation coMrùro dea [erch6B serait, drn8 le secteur alo 1ê viando de porcr étsblio graôrèIlùüt
à partir du 30 Juiltet 1962 et que cette orguisation de træché coDportorêit princlpel€n3nt u rég'ine de
prélèvæenta intracomua[tairos et do prélèveoæts ævers lea paÿB tiâr8, cêlculés aota^ment 8ur Ia bâaê
al6a prir des céréêles fouragères.
L'iEtanration, à partir tùr ler 3ui11et 196?r rtru régin. do plir uique de6 c6réè1€s alân8 ]e Comeuté
a conduit à la rÉalisetion à cêttâ date dru næché uigue al€,rs 1è Eoctsur ds Iê viâldo de 1nrc. 11 êB est
réeulté Ia auppra8sion deB préIèvêDmta intrecomautalraB.
I.lEg.IqPE§.EBg
Â. Prit firé8
Prir dâ baôe (nègtomt to tzt/67/cw - art. 4)
confonÉnent è lrart. 4 ùr Règlemnt no tzt/67/cw du 13.6.196? (Journal Officier no u?, loène annéa,
du 1ÿ.6.Iÿ6?) portant ortani8êtion cms des oschés alâns ls Becteu! ilê Ia viede ile porc, le conseilt
stetuut Bur proposition de la Couiseion, fire 8mellasnt pour Ia Couunauté avut le ler ætt r u
prit de bæe valablê pour Ia cMpagne ale comsrcialisation qui Eult st qui dure ihr ler roveDbre u 3l
octobre. Ce Drir ds bBBe est firé pour lee porcs abattua de la gualité type à u nivâu tsl qurll contri-
bue à æmrer la Btebllisstion des coura Bur lêB narché8 tout èn nt€ntrainaat pas Ia fomation alrètcédoDt8
Etructurels alan8 Ia CoEouluté.
La Comi6sion, aprèa conmltetion tlu Conité de gostion, fite pour lê Comêuté dos prir alrécluês.
Ces prir ilrécluge sont firés à ltavaace Dour châque trioeBtro êt sont valêbl.eBà partlr du ler no-
veobre, ilu lar févrierr du ler nei €t fu lar æût. Lora d. lar fiEtioar rI 3at teu
coEptc ate la velflr de la quantité drêliEut8 ndceEsairo3 è ls prciùrctioa altun k€ dr viardê ds porct
crc8ti-diro dê le vêlar, Bu ]c D8!ch6 nondial, ites céréalco fouratères et dê la veltr des strsa
aliDætr. Il o8t égaluoDt teau conptc aloa frais gÉnérau.r dê proahrction êt dr co@otcialisation.
Igg49-$j.lggry1igS (nègtô.ont ao tzt/e|/cæ - art. 4' pæ. 2 6t ert. 5 par. 1)
Dans I. cêB où des negures ilrlntcrvætion Bont décl,dées, u prir drachat è lriat6rvêntion êst fitér quit
pour ls porc abattu tle le quelité tJrpe, ne p€ut ttro aupÉrieu à ÿ2 * al inférieu à 85 É du prix dc baae.
B. 
.Sglllé (type) (Bpgrooeat no t9z/e|/cw - æt. 2)
Lo prir ile basG ct Is prir alrinteryention s'eppliquont à des porc8 êbattus drue quallt6 ooyeme (gualité
tyae), représatativ6 dê lroffre et csactérlBéê ps des prir sqrBiblonæt rapprochée. A 1è quali,té tlrpe
r{pondmt lea cæcêBsês de procs de la claaÊe II de la grillê oomêutairê de classenæt dca cscasaeB dâ
porcs détêminée par le règlenent (Cm) no z:,:OBhO. à lrerclualon dc cellea dru polds inf6rieur à ?O kilÈ
g?ues et de celle8 d'u poids égel ou Bupérieur à 16o kilogrames.
II. RECIf,E DES ECIIAtrGES AVDC LES PÀI§ TIERS
Prélèvemmig à lrinoortatioa: (nèglèo€nt no tzt/e|fcw - 
",rt. 8)
Ils sont firé8 è lravece pour cheque trloeatre et aont êppllcables au prcduitB vi8és à lræt. ler ùr
Règrumt no tzt/67/cw, à savoir :
luméro ilu tarif dou&
nier comu n6signation cles prorhrits
) or.o3 A rr Ânina:: vivantE de lrespèce porci.na, dea eapècea alonestiques, êutres que
reproducteurs de race pure
) o2.or A rrr a)
ex 02.01 B II
ex 02.0!
@.6 B
Viandes de lrespècô porcine alonêstique, fraiches, réfrig€réeo ou coagelées
ÂbêtB de lreEpèce porcinè tùomestique, freis, :€frigérés ou con6e16s
Lard, y corpria 1e greisse de porc non presaéB ni fondue, à lre:clusion ùr
Iard contêHt dès parties meigres (entrela.rrË) frai,a, réfrigÉré, congelé,
selé ou sn saumlre, séché ou frré.
Via.ndee et abats comestibles de lrespèce porciae ilomestique, saléE ou en aêu-
rure, séché' ou furÉs
) r5.or a Sainrloux et autrea graisEe8 de porc pressées ou fondues
r) 16.01
t6.o2
SauciaEeg, EaucisaoDs et Blmilêires, de viaudeardiebets ou de sang:
A. de foie
B. êutroâ
I. Saucigses èt saucissons, seca ou à tartine!, non cuits
II. non dénonés
Âutres prÉparationg et couserveE de viandeB ou dtabats:
Â. de foie
II. autreE
B. autres:
II1. Don dénouÉee
a) contenant de la viæde ou dea êbatB de ]iespèce porcin€ alomesti-
que et contaræt en poids:
L. 80 $ ou pIuE de viaade drabats, de touteg eepècea, y
coorprie Iê lald et les grê1gEe6 dê toute Dêture ou orig:iDe3
aa) Jarnbona, filets et 1ong6a, et leurs norceaur
bb) Elautes et oorceau drépêuleo
cc) autres
2. 4O* ou plus €t noins de 80 É de viande ou drabate, dê touteÊ eêpèces,
ÿ conpris Ie lard et le8 grai8seE de toutG nature ou origine
3. roils de 40 fi do viande ou dtebete, de toutee eopècear y
conplis lc lard et l€E graiss€s dê toute nature ou orig:inê
& ce qui concerre le calcul dês divers préIèvenents à lrinportationl il faut Ee référer aur a.rt. ÿ et 10
ctu Règiement no tzt/67/cw,
Beatitutions à I'erportêtion (Règlement do tzt/e|/cw 
- 
afi. fr)
Pour pemettrs l.rexportation deB prothrita dans le aecteu.r de Ia vianal6 porciner sur la bêse des cours ou
deB prix de cee prorluits Eu, ]e urarché mondiel, la différence entre ces couls ou prix et IeÊ plir iians la
Comrunauté peut être couverte pæ ue restitution è lrexportation. Cette regtitution e6t 1ê neoe pour toute
la Commrnauté et pEut gtre différenciée selon les deotination§.
III.@
Pour lrétablisa€noqt des prir des porc6 êbattuar rl a été arrêté le liste suivæte deg Da,rchés repréBeatatifB
(Bèstement (cru) no zttz/69)z
EIÂ!IIg, Lrensemble des marchés suivants : Gerk, Lokeren, eharleroi, Srugge, Ilerve et lnderlecht
Itlerîa.me (RE) Ltensemble des nar:chés suivants : Bochunr'Breaen, Dortmnd, Diisseldorf, !!.qrltfurtr
Hanburgl ltrarnovêr, NôIn, titarlnbein, I{iiDch€n, trlirarberg,
Stuttgart.
trïance Lrengable deE mché6 Euivets: Rennes, Ângers, Caen, Lille, Paris, LJron, lilotz, Toulouse
.IELg Lrensæble des næchés suivets : ltlilano, C:emona, ltiantova, llodenêr Pa.rner Reggio &rilia.
Macerat a/Perugia
LurenbourA Ltensenble dês næché§ Buivantg ! Luembourg, Each
PSü=PgÊ, Lrensemble deg nsrchés suivants : Arrthen, Bortel, Oaa, Cuyck a/d lrlaæ
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SCH}IEINET'LEISCII
Erlêuterugeu zu den nachstêhend aufgefiilrten Prêiaon fiir Schrernefleisch (feelgesetzte Prel§e und trlarlctpreiee)
und Abschôpfungen bei der Einfulu
EI}II,EI11'NC
In der Verordnurg Ni. 2O/62/EHA von 4.4.!962 (nntsttatt Nr. 30 voru 20.4.1962) rude bestimt, daôs die
gomeinsame UarlctorganiBêtion fiir Schïeinôflèisch ab 30. JuIi 1962 6chlittïei8e errichtet rird, md dasa
die auf dleBe tleise orrichtoie llarlrtorganisatlon im ÿresentlichen eine Rêgêlung von Alechôpfungen fiir den
ÿlsrenverkehr zri.achcn den üitgliedEtæten ud nit dritten LËndern unfassen rrrd, bei deren Berecbnung
inabesondere die F\rttergetrerilepreiÈe zugnrnde gelegt xerden.
In Zuge der Einfiiàrug oinheitlicber Gêtr6idspreise in der CeosinBcheft ab 1. Jufi 1967 rird zu dieeen
Zêitpurkt ein geneinsaner lilarkt fiir Schroinef.Iei8ch hergostslLt. Darolt ontfielên die imergemeinscheft-
lichen Abschôpfungen.
I.TBgI§BEEgAg
A. FcBtreBctzts Prêiaê
slggg ig,(v"roratnuns M. t2I/67/Etc - Art. 4)
ceEësB Artikel 4 dêr VsrordnuîBNr.]-2l/6'l/wA voo 13.6.196? (utsUlatt von 19.6.196?, 10. Jehrgang
trr. I1?) über ilie g6n6inôaDe Msrktrorganisetion fiir Schyeineflei6ch setzt dsr Bat a[f Vorschlag der
Komolasion ;âhrlicà vor dffi l. Âugust einen Gnudpreis feEt t dêr Grundprelo g'j.lt fiir die aËchete
VerkaufBsaiÊoD, dle vom l. Xovmber biE 3I. oktober lâuft, für geschlechtète Schv€lns êinôr Starilard-
qualitêt, und rar EordêEa sr tlazu beltrâgt, alie PreisgtabilisierîI,lg euf den lEr]iên zu gcrËbrlel-
atcn, obne nr Bilthng struHureller iiberschilsee iD der CeEGiascheft zu fiihren.
9!ggg44pg1g r (Yerorttnung b. t,2t/67/w[, Art. 12)
Dis trouisgioa Eetzt n8ch lnhôrung dca zuatândigea VemaltungsauaÊchuraea fii! dio C.Deirgcheft
Binachleusun3apreisê fêEt. Die Ei.BschlsusungÈprêiÊe rerrlen fii.r jodèE Viertoljahr 1o voraus fest-
toBetzt unat 8oltea êb 1. f,ovmbcr, 1. Fcbnrarr 1. têi und 1. August. Die Ssgtsetzung erfolgt
anhânat de8 tlertcs der fiir dle Èzeuguag von I kg ScÈrètDofleisch êrfordcrlichdl IlrttormeDe€r êus-
8palr'ückt In tlsltEaaLtpreiEea filr nrttrrgetroidê ud fr.ttcmittel. ÂueeerileD rerilcn dle allgeoelnen
Ezêu€tl.ngs- uDd Vermêrlstulgskostqr bcr{lctstchtitt.
JSgcfle tio"sp"BnâàE€u-f (veroranung b. L2L/67/ElIilG' Ârt. 4 tbs. 2 unat ârt. , ab€. I)
I{elll êa lrt€rvEtioDsDa8nabD@ gibrtr rird ein arra ôen Gnrndpreis abgp}sitêtes Intenrentlonrpreie
feEtgeBetzt. Der l(ufp!€is filr g.schl,achtete Schrêlne dsr StanalârdqualltËt itarf ilann alcht hôb€r
al3 92 v.H. und aicht nisilrlgcr alg 85 v.8. doa Cnrrdproi8ea !ein.
l. 
.@ij!!È:(stanaara) (vcrortlnr.ras w. t9?/67/r,,t0 - lrt. 2)
D€r CrurdprelB und der Irtrrvætionopr.lÊ g€Itsa fllr geschlacbtctc Schreiu€ nittlerer qrditËt
(StanaarOqualitôt)rrlie filr alar Ângelot roprâsèntstlÿ lst u:xd deren Xennzeich€D tlarir bestcbtr aÙBsE
die Preiss na,be bcioiDâüdor lie€u. StauilerdquèlitËt sind SchrêlnehElftenr dle unter die BaüdelBklasse II
des la der Verordnurg (mC) fr. 2læ/7O fs8tt€letten genei.nscbaftllchen llardet6klaasmEchenas fiir Schveinæ
hâ1füeu fêIlsn, nlt .âusnaluê dorjenigÊn rit êlDeD Zseihlilftong€d.cht voa v€aiger 418 70 oder uebr als 160 kg.
II. REOELI'trC DEf' BâtrDELS f,IT DNTTTEI iliMM
@ (verorthuns §l^. tzt/67/Eua' Art. 8)
Ftir rtie folgan<leo iE ârtikêl I iter Vercrahu.rlg XI. ],2:,/67/ffi 8ensrntæ ZollposltioncD riril vicrtel-
Jâlrlicb iD voreus eiae ÂbschôPfrrng fost8€sstrt :
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lurmor deE geBeinaaDon
Zolltarifes Sezeichnung der hzeugnisee
a) ot.o3 l rr Ilarrescbroino, lêbend, ândere êIB rslnraaEig€ Zuchtt iore
b) o2.or a rrr a)
er 02.0I B II
ar 02.05
02.06 3
Elôrsch von llarrEschreinen, friacb, glküb]t oder gefroren
SchLacbtabfall voa llârr3scbreiDen, flisch, gelciihlt odar gefroren
Schueinespeck eoyle Schreinefett, reder eusg€plesst noch ausgêschnolz€n
frischr gekiihlt, gêfror€a, geaaLzcl, in Salzlake, getrochst oder geràrchert,
ausg@omon Scbrelnospock nit rageDsr Tcilon (tùrchracbsencr Schuciaeapcck )
Elolsch und t€ûriss8barer Schlachtabfall von Haugscbyeln€n, gêselzc[r, in
Sêlzla*ê, gctrocktet odor gr!ârchêrt.
c) r5.or A Schrcireecb!ê1. z
d) 16.0r
t6.o2
lfilrlte uDd tlergleichæ, sus Eleisch, au6 Schlachtêbfell oder ue Tierblut:
A. alrÊ L€b€rzs
B. eDderê!
I. Rohriirate, nicht gokocht
II. a.ndere
EIoiEch wrd ScblachtabfèIl, anderÊ zubêleitot oiler haltba,r genacht:
A. aus Leb.rr:
II. aad6rê
3. a^ndere:
rII. andere:
a) Eleiach von Hsusgchreiucn odgr §cblacbtabfall von Bêuaachrei-
nen cuthaltsrd wril nit elneu Gchelt an :
I. Fleisch oder Scblachtabfell êller Art, einschlieBlich Schreine-
apect uld Fette jeder ârt uad Eerlcunft, votr 80 C.yichts-
hrttdsrttôllon oder Dsbrt
aa) Schlnken, Filets unal troteletts, auch Teilgtücko davon
bb) SchulterB, auch Teilstücke dêvon
cc) anderea
2. neisch odGr Schlêchtsbfall a}lêr lrt, cirschl.ieBlich Schrrèlnê-
speck urd Fotto jeder Art und Halkuüft, voa {0 odcr nehr, gctloch
reoiger alg 8O Gerichtghrnderttellea
3. Eleiach oalcr SchlacbtabfêIl all.r Art, €ilschlie8lich Schrclae-
speck und fette jeder lrt urd Herlouft, von rênig.r als 40
oâricbt shu.Bdsrtt ei I en
las di€ Bê!€chung det ainzelnen Abschôpfirnt€,t Dctriffù, rirtl auf ilie ârti}êl 9 ulld 10 der Verordnurg
n,r. ]^zL /67 /ÿr/ic hj.ng€rioE.n.
@ (verordmrag b. tzl/67/ffi - Art. 1r)
Un diê Ausf\rllt èo! ÈzrugnlBae di.eaea SêHort euf dcr Cnntllage der [otionug€n oder Preise zu oroôglich€D,
tlie auf deD feltroarkt filr itiaac Erzowni3sa grltan, kann alsr Untcrgcbiêd zuiechen diesen trotienrng€a oder
Preis€lr uad den Prolaên Aer GeD.irschèft abrch €ln. Èatêttulg b6i dcr lusfir}! auegcglichæ uerdên.
Die hetettung ist für dio glsartê oereiDachaft glêich und k.hü j€ Dach Bcstl@rnt oder DeEti@ulg€8ebiot
u.Dt.rscLicaUich EeiB.
rrr.@
Die Prei8e fii! goscblachtete Schvcine rerdo für folgêlrde rep!âaütêtive fErkte featges6tzt (VsrordÀung(nra) xr. 2112/69) s
è915!9 Geesrthcit folgeuder Ertt€ ! Gcnkr Lokeren, Charlsrol, Bnrggr, Eerlre uld Ânèârlecht
@}ce§aothoitfoIgeaderErlctes!och8,3renerr,DortauDdrDüasoIdorf'ha!kl\Et'
I{anbnrrg, I{araover; EôIn, Xaanheilt XiiDcb€u, f,iirabcrg,
Stuttgart
C€Banthait folgender lllirl*e : Bennea, lagers, Caen, Lj.Ile, Pa.ris, L5roal lletz, Toulousc
Geeantheit folgender Eirlte : Iileror CDenona, Iantove, Xodoa, Parma, Reggio hiliê,
Itacccata/Fcnrgia
Cesaltheit folgcoder IÉ.rËe : Lur€oburg, Escb
Gêsantheit folgoder Xârlrtê ! lmher, Bortcl, Oss, Cuyck a/a Xeaa
&aDbêich
Italiea
Lue[burr
liederlande
- 
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CÂN[I SUITE
Splegazioai roletivc al prezri dollè ca^rai auin6 che figurano D€lla prssæto pubblicèzionê
(prezzi firaatl c prezzi di mercato) e sui prêIievi èl]iiûportazione
IMROII'ZI(f,B
Con il Re8olanf,iro n. 2O/62fCEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 d61 2O.4.L962) d stato ltabllito che
lrorgatlizzszioDe couu!€ dol trercati ttol Eettore dol1c carni sulne aarebbe BtêtêBraaùrêlaêDtô istituits a
d.corraro rlal 30 lugfio 1962 e chc talê orgeaizzêzlotro ili E€rcêto comporta prlncipalrente un reg'ine di pre-
liavl fre gli Stati eombrl o D€l coafrouti dol paâsi torzir celcoleti in pa,rticola^re aulla balc alei prezzi
d.i- ?.rca1i ala fora€gio.
LrilEtaurazioael e dccotrere iLa!. lo lugllo 1967r di u rogi!€ all prorzi unici atei cercell aclla Comuità
couporta Ie D€eliaaezioncl a}la 3tas8a d8tar di wr Dcrcato untco Dal sêttor. üollô carni guiae. Dl congc-
gu.mzê sono v.mrti r csdêr. I pr.ll.vi lntracoüuDitâri.
r.@i!E-nEL@[
A.@!L
-:tLE (Resolanmto \. L2t/67/cw - art. 4)
Conforncoote atlrarticolo 4 del Reeolallcnto n. LZ\f67/CEE tIeI 13.6.196? (cazzcita Ufficiale del
L9.6.L967r 1go .r.o, a. 11?) chc prevêdo unrorganizzêzioae corunc atci Dorcsti nol oottorG tlcllc carni
ùulaâ, il Consiglio ileliborantlo su lEopoÈta ttolla Comigsione, fiesa ogni aDno anterloroæte aI lo
a€oato, pêr iI Bucc.aalvo aDDo iti êomclcialttsêzioDer chê ialzia tt 10 novembre e ternlne 11 3l
ottobre, ur prozso beae pa! Ia Couunità. D€tto prsszo vienc fl5sêto pcr i suini Dêcêl1ètl rll quelltà
tiDo ail ua livello talc chc coatriluisca ed assic{rare le gtabilizzeziouê dsi corEi 8ui Dsrcstl B€nze
dctsrrinaro al topo Btcs3o Ia for.ûezione di sccedênaê stlutturêll nolls ColunitÀ.
Le Coouieaiouc laBtlto 11 pa.rere dcl Colitêto èi grEtioD€r fl!!a i prczzi liulte. I prozzi liDitc .ono
fissêti in a.nticipo psr ciêscuû trilartre .d 6trano lu eppllcazloaa a aLcorrclo il,rl Io noveotrc, Io
febbralol 10 naggio c 10 a6orto. [cllr dctcninezionc ili tell pr.rzi vioûc tGnuto coDto tlel]a quaatità
ili ccrcsli i[a foragg'io neccgaallo per Ia ploiluzionc di un f,g dc carae suirèr o!!ia del valore del
ccreali d,e foragglo ei prêzzl del norcato .oniliale . d.l v8lore dcgll altrl fora6gi. Inoltrc si tl@s
coato dcllo apesc g@arali èi proalutionc G dl comsrciallzzauiono.
f,êl caro chê nisurG drintanrcuto slBno dêcisG è flaaeto lIIr prêzzo altecqul8to alltiDtarvcntor charlE
1 sui1l o.cG]leti ds}le queIltà tipo, non puô caserc supcllore a92 finc. lufcriore a 85 É dsl pr.zzo all
base.
B. I!,è (tlDo) (Begolaræto n, t92/67/cw - e,rt. 2)
I1 pr.zzo ü base e iI prezzo iliirtervênto !i rlfall8cono ê1 suinl ûêccllatj, di une qq811tà û.üa
(qualitè tipo) riteurte rêppr.aætêtiva delltoffcrta e caratt.rizzsta ilel fatto che i Prêszl risul-
tiro sanaibiln@tr victnl. lfla qualità tiDo co$ispoailouo le carcallc di rEino della cla!!. II della
tab€lle coulrtritarts Ài clsssificêzlone ilclla cârcar.o di suilo d.t.toinste ita.l Ègolanento (CE) \. zLûnO,
ôscluse quelle èi D.so inforiore a ?O chilograml e quêlto tll pcao uguelc o êuperior. e 160 chibglamri.
II. NgiITE DECLI §CÂXEI C([ I PTESI TERZI
Sliioyi-eiL:lnporterl@S r (Regplarento n. LzL/67/cÆ - ,rt. 8)
Dstto preliêvo vieno fi8sêto tn antlcipo pêr ciêscua triDostrG pcr lc voci taalfferlc segu.ntir cho
fi,gusaao nellra.rticolo I d6I Rêgolaeêtrto \. l2l/6'l/cEB t
- 
lt 
-
Numero d.el1a tariffa
tloÉ'anale corune Designazione dei prodotti
a) ol.ol A rr Anrmali viv:. della specie suina, delIa specie donestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura
b) o2.or A rrr a)
ex 02.01 3 II
ex 02.O)
02.06 B
Carni della specie suua, domestica, fresche, refrigerête o congelate
trlattaglie della epecre suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fuso, escluso iI laralo
comportùte parti magre (ventresca) fresco, refrigerato, congelato, salato
o rn salmoia, secco o affmicato
Carni e fratta6lie cornmest:.bilj. della epecie suina domestica, §alate o in
salano].a, secche o affunicate
c) 15.01 A Strutto ad altri 6T assi di mêia1e pressati o fusi
d) 16.01
t6.o2
Salsicce, salani e simili, dl camt, die frattaglie o di sægue :
À. di fegato
3. altri :
f. Salsicce e salami, §tagionati anche da spalmare, non cottl
II. non nominati
Altre preparazionl e conserve di carni o di frattaglie :
A. dr fegato :
II. altre
3. altre :
III. non nominate :
a) contenenti ca;rne o frattaglie della specie suina domestica
contenenti in peso :
1.80fi o più di carne e/o frattaglre, dl o6ni apecie, compresi
rI lardo e i grassi di ogni natura o orlgi.ne :
aa) Prosciutti, filetti e lonbate, anche in parti
bt) Spal1e, ânche in parti
cc) altre
2. 40y', più e neno di 80 I di carne e/o frattaglier di ogrrr
Epecie, conpresi iI lardo e i graasi, di ogni natura o origine
3. meno di, 40 fi di carne e/o frattoglie, alie ogni apecier com-
presi il larrlo e i grassi, di ogzri natura o oligine
Per il calcolo dei vali prehevi êllrinportazione si rinvia al Regolanento n,12L/67/CW, 
- 
art. 9 e 10.
nestituzroni allresportazione (Reeolanrento n. ].2]-/67/CW 
- 
art. 15)
Per consentire ltesportazione dei prodotti nel settore della caJsre suina, in base ai corsi o ai prezzi
di têIi prodottr praticatl aul mercato nonôialer la diffèrenza tra questi corsr' o ptezzi e i prezzi nella
Comulità puô essere coperta tla lma reBtituzione all'eBportazione. Detta restituzione è Ia stessa per
tutta la Comrnità. Essa puô essere differenziata secundo 1e destinazioni.
III.@
Per la determinazlone der prezzi dei surni macellatr sono conslalerati rappresentativi i seguenti
mercati (Regolanento (crf) n. 2tt2/69)l
El6!9, Lrinsieme dei nercati di : Cenk, Lokeren, Charleroi, Bruéige, Herve e Alderlecht
Cermarlra (RF) Ltinsieme dei mercati di:3ochum, Bremen, Dortrnrnd, Dilsseldorf, lbakfurt,
Ilamburg, Hannover, Kô1n, I{annheim, Mijncher, Nürnberg,
Stuttgart.
IYmcra Lrlnsieme alel mercati di : Renres, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
.IEi-lE Lrinsieme de1 nercati di : Milaro, Cremona, üantova, Itlodena, Parma, Reggro
Eni I ia, Irlacerata/Perugia
Lussemburao Lrinsieme dei mercati dj. : Lu:embourg, Esch
Ei:Eeg§.! Lrinsj.ene dei mercato di : Arnhem, Bortel, Oss, Cuyck arld Maas
- 
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VARKENSVLEES
loehchting op de :.n deze publicatie voorkomende pliJzen voor varkensvlees
(vastgestelde priJzen en marktprijzen) en invoerheffingen
INLEIDINC
3iJ Verord6Ding nr, 2O/62/W ÿü\ 4.4.f962 (tàrbticatieblêd nr. 3O dd. 2O.4.t962) rerd bêpa.êtat, dat ate
geneenschappeliJke ordening van de marlcten in de gector var.kensvlees met inga.ng van 30 juli 1!62 gelei-
delijk tot stard zou rorden gebracht en dat deze marktordening hoofdzekeligk een ateIBeI omratte van
intracoununauteire heffingen ên heffingen tegenover derde la.nden, die onrler neer berekgril werd.en op basis
van de voedergraa.nprlgzen.
De invo€ring in de Oemeolxschapr per 1 SuIi lÿ6lr van een uni.forne prijarog€ling voor graJre[r bracht Eet
zrch meer il,at op bedoelde aLatu.E ook een gemeenechappelilke marlrt in d.e sector var.kensvlees tot stanat xeid
geblacht. De intracomunautaire heffingen kuamen daarmee te vervallen
r.@
A. Vasteestelde pri_rzen
Basispri.rs : (Verordening É. tZt/67/VffJ 
- 
art. 4)
Overeenkomstig a^rt. { van Verordening nr ].2]/67/W van 13.6.196? (hrblicatieblaal van 19.6.1967 
-
l0e jaarga^ng, nr 1I?) houdende een gemeenschappelijke ordening der narkten in de sector va^rkenE-
vlee§r stelt de Raadr op voorstel van de Comiosie, jaarlijko v6dr 1 augustus voor het rl,aaropvolgentl
verkoopseizoen, dat loopt va:a 1 novenber tot 31 october voor de Cemeenschap een basi8plijs vest
voor geslachte varken§ va^n de etardaarilkraliteit en rel op een zodanig peil, tlat claartloor torrlt
biJgedragen tot de stabilisatie van de ma.rlrtprigzen, zonder dat zulke leidt tot het ontstaêr van
Btructurele overschotten in de Ceoeenschap.
§Igiggii@ : (Yerordenins ù Lz]-/67/8ffi - ê!t. u)
SlulspriJzen uordesr aloor de Conmissie, na rn.gewonnen advles van het BeheerEcomité, voor elk
krrartaal vên tevoren vastgesteld, en zLJr,-.'an toepassing met ingang van 1 novenber, 1 fe-
brua,rir I mei. en I augustus. BiJ de vaststelling ervan wôrdt rekcning gehouden net de waa.rde va^n
tle hoeveelheid voeder, benotligd voor cc procuctie va.n 1 k.- va:.kensvl,'esr t.r. de raârde teg€n ue1.eld-
rnarLtpriizen va.n het voederg?aan en de Ùraarde van de andere voeders. Sovenilien tordt rekGing gehou-
den net de algememe productie- en comercialisatiekosten.
Interv€ntienaâtreaelen (Verordening w )2J /67/W - art. 4 pa.r. 2 en art. 5 par. l)
In geval van interrrentiemaêtregelen wordt een uterÿentieprijB vastgestold, afgeleid van de baeisprige.
In alit geval nag de aa.nloopprigs voor geslachte va.:rkems van de stand,aaldknaliteit niet neer bedragen
dan 92 % en niet ninder clan 8, % van de basispri;s.
B. !sfj, (standaard) (Verordening w L9z/67/W - art. 2)
De basispriJs en de interventrepriJs hebben betreklcing op geslachte varkens va^n gemiddeldê kralitêit
(stanclaardkwaliteit), die repreeentatief is voor het aanborl en wêawan een kensrerk is, dat d.e priJzen
na8enoeg geliJk ztJn. Tot de §tandaardkraliteit behoren de geslachte varkens van kl.asse II van hêt in Ver-
ordening (mC ) ," ?û?'hO vastgesteltle 'omunautêire inclelingsschema, met uitzonderung van cle geslachte
varkeas mcrL een geHlcht va.n minder ilan 70 kilog'lan en die net een geyicht van 160 kilogran en meer.
II. RECEI,ItrG vÂN HET HANDELSVEnTEER lilÉT DERDE LANDEI
Heffineen bi.i invoer : (Verordening nr L21/67/ÆA 
- 
art. 8)
Deze rorden voor e1k kwiltaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in afl.lvi}tl Verordening m
LZI/67 /W opgenomen ta^Irefpoaten :
- 
l3 
-
Àr vân het gêûe@ac.ÙêIF
poliJke alouanetaaief omschrijving
a) 01.03 a Ir Lcv€nde varkens, hriadieren, andere tlan fokdier€n væ zuive! ra6
b) 02.01 A rrr a)
er 02.01 3 II
er 02.05
02.06 B
Vleea van va,rkens, van hui.Ediere; verar gekoeld of beÿroreD.
Slêchtafvauan vaa varkena van huisdierdrr verBr gekoeld of bêÿrordr
Spek (net uitzondering ven tloonegeD apek), geperet noch gesmolten
vatkcnavet, versr g€&oeldr bovrorenr gezoutenr gepskeldr gedroogdl of
geroolrt
VleoE ôn eetbgre glecbtefyalle va.a vSrken6r vaa hricdie"enr Sezou-
ten, gepekeldl gedroogd of gerookt
c) r5.or l Reuzôl dr e,ade! grpêr8t of gesnolto va.rkæEvet
d) 16.0r
t6.02
l{orBt vaü ê11ô Eoortênr vaû v}eear vau glacbtefrrallen of va.n bloed :
Â. leverrorst
B. aadere :
I. gedroogde rorst èn Eûeorror€tr niet gekookt ü Dlèt 8gbêlùdr
II. overige
Âadere bereiitirgea ê[r conservonr vaü vless of vaa glacbtefvellen:
Â. ÿan levêrs:
If. andere
B. aadere :
III. ovsrigp :
e) Ylees of slachtefvêl1en van varlens (truioaieræ)tevattend :
1. 80 of neer gerichtBpercênten vleeE of slachtafirallenr ongeacbt
van ralke soortr EPek e! vgtrongeêcht van ïelke aard sl
herf,omat, daa.rontler begrepenr bevattend:
aa) Han, filetg en kartonaôestreng net haleka,rbonadsr alsnêdê
dêIeûr alâârvarl
bb) Schoudols ê! alelen van schoudêra
cc) andere
2. 40 of neer, docb ûirder alân 80 gericbteperc€ntoE v1sês of
slachtêfvallenr oD€eacht van vslke eoortr epek dr vêtronge-
acht van relke aacd en herkomstralêâaondor b€gropelrr bêvêtttnd.
3. mlnder dan 40 geriahtr-ereàntea vleeâ of âl!.htâ,r\7'11a', ^--
geacht væ welke soort, Ëpek en üet on€eacht va.n relke aard
en herkonst rlaaronder begrepeni bevattend
l{at alê bêrêk@i.ag van de èiverse irrvoerheffin€en betreft ziJ vetrêzêü nââa Velorddllnr Dr L2]-/67fEÆl
a.rt. 9 en 10.
(Verordeni-og îI. LzL/67/w 
- 
êrt. 15)
Om de uitvoor va$ ale plothrkteÉ ln èe soHor vârkeùrsvleêB, op baais van d€ notelingein of de Priiz6Nl
van dczc produlrten op ds rereldnarLt rcgelijk ta nêlc.n. kan hst verrchil tuassn deze noterint€D
of prijzen en de prigzen van ale Ceooenschap overbrrrgd rorden door ôen restitutiè bii uitvoer die
periodiek rcralt va.Btg€Etelcl. Deze rertitutie is gèIljk voor de 6sho1è Cemêsn8chep eD kan êl Daar
gelsng valr de bêBte@j,ng gaèifferentieerd YordeD.
III.@
Voor de vaststelling vaJr de prijzea vaü goalecbte va.rkeug r€rd€n volgende represstatieve narkten
vastgestelal (Verordening (pea) ,r 2I-l.2/69).
BeIeiâ
Dritslæd (BR)
trlmhi-rk
ItaIiË
Luabure
lcderland
De gezanenlijke [arktcn vu : Gen], Lokeren, Char1eloi, Brugger Herve en ândarlGcht
De gezaaerlijke na.rktar va.û : Bocbür, Brêûenr DortEundr Diisselalorfr ll'anlrfi1vtt
Ilanhrrg, Il,aDnoverr f,ôln1 üannhcin, l{iinchenr f,{lrabergt§tuttgart
Ds gGza[êlrlljLo ûarktêo vaD : Rermesr Ângere, Caen, L111e1 Pa.rial Lyonr ]letzt
Toulouge
Dc gezananllgke narkl'en vü: l{iLa.aor Ctenona, l{antovar l{odener Parns, Rcggto hiliet
tlacerata/Penrgia
Dê g€zaneDlijke narLto vaa : Luabougl Each
De gczaûêtrlijke marLtæ vaû : Ârîhêtr Bortelr OsEr CWck e/aUoas
- 
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PRIX D' BÂSE
GRIJNDPNEIS
PREZZO DI BASE
B.I§ ISPRIJS
loo kg,/PÀB
UC-RE
BEIGI?UEl
Bf,IÆIE
DEUTSCiiLA.I.ID
( BR) FR,ITNCD ITAIIA LUXEIIBOURG NEDERLAND
Fb Dll Ff Lit Ffux F1
t.'1. t96? 
- ]1.10.6î 7lr 5OO ).675to 294tOO 362,87 45.938 3.675ro b6ro7
1.r].1967 
- 
ro.6.191 7r,roo 3.6?5 ,o 294 tOO ,62 t8? 45.918 ,.6?5,o 266,o?
't.?.1968 
- t1-?.1968 7r,ÿo ,.675,o 294,oO ,62,8? 4r19r8 ,.67r,o 266,o7
'1.8.1968 
- 11.1o.196 7r,ooo , .7ro,0 ,oo, oo 370,28 45.87' ,.?ro,o 271 t,o
1.11.1968 
- 11.10,59 75,OoO | ,75o ro ,oo,oo )7O,28 \6.8?5 ,,750,o 2?1,50
z I4t)u\z) 416r16(r
r.rr.1969 
- 1t.r0.70 75'@o 1.750r0 274t50 416.56 46.87' 3.750ro 21t.ÿ
1.11.1970 
- 3I.i0.71 77,250 3,862,5 282,74 429,06 48.28t 3.862,5 279,6'
I) A iErtrr d. 3/ Àb s/ A docoren dat 3 ,/'.'ùsf I :0.8.1969.2) A prtrr do 3/ Âb :/ À decorrere <lal :/vuaf :e6.I0,I969.
- 
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VIANDE PORCINE
SCHlIEINEFLEISCH
CARNE SUINA
PRIX DIECLUSE
EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE
SLUISPNIJZEN
PRELEVEMENÎS ENVERS PAIS ÎIERS
ABSCHOPTUNGEN GEGENUBEN DRIMLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
BETFINGEil îEGENOVER DERDE LANDEN
PAIS IHPONf,ATET'R
EINTUENLATD
PI,ESE IüPORÎATORE
IIIVOERLâ}ID
FRIX D'ECLUSE . EINSCHLEUSI'NGSPREISE
PREZZI LIUITE - SLUISPNUZEN
PRELEVE}IENTS - ÂSSCEOPFI,I|OEf,
PBELIEÿI - EETTITC!0I
1.2.71-10.4.71 1,5.71 - 11.?.71 1,2.71 - t0.r'.71 ].5.?1 - 3i.7.71
UN TC.RE I0r UC-NE llll UC-RE xil I'C . RE illl UC.RE Hll uc-nt
A. Porc6 abattus 
- 
Geschlachtete Schweine 
- 
Suini Mcellati 
- 
Geslachte varkenE
EELOIQI'E-BEX.GII 2935,5
58, TIOO 62,4586
945,7
18,91 19
820,9
16,4r?0
DEUTSCELTXD (BN) 214,88 228t6O 69,22 60,o)
mlltcE !26 tO9 !46 t91
1 05-05 91,18)a(1
ITr,LIÀ 16.694 39.037 11.821 10.261
LI'XEIEOUNO 293r,5 )r22,) 94r,1 820,9
f,EDERLIXD 226,1O 68,4t ,,,43
B. Porcs vlvrta Lebende schyeine - Suiri. vivi - Levende varkena
EELOIQI'E-BELGIE 2,-57 t4
45,148c
24O!,5
49,olo7 14,5448
63rJ
72 16247
DEUTSCELAIID (BR) 165,24 175t19 ,3 23 46 t2t
rRllrcE 25O116 266,'t7
80. 7Otl2
IlALIT 28.2t8 lo. o19 9. O9r 7.890
LUIEI(BOI'PG 2251,4 240t,5 63\,2
XEDENLÂTD t49,91 173,8? 52,65 45,70
C. Trqle6 vivùte6 - lebende Sauga - §crofe vive - Levende Zeugen
BII'OIQUrr!E OII 19r9, I
39, lr63
2042,4
4x,8479
568,5
t?,!697
5]6,8
10,7)61
DEI'ISCELIID (BN) 140, tl r49,50 41,6r. 39,10
I'RÂTCE 213,26 -!.]-9,3 59,63
ITr.LIA 21.999 25.r)o 7. r06 6.710
LUXE.IBOURC 191,?, I 2042,4 568,5 ,16,8
NEDERLAIII) 1 18, i9 41 ,16 38,87
D. Pièce6 de la découpe - TeiL6tücke ' Pezz! 5tacclti 
- 
Deel6tulken
t. Janbons - Schilken - Pro6ciutto - E€@en
BELOIqUE-BELCIE
DEI'TSCELAIID (BR)
FRAIICE
IlAIIA
LUXIITBOURO
IIEDERLAIID
455c,4
lll,06
505,41
56.615
45)o,o
4840,'
:154, ll
5)1,1r
60. 507
4340,5
35a,4é
,6,8108
1465,8
107, lO
6r 
-eJ
.zz,oi (.
18. l? l
1465,3
roé,1l
29,376,
121? t3
rrr, 
"
15.9O4
1212 t3
92 ttz
25,4463
- 
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(cm 
-Euc-EEc) ..t ÿ)/tt)
frr*rÇl
I 
".r*"r*rt*, IL*,.rrr^ I
lro*ro* I
PRIX DIECLUSE
EI NSCHLEUSUNOSPREISE
PREZZI LIMIÎE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVE}IENTS ENVERS PATS ÎIENS
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRIITLT}IDER}I
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
BEFFINGEN ÎEGENOVER DERDE LII{DEN
PATS IMPORTAIEI'R
EIf,FUERLIIID
PAESE I}IPORIATORE
INVOENLll|D
PRIX DIECLUSE . EINSCIILEUSI'NGSPREISE
P?EZZI LIUIÎE . SLUISPRIJZE}I
PRELEVEI{ENTS - ABSCIOPrI,NGEII
PRELIEVI - EEFFIIGN"T
1.2.7r 
- 10.4.71 1.5.71 - 11.7,7 r.2.71 - 10.4.71 1.5,71 - 11.7.71
tn UC-RE HN UC-RE ull UC-RI ltil UC.RE lllr UC.RE !tI uc-nE
2. Epaule6 
- 
Schultern 
- 
Spalle 
- 
Schouders
BELOIQI'E-BELGIE 3581 , 3
71t6262
3810, o
76,1995
1151, B
23,07rO
1001,4
20,0288
DEUT§CELIID (EA) 252,r5 278,89 84,45 73, 11
NrItCB 197,83 423123
128.16
-1?, 37 ( r 111,24
IIAIIA 44,766 47.62, 14.422 12 5r8
LrrrEx8ounc 358r , l l8to, o 1153,8 1001,4
TEDENLlllD 259,29 275,84 84,10 72,50
J. Ionges - Kotclette§ - Lonbata - Karbonaden
BELGIQUE-BELGII 475r,5
95,ttoz
5059,t
101 ,182
1532,0
lo,6405
1329, I
26,r95
DEUTSCBLÂXD (BR) 348, ro 370,33 112,14 97 ,34
FBAIICE
,28,26 561,99
170. l8
-23,07 (1 141 ,'12
r1^tIr 59.444 63,239 19.1 50 16.622
LrrxEltBouno 4755,5 5059,r 1532,0 1329,8
ITEDDNLTfD 144,30 366,28 110,92 96,28
4. Poitrine6 - Bâuche - Pancetta ventre6ca Buaketr
Brx,olQUr-BE Orl 2553,9
57,o71
27t1 tO
54,3390
822,8
)
16,455r
714,1
L4t2828
DEur§cELrxD (m) 186,9q 198,88 60,21 ,2J8
tnlllcE 283, ?0 301 | 81 79,3)
IIA,,IA 31.924 33.962 r0.284 8.927
LUXIMBOT'RO 2553,9 2717 10 822 t8 714 1
TEDERLÂIID 184,90 196t1t 59,57 51,70
5. Laral - Speck - Iardo - SPek
BELGIQI'E-BELGII t232,9
24t6182
r31r,6
26,2326
)97 t2
7,9$8
344,8
6,8911
DEI'ISCELAT'D (BR) 90r25 96,OL 29,o7 25'24
rnl,rcE 7ÿ,96 t45t7O _4Ë_-5,98 (1 38, l0
ITILII 15.444 16.395 4.965 4.3o9
LUX'TIBOURg 1232 t9 1311,6 344, I
TIEDERLÂIID 89.26 94,96 28176 24,96
(1) Jusqus zflia z/Ftno a tfqoi | 27.2,7977 (Règ1.-Vercrdr.-Re€ol.-Vercrd. (C6-p11C-EEC) "" ÿ9/lt)
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r"-ffi]
I 
".r*"rnr"rrrrrn 
I
| ,*n, ,urno I
I van(rNsvlEEs I
EII CCæItIS SIf, I,l lrf,CEE IXI§Irtn
TIIC tlE IIEIIE,LT lI'T IE ITL'ilDIæIIEI XTNXT
EZUI Oü8EIB,!I SrL IBCÀÎO rÂZlilrl,E
M,IJT IIIEIEOIEI OP II BIIIXSLTIIE TÀNrI
100 ra
,ÂncEEg
,TRIcltB
TERCÂTI
ITRTIIIB
D.!o!1pt16 
- 
LæùrfbEa
D..or1.16. 
- 
ù.où!f Jÿir3
l97o 19?r
lro, DEC JII{ FEt' xÂR lvR TAI JI'f, JI'L Âuc SF
BtrNIqE 
- 
EOIË
IrncEls
5
rrnxTg
lrtE ÿ.r.küa rb 48Il,( {896,0 4912, 4é78,c 4611 4519, 4162
PoF! biG o ÿlBôa
Volÿh.ltt vut6. tb 42!%( 42ÿ.o 4],,B,l 4o5or ( 4ru 3996, 4110, (
Poæa a ÿluôa
Yl.tla! rrÊt'kù! Plt tb 3782,( 3887,0 3892t t615rc 3686, 3175.( 3?00,(
Porcr pw c rÀ.ndo
Illdar ÿl.arl6 rôrto. rb 354911 3572,c 3547 t 3311,( 3364, ( 3263, ( 3l9r,c
thd..
Z.rt.u tb 3400, ( 3615,( 3288, 3J25t J244, J254, 732r,c
mr8cErrD (E)
12 rÏlrrE
SohtrolDà nræ C
l0O 
- 
U9,5 Ls
?ït
IT 232 rlt ?yt 228r6 229ts 212tO 222,8t 223tra
E0 
- 9r, h3 Ir 210,8: ,\4, 228,4 228r8. 231,9t 222,8 223t9
S.u0 II
lllxcE
I rrncEEg Fop. B PIE tt 127 t2" 41ot1: 4r7 | &trrt 4r8,5 42I,0 425,81
PoFa c F' 4æ'8r 403r9: 4rr 198,01 391,1' 39r,8 401 
' 
3/
Cooh.r PII tî
rur,u
? IECllr
Sutnr dr f2, 
- 
f4, t.
PVI
Ltt 4r.291 45.79 4r.97 44.331 43. r8: Q.tri 4t.I8r
Suiri iL 146 
- 
180 kg Llt 44.76 44.961 45.7 44.2ÿ 43.33 42, J7. 41.06t
Süll oltF lEo kt (6 ncrcati Llt 43.71 4/t.38{ 15.29 44.æ 41,6r:' 42.40 40.922
Sopf. Llt
urmqrR0
2 rrncEB
PoF. olü.. l
Pl3
trlu 4696,( 4513, 4448, tMl- 43O8, 1lo9,t
FoF. olu.. À trlu 440r)Ê a26otl 4U1, 4055, 4057,
Poæa olu.a B IIr 3930,( 3910,( 3868,( 1818,€ 3?17 373r, 3716,
înt.. llu 31 33, 3145,( 3096,( 3102,: ]046, l 1069,l 3108,
rllEAIJTD
4 rr8nB
Baoü[!LG.
l. trnllt.lt
6ÿ1 \
Pl3
rl 2't3,51 272,91 212t11 267 t3 26't 17 264.9/ 261 t7
!I
ÿIolI§nrtur 68Jo ts ,l 276,1 z',t5,91 27517i 269 t9/ 26) t6r 267 ,6 264,a
rl
Sl.atEBr*or 81-85 ks n 27!,5' 27?19( 272t7: 261, 266,8C 264,8 261,'l
. ftalit.lt
06-100 La FI ?56,o 252,21. 249,8 249,82 247,6, 244,
. EmloqBBoscE Zaltü PÿI rl 166,O 165,o t74.6 17812: 184 r6( 188,3 1.87,
- 
t8-
4559.0
lnII C(trSTA1I§ EIJR I,E TiI,RCEE IXBIITN
NIIS 
'II'1IIE8[8,L1 
TUT Ig NTLfiDISCEH ITNM
MEZZI @TSIATATI gI'L IECATO XAZIüIIT
MIJZE XUXE|OE OP E EIIIEI.IXD8E IÀilil
ra
ITBCEES
IITf,E
,ECIlI
rrnmE
Dllorlgtlon 
- 
B!.ohF!,but
Dlrorld@. 
- 
olroàruvlu
1971
üAnl APR I *, T *
29- I2-18 26 
-2 3-9 10-16 17-23 lzl -lo 1-6
snrretr 
- rutrd
rtncEtE
5 rrertu
FoFa trtÉ
lrÈE Er.k@a
Plt
Fb 4604, 4523, 4164, 4472,c 44ÿ,o 454r,( 4ÿ2,o tr14,0 464r t 4681 , 4680, (
FoFr ùto o vluila
Volvl.tlta rrtor rb 4O5O,O 4004, 4009, !959 t 3973,0 40't1 t( 4152.0 totl [8I 858.O a26À. (
PoFa G ÿIeilaÿI[lm vu*or Fb 3611 0 361 r, 316r,l
.1531. 1563.( t65t 3?55.0 622.O 1786, o 18?9,0 3842
PoFa Flma G rrladLllldar Ylrtl- yrrto. rb lv0.o i2 18. 3195,( 3246,( 1390,( 1394,0 l29r,o t50?,0 1558,0 3514.(
?.ÿa6 rb 3loo, o 14oo, 3?2rl 31æ, 320O,( 3100,( 327r,0 3300, o t250,0 1400,0 1100, (
m,Tsc8urD (xR)
rz r&rE
lloh.lla nu.. C
ræ 
- 
rr9.5 Lr
PI'I
il 225,7 219 t8 219,6 229'9 222 t3 219,) 222,6 226,3
80 
- 99,' kr ü 225,4 223i8 226 t2 2r9,' 219,3 2)Ot6 222 $ 22OtO ?29,8 226,3
S.u@ tx
lBlxcE
I rrBcEtS FoF! B TI 424,21 42r.6 420,6 42O,2',_ 4r9 t2: 42O,)t 421,3t 429,OC t31,5C 44r,8r
Porc! c tt !)8.7' 196,38 395, ll 395, l{ 394tr 395,1 4O4,rC t07, l8 to9,ro 417,q
Coohc. PrI rt
ITILIA
7 ttRcÂÎr
Sufll d! f25 
- 
f4, k8
PVI
Llr 4 1.086 l'r5z 2,'100 41.60: 40.99 4r.69. 47. J1t 4r.25C 40.591 t0. 307 t0. 364
sufrl d. f46 
- 
f8o La l1r 43.r79 43.2r7 t2.79) 47,70' 40.83( 41.601 41. l1l 41.121 1o.42) t0.186 10.1é4
güll oltF 160 tt (6 Delcêt1 Llr 41.413 3.41? 12'900 4r,59' 40.62: 41.501 41.22t 4r.@2 40. r08 39.'t92 10.042
80Fl. Llt
LUIqBq'RO
2 rlf,cBES
FoF. olraa Â
PÂB
trh 43401( 3ro,( _i25,0 4288,( 4288,( a1r, 4110, 4300, ( D50,0 14r0,0
Foæa olraa 
^
F1u 406r,( l06r,c t0r0,0 4050r 4050, 4025 | 40rr, 4060,( {11r,C 13r,0
PoF. olra. B Flu 174r,< 1745,. 3750,0 3705,1 171 3, 370O, 3?00, 3700, ( 3753,c 3300, c 3915,0
îmlrr trlu 3015, ( lcr65,c 10r0,0 1075,( 71251 1I20, lI3r, 311r,( 30?5,c 3000, c 1150,0
TTDKLATD
4 rrnmg
BaoqEtiL6a
lt f,ÿ.lltrlt
63-6? rr
Plt
tl 2700i ??0,0( !63,75 161,oo 267 tot 26rto 26rto. 261,0( 263,',t'. 26r,'tt 265,7i
n
ÿlra.rMEt*or
I. fBlltrlt
19-60 Lf rl 273,o1 213,ü l66roc t63t7, 263,7 261t7 263, 263,7: 266,7: 268,0( 268,0(
rl
SlâtrEEr*q.
I c Xr.llt.it
31-9, k6 i FI 270, O 2?0,0( 26 3,0C 261,00 26t I 26r,a 26t fi 261,0( 264,Ot 266,s, 266,q
8!1oo ka PI ?53tOl 25:,0( ? 46 trc 244,OO 244,OC 44,d 244,O( ?44to. 217,d 2D,Ol 249,o1
Ir EEIoOErEOSCH Z.!to Pr,I II r88, rr 190r0r 188,5( 18?,oc I87, jc 137æ 67,OO r87,o( 137,0r 137,0(
- 
19-
11?2 
-
1085,(
QUIIITE DE REFEEIICE
NETERENZQUAIITII
QUITIÎA DI RIFERIUEIITO
RETINENTIEKtrAIIlEIT
PRIX DE Ii{ARCEI
MÀNKIPREISE
PNEZZI DI Ii{ERCATO
üANrÎPNIJZEN
INIX DI RETERENCE
NEIERENZPREISE
PREZZI DI RITEBI}IENIO
RETERET{TIEPNITIZEI
l{uché!}llrktc
lbrcati}lrrkt.D
D.scrlptloE
B.6ch!clbuEg
Darcrlzlon!
OuchrlJYlEg
1970 1971
tov DEC JIIT IEIT ilÂR AV? llÂr Jln[ JI'L Âu0 SP
BSrcIQUE-BEI,CIE
ItrDEPLECBI
+
5 M.|RCHES
ïï/-u""'-
)r1r dc oarché
lùktprlJr.a PrB rb 3765,5 3846,9 w4, ÿ40,9 Ntüi 35r3,0 3644,:
Eal lÿr ttc
Yârkeu
+ f c.a.r 81+82.
*c1
PÂ3
hh dc référ.ac! fb 3840,8 3923, 3942,< )7r4tC 3686,4 3561,2 3117 ,2
Pll UC-RE 16,816 78,476 78,84( 74t28C 73,72e 77,664 74,344
DEUTSCELIND (8a)
12
u?im<m
Scht.ln!
l,irktpr.1.. FYI xx 232115 ?ÿr?o 228r6 229tæ, 232)O5 222 re6 223,5O
( roo-1 19.5&r
PVI
lclcrcazprc 1ôa
PÀ3
DI 298,61 lol,88 294rüt 294154 298,47 286,65 287 ,41
RE 11,587 82 t487 80,y7 8o,4'15 8t,549 18,32o 78,544
RIIICE
I
MARCIIES
Porcr
C^T3rC
PAB
hlr d. !{chéP§ tt 411,39 414t5: 421t92 408,Ii 403,31 4o5,92 41L r14
lrlr dr rélérrBca
PÂ.B
rt 433,8( 437 tA 444r5: 426,9( 4u,37 474,O4 4r9,37
ûc 78,u1 78.694 80,04I 7618'li 74,065 7 4,545 15,505
ITÂLIÂ
1
XENCATI
SuiDl da
145-18oks
I I2hlf*c(2)
tt.zaL dl
PVI
Darcâto LIt 44.763 44.96É 45.81r 44.267 4J.283 42.3r5 41.107
rrczrl dL
'1 larlo.ato
Pl'B
Llr 59.753 60.o? 61.14: 59.096 57.790 56.560 54.9o5
UC 95,605 96to3' 97,82'. 94,554 92,464 90,496 87,848
LUXTilBOUBO
2
lilncEEs
Porc!
cl. a
( Ju aquc
1OO kA)
PA8
,rlx da lsrché PI Flux Mor.8 43?4t 4260r 4rn'3 4089,8 4055,5 4057,7
lr 1r dc référcncc
PAI
Flur 4493]t 44lot 4345, 4254,'t 417r,6 4136 t6 4118,t
tc 89,87t 88,21 86rgo 85,o94 83,432 82,732 8z 
'ttï
NEDERLIITD
4
rururn[ (1)
VLccsrarea-
verkeDg
'+2-+3-kea1.
(68-ôo te)
PAB
l.rktprlJzan Pll F1 ?66 t2i 265,65 265.51 259,69 259,36 254,3t
l. fcE.ntl!prlJ z.B
PÀ.B
rl 271 r'e 270,96 2?O,Sl 264,39 264156 262 t5'l 25),40
nl 75tO2i 74,851 74,ôq 73tr1 4 73,083 72 ,51) 7t,657
(1) !. partrr àe ./^b 2/A decorrere dp-l :,/ Veef 1.ff.l97o(2) 
-!- Far.tir de ?/Ab r/i d€coirere dcl :/ Vonaf l.l2.f97o
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qurl.rlE DE nlttAEfCE rnlx DE xrBcEE tDIr Dr EtrEnEEE
BET!ûEf,ZQUI!.IIM HÂNrIPNEISE B8ITEZPETISE
qUTf,ITA DI NITENI}|Eil!O TEEZZI DI XEBCITO TAEZZI DI NITERIüENTOÛFEEIIIETTII,IIIIT TIBf,TPBIJZEN NETENEI{TIEPU.IZET
VIIIDE PMCIII
§CEltlIEI.lIsCI
crnlt srrll^
vrprrlsllEg
lluchfu
lllrtt.
li.rcrtL
lirsLtu
Dc!crlDtlo!
Ba!chE.1bu3
D.acrl!1on.
Or.chrUÿllt
100
1917
[.ÀR TPR llrI JI'I{
29- 4 5-1 12 
-18 t9-2l. 26-2 l-9 10 -16 t7 -2 24 -3t 31 -6 ? -1 1
BEIOICtE-IEUIIE
5 üÂncIlES
+
rtEtIcE
d
Porci dcrt-
6lE -
E.l lvc tt!ÿùkau
+f clr q+n +
v1
PÂ3
,r1r ôr uchéhrftErlJ!.D pÆ lb 3571,4 1581,4 3482,4 3480,4 ÿ.58,9 35?5r r 3697,7 3611,2 3703, o 3807,2 3177 ,7
bt: do rélércaco rb 3642t9 3653, I 3552tA 3549,9 3528, o 3646,6 377t,7 3703, I 3777 ta 3883,4 3851,3
PAB UC.NE 721858 3,062 7r,04c 70,998 to,560 72,932 75,434 t4,076 75,540 77,668 77,A66
DEUTSCELIf,D (m)
12
ltiflsr
Sch!.lla
l,rrltprllr. PÿI D{ 225,5 22)rg 225,7 2L9t8 L9 16 229,9 222,3 2r9,5 22216 a)o , 22613
( 1oo-1 19.rLs
PrI lat.!.nzpra l,!!
Ptt
Ilil 29OrO5 287,91 290r 30 282t?r 282 t45 295,70 285,93 28213',. 286,31 2)4t81 29r,Oi
NE 79,249 78,68: 79,3r7 77 ,24 ?'.t,r72 8o1792 78, 123 7.t ,139 78Î27 80,546 '9,527
r"ÂilcE
ilÂNCEE§
t
PorclcÂî B+C
PTE
btr da æchéPill It 4ogt95 406,4t 405,48 405,33 404.' 18 405,2 408,90 t14,30 417,01 4r8,95 26,95
lrl,r dc référcaco
Ptt
,1 417,1 3 4L4,6 4t3,59 411,43 412126 4rl,3: 417,08 t22,r9 425,37 42't,33 35,49
UC 75,toz 74r64t 74,464 74,4y 74,225 74,4rt 75,o93 76 tO85 16,585 76,938 18,4o7
Illllr
7
xEnc^1r
8u1û1 dr
1{5-18okg +
I25-18o ks(2
PVI
,lrzal dl lercato
PÿI Llt 43. r4t 43,22, 42.76i 4r.674 40.881 41.631 4r.336 +1.164 40.48: 40.226 40.237
,razzl ô1
'1fur1..ato
PÆ
Ltr 57.612 57,7L 57.10r 55,611 54.6r 55.601 55.2@ 54.982 54.o7t 53.737 ,3.744
tc 92)L79 92,34 9r.36( 89,051 87,38, 881962 88,314 87,977 86,52( 85,979 85,990
II'ID{BOUEC
2
xlncEEs
Porca
ct. a
( Suequr
1oo ks)
PAB
lr da !§cbé PI Flqr
4065 4065 4050 4050 4050 4V25 4055 4060 4085 411' 4115
bl,x dq r6llrcncc
PA8
FIur 4L46t 4146,3 4131, ( 4131 I 41 31,0 4Lo5,5 41 36, r 4r4t,2 4766 | 4197 ,3 4217
UC 82,92( 821926 82 162( 82,62C 92$2O 82,110 82,722 82,824 83,331 83,946 84,351
NEDERL.IITD
4
r,rABTE{ (r)
Vlccsrarcn-
varkcD!
lrrktpruz.n PÆ EI 262r7t 262,75 255,7i 253,rc 253,51 253,50 253,51 253,50 256,5a 257 ,75 251 ,',|:
llc!:c+:-:m:
$6-80:.e)
Pll
lrlarcatlcDrlJ s.a
PTB
r1 268rO'. 268,0r 260r,i 258,57 258,5', 258,57 258,5'l 258,57 26t,6 262 tg! 262 197
nt 74,Oy 74,oÿ 72t0É1 711428 77 t42l 7r,428 1r,421 71,428 72,621 12,62'l
1) A putu de r/Ab ./ A decomere dal:/ væaf : 1.t1.I9?O
2) A Êætir de t/Ab ./ A decore-re ilal:,/ Vaat 3 +.f2.1970
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Pri x hebdomodoires - Wochenpreise - Prezzi sett i monol i - Weekpri izen
PORCS ABATTUS GESCI.ILACHIETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHÏE VARKENS
Prrx de référence et Relerenzprerse und Prezzr dr rrfertmento e Rgferentrepnrzen en
prrx d'éctuse Einschteusungspreise prezzi timiti stuisprt;zen
Moyonnos mensuelles 
- 
Monotsdurchschniite 
- Medie mensili - l,loondgemiddetden
Prrx de éférencc
Rerer€nzprei sê
di
Reterentiopr iiz.l1
,!E!
I m u ÿ u utfi tr I Xt I[
tÿn
'l) Pnx d'éctuse mers Poys tters/Ensdrlflsu$prsg gegflber Dntttondêm/Prezo hmte wso poÉ terzi/Sturspn,s tegendt d€rde hnda
* * ) Prrx de rétôrence/Refænzprerse /PGzzi dt nteflmmto /Refemtrepfllzm
o) DéElsilotr dù trE/^b"€Êu8 FfË/sBruta'roD. PtE/ÈB]stlê Pf!. 
- b) n.eBrEtion du Di/Àutudùs u/mwruarrme n/8 ruÉ.rrry H
ilrvv vruturuxxtnt
t0c9
[ ilt tv Y vt v[vlt ü t tt xtr
1970
c) AD'Ir@i1on du !èst.(m) no2rll69 
-bmdüs d.r vercû.(Et) h.ru2/69 +inLe'rôn. de1 n6ær.(m) no2tt2/69 
-beÉ!.rns w v.EÊ.(E)n.2rr2/6(
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rxx
1970
xt xlt I[llltv
197'l
H8,nn
1,10
1.00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0
1.20
1,10
1.00
0,90
0,80
0,70
ECLAIECISSEI(EITIi C$cE[r$T LE GRIPHIQUE : {E!/OLUTION DEs pnIX
DE§ PORCS DANS LE§ PAT§ DE LA CEET
(royeme Dbilo de 12 rcis m UC par 100 kg poids abèttu)
LoB prirr qui ont 89rÿi de baee pour lrétablisgenut alu glapbique, aa repportaient, pour la pério6e qur
pnicéalait lriaataurationr êu ler Juillêt 1t61, d'u Darché unique pour la viude porcinê, euqualités
de référence sur lea osrchée repré8ætêtifa dea Etats mânbr33. A la rlgueur, ces prir ont été corrigéB
afin dê 1s6 radre corparables entr'eu. Pour lea prir valables à pêrtlr du ler Suiltet 1967, it fêut
8e référer aur éclaircisseoênts pa€€s 7 à ' ,
ooo
&!!! Pm la Ftuce et lrltsliê' lcs prir pour Ie quslité de rÉférmcc, reapectiveûent pour les
anrd.. I950-f9r7 et 1950-1956r nrétaient pas diBDonibles. Les calculg ont alonc été faitg sur
ba8ê dtautres domé6s.
1. Pour Ia llance : ont été pris ü comidératron lso prlr des 1»rcs vivetB cêt. I Eur lê
næché de La Villettc, lcsquâls ont été convèrtis e prir poid8 êbettu (r lrl). llu ta
différ.ncê de qualité (les cotations de La Villottc étet, pêndet la pÉriorlc <le 1958-
tÿ6rf, rnférieures de 2r3 É à c6U6§ ite 1a qualité 'r8clle coupe,, au Hallee cantrèlos de
PæiB), iI y eût lieu d'ejuster cee prir (r f10235).
2. Pour lrltalic : ont été reprlseÊ 1eB cotationa Bur l€ Nché de tlleo pour 1e6 porcs de
f50ISpoids vif, gui ont 6té convsrtiea €nguito o prir poida abattu (r lrl).
EruiuTETffcE{ zI,ü SCHÂUBILD : 
''EIItIICKLIING DB scHr,EInEnEIsE IT DEN IÀnpmr »m gwo"
(Oleitæder l2-llonatBduch8chnitt 
- 
RE 3e lOO kg schlêchtaêricht)
Diê drês6n Schaubrld rutrmde liêgêndü Preise raren Freise auf dfi RêferènztrË,rlctm fiir Schuàine dor
Refsrêlzqualitat an Zeltputt vor d6r hrichtung cinc8 geneimum l,Iêrl*as für Schreinefloiscb e
1. Juli f967. Die Preiaê sind teilrôise berichtigt rordæ, danit aiê ut.r€lruüdor vorglcichba,r ri!d.
mr dle Prei8o, die eb 1. Juli f967 güItit sind, gsltsr diê Elârtenngæ auf rlen setten ] - 10.
ooo
Bæerkus ! Fiir hanb6ich ud Itallen sind die Preise filr: die R6fer6nzqualitiit fltr itie Jahre tÿ!G-
1917 beziêtmgEveise 1950-1956 nicht vorhsden. Aua dies.m Crude Bi.nd fllr dieee Zêitrâune
Prolsê êus vorhedenen Angaben smechnet rcrdu.
1. Fiir Fhan-loerch rird dubâi suÊtogegen von Preisen ftlr lebende §chrerne, Iht. I, æf da
llarlit von trIE Vil}êtteil. llach Uuechnulg dreoer Preias auf Besis Schlachtgrxicht (r lrl)
nrdon illo Elg€hisge ungercchnct (r I,0235), un dGn qualitêtmter8chied auazugleichü,
dB i! hrchschnitt der Jallre L9rS-1964 dieae Prerss von I'La Villottet u 2,3 fi nredriger
gueeæ sind, al8 dieJenig.n filr dle Rêferênzqualrtàt ('rtelle æupe") rn den trtl8lles
centraLôa d6 PæiBr'.
2. Fiir ItèIiü ruden fiir iler, obm güâmten Zertraum d1e Notierugen auf dem ùlaJ.kt von
Hileo fiir Schreine nit I5O kg Lebadgexrcht venmdet, di6 dam æf 3as13 Schlacht-
gerrcht (r 1r3) ungerecbnet rordù sind.
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SPIETÂZIOIII RELATIVE ÂL CR.ûETCO : {EIIOLI,IZI@E DEI PREZZI DEI S]T'INI NEI PAESI DEI,LA CEE'
(nedia mbile di 12 Be8r-lrc per lOO La peso rcrto)
7 ptezzi. preai @B€ baao p€r la realrzzezron€ del graficor ai nforlBænor per rI periodo plecoalùte
li€ntrata iD vigor€, il Io Iuglio 1967, at31 mæceto Eiæ ilelle cmr suine, alle quslità ati refermza
&i mercati repproaentativi deali Steti [eEbri. Sê alel 60r dettl prezzi Eono stati æratti poD
renil€rIi coEpsabili fra loro. Per i prozzir in vigore a pùtiro dal Io lugli.o 1967r lifêrirEi e
chiuiocnti al€l1ê pegin€ ds 11 
- 
12.
: I Dt.zzi- pet Ia SuêIitè (li rlferlnmto, p€r Ia lbecia ô 1r ftalra rispettrveûte per gli ær
f95O-1957 e I95G-1956r non *& dispouibili. I calcoli sorc steti aluque .se$riti mlla bæe
di altri d,ati.
1. Per Ia Fbucia : soBo stati presi in comiilerazrone i Prezzi der sulni vlvi Cat. I ilI
aercato de nLa VillGtter, i quali æno atatr converttti u prszzl peao rcrto (x 1,3).
Er steto rccessuio eatrBttse qu€ati pr€zzr (r 1'o215) - vista Ia diffcrenza di qualrtà
(eaaurlo Ie quotazloni de rrls Villêtt€n , du&te 11 p€riodo 7958-L964t rnfêriori dL 2rJ /"
a quellG d€I1e qualità'Belle coupân all. rllalles cstralêa de P8i8").
2. Pæ I'Itê1is : aono Btete preae ln @naiderâz1one ls quotazlonr ill Eeræto dr l{llilo Pêr
i 6uiri alB IrO kg pe8o virc, che r in Eegultor sono stet€ convortit€ in prezzi peBo Drto
(r 1'-l).
TOE,ICIMilC OP DE GRAEIEf, : TOSftTIXf,ELITG VA}T ÛE VAtr(ÛSPRIJZES II DE LTNDEII VÂil XIE EEG'
(12-EærdeliJk! voortscbrrJdùd tmiddeldê-RE pêr 1OO kg ge6lacht €pYicht)
Voor d€ Bu€nstôl1ug vu de grefiek yerdm, voor de pêrioale voor d€ rmerkingtroding vü de Sencq-
schappclijkc @kt voor Ekênsv13c6 op I JuIi f967, de priJz@ g@oen ilie betrekking hadden op de oP
als rcfcreli@!;te va dê Lld-Staton verhqdêIde rof€rùtiekraliteitflr ræp evttu€Gl ærectiea
ïcrdsn tocgepæt, te oinde z€ onderling vergeliJkbæ te Dal(€n. Voor d€ priJzs vansf I Jull 1967'
ziJ vonezGn E de toelichtlng op blz. ll 
- 
14.
trote : Voor Fl.&Ie1jk en ltalrë ræe! ale prtJzq voor de referentrokrelitêit r€spectiweliJk voor de
Jæq fgro-195? q 195c.-1956 ni€t beschikbæ. DaæoD rerdq ziJ va§tgesteld 8e do hed v8
&dsre Yel beBchrkbse gegcvss.
t. voor tlelciJk rerd ultgegae vù atc priJzù voor lev@dâ vækena €t. I op dc n8kt va
La Villette. lla omekeing vu alêzê prlizq oP bæis g€8lacht gwicbt (x 1r3) voucl een
@paaaing voor v€rschil in hralit€it plæts (x 1'0235)' oûdat gemiddeld over de ;æen
1958-1964 de priJzü væ La Vlllstte 2,3 fi lææ lagen clan die vu "BêIIe æupet' rn de
rrEêIlês centrale§ ale Pæi8'.
2. Voor ItaliË ïerilen de noteringe op de rulrt ve Uiluo voor væk@a vu 110 kg levad
gsxrcht g@onen' ên oogsrekqd op bæls 8eslêcht g*rcht ( r l'l).
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Itgu
I
Evolution des prix d6 porcs')
dons [es poys de lo CEE
lôÿtnffi mbil6 de 12 mors 2)
(UC /100k9 pords obottu)
Entwicklung der Sctweinepreise ,t
in den Lôndern der EWG
Gtertendg 12-l,lonotsdurchschnrtto 2)
(RE / 100 kg Schtochtgewrcht )
Evoluzione dei Fezzi dei suini')
nei poesi delto CEE
Meds mobrlr dr 12 mesi z)
(UC/100k9 pêso rmrto)
Ontwikketing von de vorkensprijzen tr
in de londen rron de EEG
12- moondelilkse voortschnrdende gemddêlden 2)
(RE /100k9 gesloctt g€wrcht)
UC'RE /100 k9 UC-RE/100 kg
UUI rs6o I rsff I rcoz I 1gæ | rs6a | Éæ | É60 | 19oz | rcos I tsos | €æ I tgzt | $tz I
1) pnx de lo quotité de Éf6rcnce - Preile der Referenzquqhtot - PBzzi deuq quqtrtd û nfsimmto - Pnrzen von de rcfcrcntrekwlitgrt .
PNIX COII§ÎÂÎES SUB LE }IARCIE IN1ERIEUB
PREIEE FESîOESÎELLT AUT DEM NTLT}IDIECIIEII HÂRICI
PREZZI CONSTÂIÂÎI SÛL }TERCAIO IÂZIfrALE
PRIJZEII IiÂA.RGEITOXBI OP DE BIIIIIE{L'üI'SE }IÂXICI
Par!
II!d.r
Pa.!1
Ialda!
l.larché!
HArktG
l{.rcatL
lialkt.a
Qùel,1tér
Qualltlt.!queIltÀ
trraIlt.1t.À
197o 1971
tr0v ,EC JÂN FEB IiAR ÂPR }!AI JI'E JUL Âuc SE 0K1 I{oÿ
EET.OIQUE/
BEI4IE &a.tlæht
.rebo! 
- 
Eo rb 52t?5 64,61 62,88 62,17 60'7: 60,6( 61,63
æltlE 
- 
Àar
EdaatrGûgeo Pb 68 t?5 7ot?t 'l?t7, 65,56 65,51 6r,'t. 68,63
Epaulc. - Fb 46,88 49,51 41,)8 46,00 4r,1: 46,21 46,50
aq oa Doatla
EulI(!pek Fb 30,1 17,1 28t5( 26rü 26, 25,@
IÀ!ôr f!ÀL6 rb 14' 38 11,6t 11,5( u 
'56
11 ,2( 1I,0(
LâtrdêgerlddêLd( 5.l!dou-Rauza: rb r7,0c 17, 0( 1?,5c r.8,00 18,O( 16,O
DEI'ISCf,LÂf,D l[rkt.
§chlEt.D DH 4,r?, 4,111 4,0?0 41125 4,25'. 4,))6 4,219
trot.I.tt!trlltt DM
,39-l 5,48( 5,510 ,,425 5,4ê'. 5,543 5,91(
Schult.!r DM 3, loo 3' -171 ),2re ltW
Btuch. uBd
Bauch.p.ck D!.{ ?t?a 2 t24O 2,098 7,96.
8p.ck, frl,6ch Dll 0i918 0,?1 0,830 o,8oo o,87( 0rs20 ot'184
Ldde Edurch-
schnlt t SchEelz DM 7.424 1 r42 1,411 t,4o4 1,40 r,3rr
FRÂNCE Ea l1e 6
JeboD P1 5t't r; 5,Â8r 6,18( 6,o9a 6,o4t 6,120 6,yc
loata6 FI 6,49c 6,lt 7,1« 6,qu 6,7'll 6,83( ?,33(
Epaulês Ff ),6rc 3,6a, !,?5( I,01C 3,0r( 2,87( 2,64,
Perls
PoltriÀ.a
( êntr.1s!déc6 ) P' 1,1% 3,v 3,oI 3,01( 2 t6rt 2,31( 2 t86.
Lardr fre16 1t 1 ,3oc 1r83r r,08( o,951 0r90t 1,04( o'9
Salndoux Pf 1 
'930
1,9r( r,8E( I,85( 1,85t I, B0( lt12t
IlALIA lllluo
ProEclutto Llt 12d t?l4 l?40 1255 1258 1204 T2I5
Labatâ Llr 1@O tg12 1148 960 983 1048 Ltz5
sPeuc Llt 513 652 641 668 621 614 615
Pâacctte(vcatrcoca) Llt 49' 516 491 493 461 428 400
Iêrdor ftcsco Llt 350 JM 310 3@ 296 290
Etfrtto Ltr t'l, 17, 766 153 r47 r41 112
U'TEI{BOI'RG
irerbo! FIU 68': 69, I 69t'tl 68,5( 66,A 66,e-( 66,6.
LoDtaa flur 70,r 59,80 69,r( 68,2: 67 16( 69 t2( 7r,ü
Epaula. F1u 48,7i 48,60 49tü 41,6. 47,3: 46 t$t 46,
È.ÿ. Poltrltr.a(.ntreLardi cs ) FIu 29,d ?3 
'90 29tü 28,1 26 t6( 26 '9. 28,3r
L.rd r fral,s Flux 79tzi 17.4o 16,5c 17,1: 75,e2 t6,6i t6,56
Sâltrdoux Flux
TEDERLI.I{D
lIa! FI 4,',l0( 4,687 4t66e 4,6 1,66.- 4,7)c ,715
l(Ârbo!âda-
!tra!6êr t'1 ,,13( 51357 5,4d 5,01: 5,o4
Schourlcrs F1 3,35( !t493 lt4rl l, l5: l,391 ,3?8
Bui.kcnr ook
Builcpêk FI 3,Or 2'893 2tÿ'. 2,5) 2,491 2 t46t ,440
Spêk, vêrs PI 1r?7t r,3?o 1,30( 1,2) L,29'. 1,2), ,245
nauzê1 F1 o,'l ot72O o'?o( 0,70 o o,70( , ;00
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PRIX COIISTATES SUR I,E IIAXC8E INIERIN'N
PREISE FESTGESIELLI AUF DEI.I IùLINDISCIEII IIÀRKT
PREZZI COIISÎÂ8AÎI SUL HERCATO IIAZIONAI,E
PNIJZEI{ YAARGENOT{E}I OP DE BINNE{LÂNDSE }IÂRXT
P.t!
IIEûrs
Paa!1,
Led.!
Malché!
Mtrktc
Mcrcatl
Ma!ktr!
quel,ltéc
quelltttc!
qu.11tÀ
trraIlt.ltrn
r9'1 1
II.AR ÂvB I
I
I',tr JI'N
22-21 29-4 5-11 12-18 26- 2 10-16 24-70 3I-6 7-11 14-2C
BEIIIIQI'E/
BEUIIB
,rebor - Ed Fb 61,5c 61,50 61,« 60,50 60,00 60,0o 60,5c i2tc0 62,Oa ,00 63,00 63,00
Engll - Àar
EdaatraataÀ Fb 66,0( 65,50 65'5( 66,00 65,ra 66, o0 66,y 71,00 68,5( 58,50 72,00 ?4,00
EpauIê, rb 47,5< 47,50 47 tot 45,50 45,y 45,50 4r,y t6,ro 41,5( 46,5o 46 tro 47,00
,8d d. Doitrh,
Bui'k!p.k rù 21,U 2i tro 26 t5t 26 tro 25,5( 25,50 2r,rc 25'oo 2roa 24,)O 24,5c 24,OO
Iald, f!â1,! Fb 77'7i 11,75 11,2: 11i0O 11,0c .1,00 11,0( 11,00 r1,0( 11,00 11,0C u,0o
ioyantrê ou P{E
Landsgerlddsl dr Sal!dou rb 18,0( t6,00 16,00 16,0o 16,0C 6,oo
DETÎSCELIND(BR) 6 t[rktc
Ec hltr.kca DM 4,241 4,225 4t213 4,2r! 4,t2: 4,24 4,200 4,24 4,150 4,]',ti
KoteIêtt!trltrtr Dti!
,142'. 5,194 5,4r9 ,,413 ,,'tv 5,725 5,111 5,8r0 5,90C 6,125 6 t22:
SchulterÀ DM 1,281 3r2'.t5 J,27i 3r 288 3,22: 3,22' l,60( 3,275 3,21' ),215 3,30(
Btuchc ud
BeuchBpeck DU 2,288 2tr69 2'\6 2tO5( 1,900 2,O2, t,97' I,900 1,921
Spêcki fri6ch DH 0,8?: 0,850 o,81, c,838 o,8o( 0r 8oo 0,80( 0,800 0,77, ,,775 o,6y
schnltt SchDalz Dll 1,40j 1'405 1,40: 1'405 1,37: 1,365 r,335 1,335 1,31: r,335
[RÂ!ICE
JâEboD Ff 6,15( 6'1ro 100 6,10o 6i 1« 6,20c 6,3« 6,400 6,40( 6,300 6,3r1 6,400
Lon6c6 Ff 7,00( 6'?0c 6,7ÿ 6,9ro 6,80l 6'gcrc ''t,05( 7,350 7t4y 7,500 7,90< 8,10o
Epaul.o Ff 3, l0( 3,20C 3r 00o 2,900 2,7X 2,5ÿ 2 
'551
2,80o 2,70( 2,r50 2,6ü 2,70c
treLes dê
Pari6
Pol,tri!a6(cntrclardéce) rf 2,801 2,80( ,8oo 2,800 2,80r 2,850 2'9t. 2,900 2,8r1 2,800 2,80( 2,8oo
Iârdt flela FI o,85( 0,90( l'950 1,100 1,10 1,100 0,90( 0,900 0,9« o'9lo 1,0x r, too
Sal,rdoux Ff 1 
'8rr
1,80( ,8oo 1,800 1.80( 1,80o I,75( Ir?00 1, ?0( I r700 1,70( I i650
IÎALIA Ull.no
Pro.cr,utto Llt 1240 r210 1210 12æ 1200 1200 L2oo L220 1220 7220
LotrbrtÀ Llt
1.030 1050 1t00 1100 1û20 9'lo ro40 1040 1020 1000
SpalIe Ltt 615 615 6r, 620 600 600 610 630 610 650
PaBc. tta(YGDtrêsce ) Llt 450 440 440 440 420 400 400 æo 4æ /too
hldo, f têlco Llr 300 100 300 100 290 290 290 290 290 290
§tru tto Llr 143 143 143 r43 r43 r33 133 r33 133 r28
LI'IE1IBOUNG
Jubo! Flu 6r,5 67,q 67,0( 67,00 56,ÿ 66,50 66,ÿ 66,ÿ i6,5o 67,00 67,04 68,00
Lontas Flu 6?,o 68,0( 59,æ 6r,00 59,00 71,00 ?o,oo ?1,00 1 roo 73,ÿ 13t51 75,ÿ
EpauLê6 Flu 47 ra 4?,00 46,r0 41,ro 46,50 4?,OO 47,@ 45,00 tr,00 47,OO 4't,ÿ\ 48,00
i.ÿ! Po1tr10e6( catrelardiee) Flu 27,q 21tæ 27,@ 26,50 26,ÿ 28,0c 26,ÿ 30,00 )o,oo 27,0o 27tc{ 27,ÿ
Lrrd r fral,a Flux 16,5( 16,5c t6tlo 16,50 16,50 t7,r. 16,50 16,50 16,5o 16,5o 16,r( 16,50
Seindoux flux
IIEDERI;I{D
HaE F1 4' 70( 4,83( 4,770 4r?0c t,680 4,61c 4, ?0( 4,72C ,72o 4,720
K.!bo!ad.-
atratr8.û F1 5,24 5t2N 5t22O 5,244 i,190 5,18( 5t281 5' 3oc i,440 5,rro
Schoualara F1 1t44 3,42( 3,390 ,18( l,3?0 3,æ( . l7l 3.18c l,180 3,380
BuLl.ea I
Bulk6D.k
ook
P1 2,ro 2,r6t 2.500 2.42C 2,430 2 
'411
2,471 2.4N 430 2,430
Spek, vars F1 I I t29O 1,33( 1,280 l,2B( 1,28r 1,30( I,20O 1,20O
Rauzê1 fl 0,80c 0,700 0, ?0c o,?0( 0,700 o'?o( 0'?0 0,70( 0r700 0,700
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, Eerkte!
OEUFS
EclarrclÊ§êment8 concemùt lea plix dea oeufa (prrr f irée et p.ix de tEché )
et lee prélèvenots à lrlmportatlon repns dæ cette publ,rcation
INTRODIJCTIOI
rr a été préw' pæ ra vore ôr Rèslenent no zt/62/cw, a, +/+t.9ez (J@mr officier uo 30 du 20.{.1ÿ62), qte
I lorgursatron colrue de8 lEchés 6€rsit 
' 
de6 Ie aectflr dea oofa, étBblie graduellqqt à pstrr du 3O
Juillet 1962 et que cetts org8iaatfon d.e næché conpolteralt princrpalmot u régrne de prélèvenùts iatre
co@utalres et de prélèveDqta 
€nvera 1ê8 paùE tiergr calalés rctament flr la bæo dee pri: ale8 céréaLe8
fomêgères.
Lr rn8taurstion' À p§tir du i.er 3ui11et 196?r dru régrEe d.e prlx uiqua ale8 céréales alÆ la co@té a c@duit
à Ia réêligation à cette dÂt€ dru @clÉ uique dæ le aecteur des oefa. rl fl eBt ré8utté Ia flppresaioB dea
préIèven€nts utracomuautarrea.
I. RECIXE DES PRIX
Prlr fués
Prir dréc1u8e 3 (Rèat@@t ao tzz/67/cw, 
- 
*+. ?)
confomémeat è rrst. ? ùr Rèa]@@t ao tzz/e|/cw, dr 13.6.1g66 (Joumal offrclôl ahr 19.6.1967 
- 
toèûe m6e,
no 117) portut orgejaatron co@e des EÜcùéE dqB Iê alcter dea oflfa, tê CoMission, aprèB conilItÈ
tlon ôl CoDité de gestioB' flt€ pù 1e Co@té I.e prir drécl,uê. C€o prlr Arécluse sont fi!é! à I'avæce
pou chaquo triDestro et sont vêlablss à pstrr àu lêr rcvalre, ôr ler f6Eier, ilu lsr @i et du lêr ætt.
Lors de Iru fi$iionr 11 oEt tenu oopte ùr prir ru le @ché Dondral do Iê quetrté ile céréalG8 founagères
néceaaarre à Iê prcduction dru kg d.'oflfs q coquillo. Il estr éga]eDent tsnu cotrpte dea etres @ttB
draliDùtgtion ainsi quê dos frei8 généru de proiluction et ale @@erclaliaetron.
II. REOI}IE DE§ ECH'üGES AVEC LES PÂYS TIENS
Prdlèvepent8 à l,ipportetiop : (Règloat to tZZ/67/cW 
- 
afi. 3)
I18 sont frré8 à lravsco IPu chaque triD€atre et Eont appLicsblca au Droduits vtséE à lrert. lsr du Règloat
ao tzz/67/cw, à sevorr r
truDém ùr tæif doueier
æ@ DéBignation ilra pDduits
a) c o{.0! A oofs dc voleille de bæaF@u æ coquillo, frêia ou @rsryéa
b)u0{.0}BI oefs dépoum8 de lro coquille et Jau.s ilroofs, de voleillo ale bæBHou,proprca à dra usa€ss alrEoteiros, frai3, coEeryéa, séchés ou aucr{a
h ce qui æncems Ie caldl d.e8 divora préIèÿcDmt8 à lrilportetioB, iI fut 8o !éférer u ùt. 4 ot 5 fu
Rèst@nt to tzz/î|/cæ,.
(nèslmot ao r22/67/cw 
- 
ur. 9)
Pou Pcm€ttre lrerportètion dê8 Prcùrits dæ le aectqr d€B o@fs dr le bæo des prir da cêa peôrita æ
Ie Eaché rcndiel' la différqca qtre cæ prir et 168 prir de§ Ia co@uté pæt Être c@verte IE ur
regtrtutlon à lrerportstion. C€tts reatttution ost Is DgDe pou toute Ia co@uté st peut etrc iliffér@cié€
Bslon leB deBtuationa.
PRIX §'R LE TÂXCHE ItrlEIU'N
Dsna la oeaue ùr pog8iblcr lss cotations ont été éteblieB pN deE oofs de le catégarie 14 $5 à 60 ù.
Toutsfoia, iI eBt è reoqgusr quG cea prix n6 aont pea néceBseira@t coDpsebLes, à cqse alea différatos
conditioE de 1irêison, ôê stade ale @MercieLisation et de la qulité.
&l8lry Xaiche de trruishouten : prir d€ gros à l rachàt, freco @ché
Allome (R!) 4 EchéE ! cologno 3 prit de grcB à lrachat, freco oagæin Rhéneie èr f,ord-l{estpbah€
lfuIrch : pru dG grcB à I'achat, dépst cfltre d.ê ra@Eaa€€
hecfort : prir ale grce à l'acbat
Nledersachs@ : prir de grca à lrecàat, dépsrt Dagæin
l@
ElE
Luoboug
PaÿB-Bs
tsêIIês CùtraleB de Pais 3 prir dê Eros à lê vsie
2 hùchés 3 Lhla et Rone : prrx de grcs à l'achat, fre@ @ché
Prir de veEte droVoLUX (æopératrve de productam ) 3 pru ile arcs è lê vat€, fra@détaillet
Prir de gæs à 1ê vonte tour les oeufs d.e touteB catégories (prj.t reçu- pu les prcductN,
relwéa pr le LEr nLudbouseconomi,ach rnBtltuutr, mÀJoré diue nr,ri;e ae comer-ciali.eatiou
ale 1,65 m pü lOO pièces, Boit 0,28? EI pæ kS).
Itæché de Baneveld : prir de grcs à lrêchat, freco ræché,
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EIER
&làuterugen a da Bchsteàed afgcfiihrten prela€n fiE Eier (festgeeetzte pr€ra€
ud lbrttpr€ise) ud Âbschôpfr8t€n b€i der Ei.nf\}E
EII{LEI1UNC
In der verordnurt §t. 2l/62/Ett1 ÿoi 4.4.1962 (mteU:.att f,r. 30 voo 2O.4.t962) rurde bestlmt, dêB die
g@clnsae tqktorgelsetlon filr Eier ab J0. JuIi 1962 schDttretse e.richtêt v1rd, ud dàB dre auf
droEe taerse srrrcàtote ldarlitorgel§atron iD reaentllchen eine R€gêIùg von AbBchôpfugen für dqn Haetr-
verkebr zvlacbon de lbtglioôstætd ud Dit dDtten Lâldem Mfæ6en uird, bel deren Berechnulg iEbÈ
Eondere diê Fhttergetreldepr€lae zugrodê t€legt rerdà. I[ Zuge der Ernfühsng ein]reltl.tchGr oetrerdÈ
preiae u der oenGraschêft ab l. Jul1 1967 yird d diês@ ZêitpunlEt ei.n tusrnauer üælrt für Erer heF
Bq8tellt. D.!rt dtflelên dre ruergeoernschaftllchen ÀbEchôpt\ng€n.
I. lEEI§BPgry
Featrcsêtzte PlelBê
Ermch].€uuFprersê : (Vercraaung Nr. 722/67/ÿffit Art. 7)
CeoâB Ârt. 7 der Verrdrung Nr. 122/67/WA vom 13.6,1967 (mtsttatt vo^ 19.6.1967i 10. Jahrgùg ilr. 11?)
über €ue g§einaeo laktorguisêtron fii! Eier 6etzt die KoMrEalon nsch lr}ôrog de3 a8tânditsn Vsts
wêltugauaacbu866 fiir die Cen€rDschaft EiaachlaauDgapreiBe feEt. Die Euschl@sugaprelEe toralq
fiir JedeE VlertelJalr in rcraus f€atgls€tzt ud g€ltcn ab I. f,ovdbêr, I. Febna, 1. Iai ud l. Àrguet.
B€r der Featsetatg rrrd der U€ltmùldprerE der filr dle hzagug von I kg Elêr in dêr Schê1e grfoF
dcrlichê hrtt€rgètrcrdemqte b$ücksj.chtigt. ÀuBrrd{ slDil dte sonstrgq RrtterkoÊtù Eorle aUê
aIlg@euen &!egu5- ud. Vemsl(tuntskoÊtù boriickEtchtigt.
1r'@
AbBchiipf\uên b€i Eutuhr: (VeMdnug Nt, L22/67 /ffit Art. ))
trLir dr6 folgônds u Àrt. I der Vercrdnug b. f22/6'l/ËtÉ gellamton Zollpo8itronq Erd. vi€rtolJâ'brllch
lD vorêuB cuo AbEchôpflrng fostgesêtzi I
Nlmer dêE 8€eeinsMen
Zollturf§ Bezeichnulg der hz@gnt6§ê
a) er 04.05 A E1e! von Haust€fli8el (Hiihn€r, Ert@, Cânse, huthiihDcr ud Plrlhübler)
rn der Schele, frrÊch oder hÀ1tb8 gêûacht
b) er 04.05 3 I Ere! ohne SchêIe ril Eit€lb von tlausS€flikel (Hüàner, Ihten, CliEe, I:ut,
biihler ud Perlhiiàer) 8ùiêBabr, frlEchr hêItbu g€@cht, g€troclurst
oder ggackêrt.
}læ diê Bêrocùnug der einzelnen Âb8chôpfungen betrifft, rlrd uf dre lrt. 4 ud 5 dGr Vüordrog
Nr. 722/67 /we hirg€noaæ.
(v€rcrdnug b. f22/61/ffi 
- 
trt. 9)
Uo dt6 A[8fUhr d€r hzeg[iase dioBg8 Sektora auf dêr oMdla€ê der tlGlt@lrtpreiEo dlo3er ÈrqgrlBs!
zu 6nËg1rchq, kam der Untqschrqd zul8ch€n dlesü Prglsæ und d4 Prcis4 der C@quschaft aùuqh eine
&statturt bei der ÀEfhh! esg€tllcL@ rerdæ. Drq EEtattung rEt ltlr d.ie gsaute CosuEchaft glêtch.
Sr9 kqn Jq nach Bgstlrug oder Ecstrmgagcbist uteËchie(Urch 6eu.
III.@
Dls [otlerotBn d.r Elerprel6o bezrehen §rch soysit wie nôgtich auf Eler der HqdêlBklæae A 4 (55 bis
60 g). Die Pr€iss aind Jedoch infolge uteschr€dlicher Lisferugsbedlngung€n, Hudêlastuf€n ud Qra-
lrtâtêklæB{ nicht ohne flert€rês zu yerg}erchù.
!e]e
Dêutscblad (!R)
Ilarlrer ch
Ilelrer-
LuemburE
I@I@
ItarH ÿon lcliahout€n i Cro0hqdelÉeir*efapreiB, frer ldarlt
4 lErlite : fôIn 3 CroÂhedelseukefEprelE, frêt trordrhoin-Hcstfâli8chê Stêtion
l{irch6 : CroBhudel aernkêufÊprêtE | êb KeMzerchlurgBêt ef 1 o
hMkfrt : CrcBhadelsernatedspreis.
[iederaachrù 3 CroBhddelseukauf6pleis, ab stêtlon
P@Ber 
"Zentra1hêllenrr, oloBhedelêabgêb€prers, frer lrkt
2 fârlde : lbrlud ud Ronr CroBhùde1sêlnatddÊp.ers, fr€r ilæLt
Âbgabsprers vou OVOLUX (ErzeugergenossenEchaft), CrcBhùdelsèbgabsp!êis, frei
Einzolhudel
CrcBhedelsalgabeprel8 fii! Eler al,Ier Xl,æsù (Èzcu€€rprei8 (bêr€cbnGt àrrch dæ
LEI (LedbouFeconomr8ch Instituut ) plu6 orcBhsdelBapamê von I 165 FI te 100 Stück
bzr. Ot28'l FI Je KrIo).
llùkt votr Bmêve1d 3 orcBhadel8elnst&tùEprela, frel lildlft.
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g-u-A
Spiegazioni relêtivr ai prezzi dellr uovê che ftguso nel proaqtê Iubblicazione
(prezzi fiaaati. a Dlezzl ài ncceto) e fli prellevi êll'uportazione
I@!qZI![E
Con iI Regoleelto n. 27/62/C@, de:- 4.4.1962 (Aezzal\,a ufflcielo n. 30 ilel 2O,4.Lg62) è stêto stabillto che
lrorgeizzazion€ @!u€ alei oerceti nel settore dellê uova sæebbê Etata gradualnote istiturtB ê alecoBer€
alul 30 luglio 1962 o che tale orgetzzazione dr nêrcato corl»rta principêlmqte u re6-lre dl prelrevi fr& gli
Statf mehbrl e nei confrcDtr del peê3i terzir calcolatt rn particolse sulla bæ! d€i prezzl ilei cereali dE
fora€gio.
Lrlmtauezione' a ôscorrêre dat 10 lu€lio 196?, all u regioe dl prozzi uici dll cereali n6lla co@ni.tà @mporta
la realizzazioner allo 3tsaEa dstar d.l u nercato uico ns1 aettor! d.elle uove. Di ænaeguqza sono veDuti ê
cadere i preliwi intracoMitæi.
I. !EqIUL!ELE&E4'!
Prozzi fissetr
Prezzi llolte (Regoleoto î, 122/67/Cfi 
- 
§t. ?)
Confom.n@to allrst. 7 d.l negolu@to n. f22/67/C@, de1 13.6.f967 (Oazzetta Ufficlêle def Lg.6.tg67 
-
loe EBo' n. 117) che pravadc utorgulraezloao @m6 dri Eecètl nêl Bettore dell€ uov&, 1ê Comlasione,
sstito il p§ere dol C@lteto di g!8tion6, fiBss I pr€uzi lintte. Detti prezzi }lDrte aoao fiaaetr ln
etlcipo par ciæro trlooatre e sorc applicabili a dê@rrôre dal 10 rcvcnbre, 10 febbraio, 10 uggio e
10 a6oeto. P.r Ia detmirzione di tal,i prczzi Ei ticnc @nto dcl prozæ @l lereto Dndiale dells que-
tità d.i csrrali da foregglo lecoasula p€r la prcùrzlona di u fa dl uovê ir guBclo. Inoltre Ei ti€nc conto
alsgli altrl costi ali êllo@trzlonê a dal,lc rpæe g@Grell Ai pæfuzion! r di comerciali zzezioîe.
rr. lEqIlrE pEcLI scAlDr c(f r pÂEsr lERzr
Prelrêvi êllripportezion. s (Rsgoluoto n. f22/67/cæ 
- at. 3)
Dsttt prsuzi vmgono flEsatt in eticlpo por ciæcu triDratro per le segucnti rcci tuifful€ indicata
nellf sticolo I d.l Rcgoluoto i. 122/67/CB, .
tuD€rc alêlla t§lffal^----1 
- ^^-'--
Deslgnazlonê det prcAoiti
a) q 04.05 A Uova (li volatlli d8 @rtilc, 1n guscio, freach! o @nseryatc
b)do4.o5BI UovB aguciatc c giauo druova dl volatili dâ cortlle, attt ad rl BliDqtsi
frclch€r conscFêtl, 
€Esiccatl o âccherati
Per il calcolo dôi vul pr3lisvi BllriDportazronê si rinyia al Ro8oluento a, L22/67/CEE{ ùt. 4 e 5.
@ (Rêsoluqto a. t22/67/cw - èrt. 9)
Per corsùtlre lrêaporteziono dei pædotti nel settore dslle uova 1! bæe ai prerzi èi tali prcdotti prati-
catl au mercato mnaualor le iliffuqzê tra questl pr€zzi. e i prrzzi della corultà puô essere coD6rtê aLa
ua rsstituzionê allrosportazionê. Dotta restituzionc è atessa pe! tutta la ColMltà. Esse puà êaB€rê
ahffelanzletê second.o 1ô dêstirazionl.
Per le qutazioni delle uova vsêono conaldelatr, neL18 mj.sua de1 pos8ibile, i pr€zzi delle uova tlel}a
c1æse A4 (51 r OO g";. tuttaviê va rilevêto che a cau8a ali differer.ze risænt.êbilj. n€lle condizioni
dr drstribuzione, n'el1o ;tarllc Ci eo@ercielrzzazione e nella qugl,ità, tBll prezzl rcD aorc pi*ooente
compuabllr.
Eg!ëg, l'{ercato dr trruishoutenl prezzo dracqulEto d.eI comerclo allrirgrcsao, fruco nercato
Gemia (nF) 4 Dercâtr : Colonia: prezzo dracquiBto del comercto allringrcssor frsco nagazzino
Rene i a-lleBt fal i a
Uonaco 3 trezzo dbqursto del comerclo allrlnéFo88o, putenzâ centrc dr rac@Ita
Fbecoforte: prezzo d'acqursto de1 comercio alltingrcseo.
Nigd€raach6en 3 prezzo drêcquiato ilel comgrclo allril6rcs8o, partqza nasêzzlno
"Helles Centralêg, ili Pùrgi I pîezzo di vodtta del comercio ê11r iraæsso.
ftalra 2 morcBti : Milmo e Ro[a: prszzo drêcquisto del comercro allrin€rcs8o, fruco nercato
@!gfe Prezzi di venCrta dl OVOLTX (CooperBtiva di pDoduttori ): prezzo dl vqdito del æmercro
all ringrcsso, freco aletta€lrute
SEgsi-E§.i Prezæ dl vendita del comercio alf ingroseo per le uova di tut'te le clæsr (prezri ricewtod8l produttorê, (calcolato dal LEIr'rladboutr-Econoni6ch Instituut") D -glorato dl un nù6ue
Der 11 comerclo êllrrngrosso dt 1165 EI Fer lOO pezzl o 01287 EI per ÿ\5)
Irelcêto dr Bmêveld s prezzo d'acquiGto del com€rcio alf ingrccso, franco nerca'.o
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EIERET
Toolichtilg op dr in dazs publicetir voorbEedG priJrq voor 
€ier@
(vætg€lt€ld. prlJzo @ æktprigzæ) m lnvoêrb.ffiDgü
Iq!EES
BiJ Vrrurd@ilg h 2l/62/W r8 4.4.1962 (publ.tcrtrrbl3d r lO 
- 
ùd. ZO.4.tg62) rGd b€Dalil, dlt dr
gor@chsppGllJt ordctlg ru ds ELto ln ilc lcotor liæo Dst ilgüa E 30 Jdi 1962 gllriat.lul
iot lted zou ErôG Sal[lcht @ d,Bt data Elrtold@i!€ bootduataliJl aü rtllacl omttc ru iltF
ooEwtairo hrftllgu I hrffi!8u t.geovs dqôq ludq, illê ondar a!!r bærLcal Eal@ op b.al! ro
da rc€dBgrsprijsG.
Dr irvooriDt ln ôG O.!a@!ch.Dr Dæ I jutl 1967, vq .ü uifoEô prlJarlgtllng voor gr8o bræbt E.t
zich rar' alB't op badorld. aLtu ool ra gurorchtppdiJùa @lrt ir d. lactor clææ tot ltEal Ed
gtÈ!æàt. Dr iltr@Mtsrpc h.ffltrgu kru@ dâ8Blr to vGnÈIlo.
r. EB@@g
Yütræt.lè. rtjrc
OÿlrrüIorlttg Etill 7 vB Vrmral@iDg B t22/67/W vu 13.6.196? (publicrti.bld ÿa f9.6.f96? 
-
1Ce Jeêrgqg u U?) houd@ô! ro !u6æahêpp.1ijk. ord@ilg alæ Nlite la d! alstoD rllro, ltclt
da CoDi!!l., B lDgrrcrü qhrlca vs bot Bcbo.rs@Dlté,wor dc Oan@cbsp 60r .lt Lnfiul
ÿe tmlG ab lluisprlJrü vst. Zij zlJn ve tocpüalDg lrt iDSug ru I @ubrD, I ftùmsi,
I lai o I DaEltr. Blj da vstatllIing eryq rcrdi r€LoiDg gthoude Dqt ô! IlsldEttDrtJ!
ro da Dodælb.id E.ôsgre@, b@augd voor do productiG ve 1 kA €leo lB dr aohBl. Bovc
aU@ rcldt !.t@i!g glhoEd@ lat dr ovGrige vo€d.!ko!t@ æ n.t de al8@oa lE!àrctlÈ @ creciall!È
tlaloat@.
!9!Êtr8!g_ELCIgI t (v.erdüirs ù r22/67/M - sttlal 3)
Dczc rcrôm rcor rLt bnrtaal ve tovorr vutgutGld rcor dc rclguô. i! §t. I ve Yærdollg
t 122/67/W op8@@ t§llfposte !
tat de b.rct@ilg ru dc dlvda tnrccà.fftrgu brtrcft, rlJ vomu6 N Y.ærd@l!g t 122/67/W
st.4@5.
(væraoras m 122/67/@ 
- 8t. 9)
ù dc uitvoa! vin ac pcùrkto 1! ôr Eoqtor ciæ@ oD brtu ÿa dr rersld,EktpriJso Egllljk tG @,L6,
b hat vEchll tur@ dræ DrlJeq o èr priJzo vu d! O,!o!@chêp overbrugd rcrôG door.@ rlstitu-
tl. bl,J ultwc, èir Dlrlo(Ult rcrdt Etgætolil. D.z. rGtltutic i! g"liJl rcor da gaùala Oar@chap 6
las èl @ grleg E ds br!t@l!g gldiffæ@tlræô Frôq.
Voor d! rctcilgu iE d! llqo rrrdo, ræ dlt eg€llJk bl.ok, ile prijr& EWD& v& ôc eierù
XIu8. A 4 (r5 fd 60 g). Xochtu di@t oDg@rkt tG rcrdq, ùat door vcnqhlllm in kv.riDgsrcots
Eilo, bedelE8taèiu æ LlElltoitr dlue prlJz@ Dlrt ændæ Dær vorgcliJkbæ zlJn.
lliÊIi lirrlrt ve f,rutsh4to t Orootùüddseloopprij8, tus@ Ekt
}!;!!!!g4!!..,](IE) 4 @ktrn r f6ln : OrootDsd.I!@toopprlJs, fre@ ugælJn loorô-RiJnlüit-tlstfal@Illircb@ t orcotheddlelDoDErlJ!, sl veælc@tru
l}utfut s 0rcotàEdrl!@I@oDprij!
Xledæ8aoh6 r 0roothqdrls@IooppriJ!, at Dlglul jD
EptsU! 'f,rll.oa C@tr8LeÊn vu P8lJa : orcothedsl8vcrtoopDllir, ftu6 @rlit
Itaf tâ 2 Dsklo : I{ileo e noG t omthedol6êsl}ooDEriJ!, frs@ Dgkt
llSgEBtrE VsLooDpliJr@ vs OYOLUX (Coôpæstie vu pmihrcato)t Crcotheôrl8vækoopleiJs, fru@ Ll.i!àed.l
@lSÈtl OæothedêIsv+ÈooppliJ! Eor .isü êIl. Ll.æ.6 (door-dê prcdrcùtù ontvsgu priJs(b.r.kod door hêt I.EIr ilaaltErc@lirch lEtrtNt')t vêm.êrdèrtl nct €a gæoths-
alcl8tE8€ va 116! trI Dæ IOO ltub of Or28? pæ Lg)
lbrkt ve B8gwcld: OFothudllselooppriJ!, l!8o Ekt.
Xr ro hlt gu@chaDPcliJko
dow.tsl.f oDschriJvl!8
s) d 04.05 r Eio@ vu plulryoo, i! da scbel, vlr3 of varônrDz@ô
b)Eo4.o5EI Eir@ ult dc lcbâal @ algæI, ve pluiwæ, grrchlkt rcor E@a-
lijla ænlu8ptiê, v.E, vcaùEr!!â!d, g€droogd ol rat to.gmrgdr
!ulLæ
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PRIX DIECLUSE
EINSCII.DUSUI{GSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLU ISPRIJZETI
PRELEVEMENTS ENVERS PATS TIENS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRIIILTI{DERII
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LIilDEil
Paya lBportateurs
Ei.n fuhrl{inder
Pae6l inportatori
Invoerlanden
PRIX DIECLUSE . EII{SCHLEUSU}IGSPREISE
FREZZI LIMITE 
- 
SLUISPRIJZEN
PRELEVEi{ENTS 
- ÂSSCEOPflII{GEN
PRELIEÿI 
- 
EEFPIf,GET
r.2.71 
- 30.4.?1 I .71 - 11.7.71 1.2.7r - lo.4.7r 1.5.71 - 31.7.71
ltx uc-nE HN UC-RE l,ll{ UC-RE Hil t,C - RE Iot uc-nE uN uc-nt
A 1. Oeuf6 en coqr
SchaLeneier I
Uova in gu6ci
Eieren in de
rille de voLalller fra16, conservés
ron Hausgeflirgelr fn6ch, haltbar geÈacht
-o di vo1atj.11, fresche o con6ervate
schaal van pluiBvee, ver6 of verduurzaaEd kB
BELGIQUE.BELOIE 25,77
o,5154
26t61
0 
'1322
6 
':a
o,1276
5,69
0,1137
DEUTSCELÂITD (BN) I,886 1,948 o,467 0r416
FBÂIICE 21863 2,956 0.704 o,632
IlAI,IÀ 322,1 332,6 79,8 71,r
LI'IE{BOUNG 25,'17 26 167 6, 38 5,69
XEDERLAIID 1,866 |,927 o,462 ot4t2
2. Oeufs à couÿer de volaille
Brutele! von Haus6eflügeJ.
Uova da cova di volatiu-
Broedeieren vu pLuiEvee Pièce - Stuck
Pêzzo 
- 
Stuk
BEIÂIQI'E-BELGIE 3,40
o, 0680
3,46
otü92
o' 59
o,o1r8
o,54
0,0ro7
DEUîSCELAND (BR) o,249 o,253 0,043 0,039
FXlllcE 0,378 o,184 -99§- 0,059
IIATIA 42 t5 41, l 7,4 6,1
LUXEüBOUNO 1,40 3,46 o,59 o,54
f,EDDRLÂ!ID o,?46 ot25t 0,043 0,039
B. I.oeufs 6an6 coquille de vglaiLle, frai6, con6ervésr prople6 à des usagee alir.enterreE
ELer ohn€ Schale von Hau68eflüEelr friEchi haltbar geEacht, genaessbar
Uova 6guaclate di volatili, fre6ch€ o conservatet attl ad usi aliEetrtarl
Eieren ult de schaal ve plui8veer ver6 of verduurzaand, geschikt voor trenoelrJke consun.ptie
BELGIQUT'BE.OII 10.58'
0,6115
I.4l
o,6281
't,40
0,1480
6,60
0,1319
DEUTSCELTXD (BN) 2.238 2,299 o,542 0,481
fRrlICE 3,196 3,489 ".8--_l
-o,1r4(1 ) 0,733
ITr'LIA 382,2 392,6 92,5 82 14
LI'XEMBOURO 30,58 l1,41 7 ,40 6,60
NEDENL4ND 2 ,2t4 2,274 o,536 o,477
2. oeuf6 san6 coquille de voLaille' Eeché6r propre6 à des usages alillentÊ.1re6
EIer ohae Schalê von Hau§8ef1ü8e1r 8etlocknot' Senaessbar
Uova B8uaciate di volatilir essiccater attl ad usi aliEentarl
ElereE uit de 6chaal van pluiÀveer Sedroo8dr Scschikt voor Henselj.ike consuEptie kg
BELOIQUE-BELGID 110,11
?,2022
u3,t5
2,2629
27 tO5
o,54ro
24,tt
0,4821
DEUÎSCELAIID (BR) I, 060 8,282
__] 1,980 1,164 --_l
FBAIICE L2,23r 12,ÿ9
____l à99:---0,417 (1 2,678 ---l
ITlI,IA 1376,4 r4L4t3
____l 338,1 3Or, l
-l
LI'IEIIBOURO 110, l1 113,15 27,05 24,\t --l
NEDENLI,{D 7,972 8,192 r,958 1,745
I
I
(t).lueque zfgs tfpno a z/Tot z 27.2.197r (Règ1..-veerd!.-Re€ot.-verord, (cB-Eïc-Ec) no 3A9/l),
- 
!2-
f 
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Ilm Ilrr**l
PRIX D'L:CLUSlt
EIN§CIILEUSUNGSPRD]SE
PREZZI LIMITE
SIUIEPRIJZLN
PllELDyEhErllS EIIÿERS PAyS ÎIERS
ÀI§CHoPFUNGII{ GEGENUBER DRITTITU{DEnN
PRELIEVI VERSO PAISI ÎERZI
HEFFINGEI ÎECENOVER DERDE LÂNDEN
KB
Pây6 roportateurs
Einfuhrlonder
Paê6i LDportrt,orr
Invoerlùden
PRIX DI ECLUSE 
- 
EINSC}ILLUSI'IIGSPREISE
PRDZZI LIHIÎE 
- 
SLUISPRI.'ZEN
PRETEÿBIE{TS . ASSCHOPFIINGEN
PRELIEVT 
- 
HETFINGEIT
I.2,71 - 30.4.71 1.5,?1 - 1r.7.71 1.2.71 - 30.4.71 1.r.71 - 31.?.?1
Mil UC-RE lill UC-RE ù1{ UC.NE l,lN uc-nE Iûr UC-RE }B: UC-RE
C. 1. Jaunos dtoeuf6 de voIarIle, liquides, I)!oDre6 à de6 u6âgeB aliaentaireG
E16e1b von Hâu66efLü6elt f1üssi8r Eenae6oba!
Glêl]o d'uova dr volatiLli liquido! attr ad usa alanentarl
EiBeeI vân pluiEveei itr vfoeabare toe6tandr Ceschakt voo! mcnselijkê con6unptle
BE1OIQÙE 
- 
BEICIË 59,43
I, ]88'
61,02
I t2204
13,02
0,260:
1r,60
0r2319
DEIITSCHLAID (8A) 4,!50 4,467 0,95J 0,849
FNATCE 6,60r 6,718 -JrÆ
-o,201 1,288
ITAI,IA 742 t8 '162'8 162,7 144,9
LIIXE}tBOURG 59,43 61,O2 13,02 11,60
XEDERLÂND 4,3o2 4,418 o,942 0,839
2..Iaunes droêufs cle volailfêr con6elési proPre6 à dee us4Ses eliretrtarre6
Eigelb votr Heuêgeflu8elr Befrorenr Benies6bar
GiaIIo dtuova dl volatilii con8eloto. atti ad u6i alinentari
E:[Bêe]. vaE pluiBveerbcûoro! r Eeschikt voor nenseliJke con§urptaë
BEIE]QÜE 
- 
BEI.ÊIË 63, li
I t2662
65,0r
1,30æ
)
ot2'182
12,40
o 
'2479
DEUISCIILAND (BR) 4,614 4,719 l.,oI8 ot9o7
TRANCE 7,oll 7 t222 1,3?7
-0,214(
IlAIIA 79r,4 812t6 1?3,8 154,9
LUXEI'I8OÜRG 63,3r 65,07 1 1,91 12 t40
NEDETLAND 4,584 4,707 I,0o? 0,89?
, Jaues drbeufa do volâiller 6échésr prolres à des usa8es alrnentaire6
Elgelb von Hau68efluGe1r Eetrocknetr Senaessbar
Gla1lo diuova di- vo1atil1, esciccator sttl âd us1 ellnentari
EigeeL van pluiEveer gcdroo8dr Gcschikt voor nen6ellJke consuûPtie
BEIÆIQUE . BELGIË 123,13
2,4626
12614
2 r529'l
2't,44
o,5487
24,4'
0,4889
DEUTSCHLAND (BR) 9r011 9,259 2, oo€ 1,789
fRÂNCE I 3,678 t4,050
1.M8
2,7L54,421(1
IlALIA 1539,1 158I, y2,9 3o5,6
LUXE}IBOURG t3 t26 t49 27,44 24,45
NEDËRL.AI'ID 8,915 9,158 I,986 1,?70
(t) luequc rfl»azfttrc azfro+ t zt.z.t97t (Rè41'-vercrdn'-Rê8of'-vêrcrd' (cEE-EÏo-mo) "o ÿ9ht)
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INII CONSII:IIS §UN LE ü§CB8 IIIIEIEIR
PBEI§! TESlIOESIILLT AUT DBI IIILIIIDISCEDI }lrn(l
PREZZI COTsll:tAII SUL TEBCIIO IIAZIOI{AI.I
InIarzE tllDotrotlEr op D8 BII{lrBrL/lltD8I ültf,I
p§ Dlac.-Jr Stück
uûi rtut
llsahar
lllrkt.
ll.!crtl
lhrtt.n
D.!crlptt o!
B.!chr.ibu!8
Da!crlsl,oBa
0!rchrtJYlÀt
Pold.
C.rlêà
Paao
ti'.
'I ô"0 'lo7l
sr:D rw ltor TÂ11 trtrr nr tÿre
EEtrrQt E-Elrrrt
Prlr da gro! I lrrcbrt
( lrraco uché) 62-6, rb 1 rÂ 1.lA l r52 1,35 lr76 7,46 1,60 r,47 r, 08
lnulsBouÎ Oroo thtad.I ar.ùoopp!1Ja(trüco.ult,) ,?-r8 rÈ 'I ,to '),lr 1' 48 l'30 1.62 1'41 r,54 1 ,17 0,99
42-\t rb o. 56 ô.50 ot74 Ot77 or76 or61 or74 ot66 0,48
DEUr§cELArD (m)
tolr Ororabradol ocla.k.u l!pr.i(lr!1 nb.lsl.-tc!tl.St.t ,r-60 DH o'm o,lor ot129 0,128 o' 157 ortzg 0,14( o,121 o,@5
HUùCtEr
60-6, DI orrn' Ô.lor or7?9 0,118 o,t4g 0,139 o,13{ 0,131 0, r04
(eb KcuzqlchnunEÊÀt.l1
,5-60 DI o' 01 0,12C 0,11 o,t39 0, t3c 0,12! o,12€ o,@4
s./\cHsEnt
lmFL.hrÂ1n^r_ u-..-- -r6i êê
Gh S+r+i ar'l 55Jô lü o. ôF6 O. ôAÂ 0, t2c 0,10i o,141 ot!22 or],2l, 0,121 o,088
'TüTIUNf,
60-6, DI ô.1I Ô,1 11 o, r38 0,12! 0,16t 0r14i orl49 o,147 0r 111
,ÿ60 lll o, (F.r o,128 0,I21 o' 154 0,14( 0,14( o,137 103
ITArcE
EAITEII
CENÎBI'LES
I'E PAIIIS Prk d. EEo! à h
61-6, tl o,l q' o,lo2 O,26 o,19', or2ol o,19: 0,194 0,19( 0,162
(lruco ruché) ,6-60
l, or'! ? 0,1 64 0,2ol o,181 or2û o, r8l o,186 ort?5 0, r5o
ISrt tf ô, OC, o,o& 0,11€ 0rl1 0r12[ orL2: otL25 0,1l o, r01
IIILIT
lllLtto Èar81 dr acqulrto
rll I lDgroaæ
6o . .l t, 
l-.^" l r,. rnl.u,rs I u,rol rr,4 rr,sl u, zal z:,e51 zr,or
,5-60 Lit .0. s6 ?r,75 22 t?O 20,50 21,I 23,38 22,81. 19,63
(lrelco lrrcrto) 40-ri' tÂt
ROüA 5r-60 Llr 2ô.!1 '17 1,44 22tO7 2ttc6 24,63 24ttO
;; ;t U'XE,IBOURCPrlr d. gro! À La v.!t. 2,oo | 2rol 2,13 12,1? 2,2o | 2.25 2,17 2 t24
55-60 FIur 1,63 I,8-l r,92 2r@ 1' 96 2,08 2 tOO 2,o7
XEDBLIIID
Groothradclc 
"e*koopprlJ! I r11okha!at tl 0,116 o,104 o,r05 0,11 a,p6 o,uo 
I o,oi
BTE{EÿELD
l1 ô- 1 o, l1
lraaco urkt )
o, r15 o,11 0,123 0,093
tl n. ôqr' o,113 o,10, o, lo3 0, to: 0,12C 0, ro9 otoT'l
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TRIX COI§TrII8 8UR L8 ürICf,I IXTEBIEE
PRII§E TDSIOISIEüLI AÛI EI ITT.ITDISCEB [TNE!
mlzzl corSllll suL xEc^lo rrzroxllr
TNIJZEI IIITODIO{IN OP DE BITTE|LJIXDSI II4IItr
D§ Dlac.-J. SÈüct
un1 rtut
ll.rcha.
ll&kt.
ll.rortl,
lLrlt.a
D.acrl,DtloD
B.!chrrlbu!6
Darcrlsloaa
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oEUFS de POULE
Cl Àô (55-60g)
Prix sur les morchâ de gros
et prix d'êcluse
HÜHNEREIER
Kl.A.6(56-60 9)
Prerse ouf GroBhondelsnxirhen
und Einschleusungspreis
UOVA di GALTINA
ct.a.a( 55 - 60s )
Prezzi sui mercoti ol[ingrosso
e prezzo ümits
KIPPEEIEREN
l(A.a (55- 60g )
Pnizen op groothondelsmorkton
en sluispriis
Uc/piêce unito
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BELGIOUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Kôln FRANCE:HoIIæcentrqtes de Foris
LUXEMBOURG:0VOLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LEt -prijzen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
o)DéEluiloD du Ffrs/abBêrtùB FfE/iBlutezl@è rf!6/DeB1stIe Ffr6 
- b)?éeBrBtlon du ut/^u.wêüùs D{/trBtutêr1on. rtÆ.red.lrns D{
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EclatrctsBustE concem&t lea prir deg volailles (prrx firéa et prir de mché ) et les
prélèvsmente à lrlmportation reprj.s des cette [ubllcatron
ryryrlq
Il è été pt€w, pr la voj.€ àr Règlomqt no zz/62/cw, du 4.4.1962 (Jowal offrcrel no 30 d. 20.4.1962),
que ltorgarsatron aoiru€ dea @chéa aerert, dqa le Eecttr de la viùde dê volarlle, étBblre graduô]]È
D@t à pstlr d! æ Juiuet 1962' et quô cêtte orgùisêtion do oqché cooporterait prucipal@qt u régtme
de ptÉlèv@ùt8 utlacomnautalreB et d€ prélèv€nqta envera l€E paJE tiem, cèlolés rctâment sur 1a bæe
deB prrr dc6 cé!éêlgg fquragères.
LrirstNrètiou, à pstu du Ler Juillet 1967, dru rég"ine d€ pru urque d€s céré81!s daDB 18 co@uté a
@nôrit à lê réalisêtioÂ à cette dête dru mæché ulqus aians le sesttr de la viedc dc rclarlle. I1 @ eEt
rérulté la suppreaaion des prélèv€Dùts rntra@@utaires.
I. NUiIüE DEs PRIX
@
Prir d,éoIuse : (Règl{æt 
"o ti:,1e71cæ - art. 7)
conforréDqt à 1,æt. ? ihr RèghDent no tz3/67/c!s, tu 13.6.196? (J@mal Offrclel ùr 19.6.196? - loène
mée no U7) portet orgelaetion @@e des lEchéE d4a le aector de 18 vreds da wlarlle' la ComiB-
Eron, aprèE consuLtêtro! du Cooité de g€stiour fj.re pou la Cometé 1o8 prir dréclu3e. CeB pru dréc1uge
sont frrés à lraveco por chaquê triDe5trG ot sont vê1able6 à partlr du 1gr noÿ@t8er ùr ler férrerr ilu
Ier oal €t dr ler æOt. Lora ds leu fiDtlon, i] eBt tæ @nptq ôr prir ru Ie Etché mndial ds la
quetlté de céréates folmagères ndceBaauê à la peùrctioE dru kg de wlèills êbêttuc.
11 est égèlêEùt tou @Dpte dea stres cotts d.ralinatatton êiDa1 que d€a frais 8Éné!au de pNôrction et de
co@êrciafrEêtioE.
lIIAXDE DE VOLAILLE
: (nèstmür no t?3/et/cw - ryt. 3)
Ils sont flrés à lrêvec€ pou chaquq triDeatle êt soni epplrcables u pNàrrta nsés à I'art. Isr du Règle-
ne* no tz3f67/cElE, à savoir :
El ce qui concme lo caldl dca dlveæ prélèÿennto à lrioportBtlolr il f&t 8e référ6 u art. 4 et 5
àr Rès1@6t no tz3/6t/cw.
Restrtution8 à lræortetron (Rèal@ùt no t4/e7/cæ - qt. 9)
por pômettro l.erportBtioE des prcdlits d8B 1e s€ctær de lê viflale de volaille ru 1ê bæe dea prjr de
ces prciùrita des Ie maché rcndlal, 1a drffér4ce entre cea prir et tes prix ds6 1ê Co@auté p4t être
couverts ps us regtituiron à lrorportêtlon. Cette restrtutron eBt la frene p@r toute lê ColtlMuté et
pqt âtrg différ@clÔe aêlon lea dsBtuatlola.
PRIf, S'R LE II,ÀRCI{E INTERIEUN
Lea coBa itrdtquéB ne Eont IE néc€asarradt @Dpùablêa d raiaon d€5 @ndrtionB comerclelêE Pq+i@11è-
rsa au üvera Etêt6 6@bres ainEi quê deô dlffér@oe8 dê qualitér de poidEr d€ prépuatron et dræsortlænt.
lgleg Prix ds gros À Iê vmte' ù,pq't êbattoirr poids abattu (m cryovac)
Âlle|llâ8e (nF) P.ir de gæs à tè vqte' dép{t abattoir' pords êbettu' (o cryovac)
E99 Prir d€ Sroa à la vqte' llBllGs CqtrBlrs ale Psiar poiitE ebsttu
-IEle Prit dê grcB à l'êchêt' frqco mæché d€ llile' poida abattu
@Eg Prlx Ae grc6 à 1ê vênt€' freco Dagæir de d6tail' poid§ êbattu
EEpgg Prir de 8rc8 à la v@tê (calolé pæ le dPloductschap voor Plulnvee en Elerd")
Dords êbattu ien cr5rcvac7
II.
ùu[éro du terf ilowiu
ool@ Désig!ôti@ dor prcùDta
a) or.o5 VolêiIIêB vivetea de bæs+coü
b) 02.02 Volêitl€E Dorto6 de bæaFcou êt 1æ ebats @EestibleE (à lr€rcluBron de8
foies), frera, æfrisÉrés @ congotéB
c) oz.ol Foi.s dc volêillesr frêi8r rÉfrlgÉréB. congllés' dalé3 I en aM€
d) q 02.0, OraisEG de volêiIIes non presBée ri fonduer fDalcher Éfr186réer congeléer 8e
1ér @ @ s@er séchéê @ o selmrer 8échér ou fuilé6
e) 15.or B Crêisae do volailleE preBrée ou fondue
f) ex 16.-02 B I ,utreB prépaêtioE et ænseryes dê vradeE ou drabatB dê volêi1168
SCELACETOEFLÜGEL
hlâtrtenr€u 
^ 
dsn Bchstehsd ufgsfiihrten Preisq für Scàlachtgqflii8€l
(fe8tgl8êtzts Preisê uil llarktpreise) ud Ab8càôpl\Irgü bei der EintUàr
EINLEIII,,NO
In iler vercrùrr€ h. 22/62/Wfi voL 4.4.1962 (lrtablatt nr. 30 vo! 20.4.1962) rude bcstiDt, da.0 die gsEeinaü€
ll,arktorgBisetion l'iir C.fliigêIflersch ab 3O. Juti 1962 schllttroiso.nrchtêt yirdr ud daÀ die uf di.ese Hcisr
êrrichtete tsktorgelsBtloD i! r€8etlich8 êiBG Regrlulg von Ab€chiipfiDge f{lr den lluÛerkehr zuisch@ don
f,itBIlodstætsn uil nit dritta LËndêm ufæ!@ rird, b6i deru Barechurg imbrsonal€r€ Àio tr\rtt€rg.treideprsiBe
zugrode 8€I€8l rerd6. I! zll8. dd Einfiibrul8 êrDheitlrcher Oêtrcidepreise in dæ Cæi$chsft 8b 1. Julr 196?
Yird æ diss@ Zêitpukt eia g5ciiluer larlrt fiir Ooflllaslfl€i3ch h€rgc8têllt. Duit ütfiê1@ dro ie.rguein-
schaftlrchê! Abschôpfugu.
I. PRXISREOEU'TG
Festæastzte Pr.lto
gigg plgigg ! (vrrcrdmna b. r?3/67/Érrct 
- 
lrt. 7)
o@ê8.ûrtiksl ? alor værdmrDg aù P3/67/w wD 13.6.1967 (lrtettatt voD 19.6.1967, 10. Jrhrgqg xr. rt7)
üb6r ills genoinlua llarttorgeisEtroD filI GEfliigalflsiEch s6tzt dis fouiEsion Ech .ûlnhônng àrE zustEàali,gen
VeryBltulSauschraea fü! di. o@êinacha"ft Euacblasug3prcia€ f.Et. Dic ElEchlaBugrprriae rerilq fii!
Jcdrs ViertelJe.hr iE wrN fGatgrr€tzt ud gslton ab l. [ov@ber, 1. Fetrua, 1. Iê1 uat l. August. Bei dêr
Fe8ts€tærg rtral dêr ïeltDaktpreia dcr fiir dl! hzeugug rcn l Lg 0Gfltlg€lfl6i8ch erforahrllch@ hrttægF
tr€idêEù8€ t6rilc;k8rchtrgt. Augordo sud dLe aoBtigù htt*tost@ soyle dlG allgrEoi!ü &.zêugugr- ud
Vs@ktulgrko8tan beriict8ichtigt.
II.@
: (Vemritnus \t. L23/6'l/gtÉt arr. 1)
I\1, die folgædên iB Àrt. I dsr VsrcrdauDg lr. ],23/67/W getlMts Zollporltionen rird ÿisrtslJlbrlich iE
rclN olne ÀbschitpÂug fêstgêartzt :
llæ dio l€rechlug dB êiD!!hæ Àb3aurpfuer brtrlfft, rird ef dt6 lrtit.l 4 ud 5 iler VcDralnung
Ejt. L23/67 /E\a hlnsêyi€se.
(vercrdmug §t, 123/6'l/Èfr 
- 
Artiket 9)
Um dio !ùEt\r.hr d* Ertlu8ni33e èi.so! Sêù*oE sf dGr CroAIag€ der tlaltosHplrlEG dicaæ Èzougniaaq æ
erEôglich$r km der UntÊEchl€d zrlschq dL€s@ PrerB@ ud d& Prsisq da CùeiuEchrft ùrr.ch rinc EEtêt-
tuDg ber ds Àr8fu.br usglgliche rêrda. Dls Èstatturg ist fiir dr! g€sùt! C{ciDschaf,t glêich. Slr
ke Je Bch BêstiNg odrr Beatl@gsglbilt ut€Ischlêdlich sern.
rrr.@
Ili€ l{§ktprstsê 8i!d lnfolge dor beaondêr€n Hrrrdet8bcditrgugü ln d@ eilz€ln@ Iitglicd,Etatan, dsr ltrtqp
achisilo rn Qralitiit r O€rlchtstl,sri€rogr ZubÊreitug ud Sortl.rog aicbt oàrG roitErs verglcichbsr.
BolEion
DùtEchIMd (BR)
.EeI@,&æ
Lü6tÉrr
@Iesrls
orcBhsdal8abgaboprêi8 sb Scàlechterei, Schlêchtgmcht (in Cryovec )
orcBhudolsebgèbeprera ab Schlecht*ei, Schtachtg€yicht ( rn CrTovac)
CroÂbedrlsebgèbopr€ia rrzatrelhêIl€nn Psis, Schlêchtgryicht
omÂhæd€lssrrtufsprala, frêi lailâûdqr llar.Lt, §chlachtgcricht
omBhüdlllabgêbrprsis, frer Ernzclhedel, Schlacht gwicht
CrcÂhedelsBbtebeprcir, (bqrêcànot du.êh alic r.PrcàtHBchrp voor Pluiryæ o Eiemn)
Scblêchtgwcht (tn Cryovac)
[u@êr dgs g@€tmue
Zolltæifa Bezcicàlurg dêr bzügni3aê
a) or.05 Ea$g€flüg.l lebend
b) oz.02 tbussrflügllr EicH l.bdd ud g@lo8bær Schlachtebfsll hicmn (uagæ
rc@q Lrb*r, fri8cb, g€Liiùlt odæ grfroro
c) oa.o3 oêfliiglllabcm, frllch, g€tiihlt, gcfEm, glsalzü odd ir Sslrlatê
d) d 02.05 C.flüA€Uott, rcdæ ugêprlBt noch o!3üchelze, frisch, gGküùlt, g€frcr@i
g€aalzür i! Salzl8ko, getæobret od6 gEêuchort.
.) 15.01 B Gsfliigrlfctt, ug€preBt oal.r eusg€scùrcIza
f) er 16.02 B I EIoiEcb ud Schlachabfellr edæ abcr.itot odar àrltbE go8cht, En
0sfIügrl
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POLLÂt{E
Spr,sgazlonl rolattve ai prszzi del pollue che figur&o hel prsaente putblicazi,onê
(pr€szi fissati e prezzi iü nercato) e Eui prslievi ell'inportazione
nnnoürzI(NE
con 11 negola@to \. 22/62/CW de]. 4.4.1962 (cazz€tta ufficiale n. 30 ilel 20,4.7962) è stato stabiltto che
lrorguizzazione æmê alêl Dercati ael êettorê d€l pollme euebbe Btêta gradualDote lstj.tuitâ a d€ccorere
d,al 30 luelio 1962 o chê tele orgurzzazron€ di merceto compori8 prlncipelo@tê u regitse di prelievi fra glr
statl Dubrl e nsi confrcnti del pae81 terzlr celcolati in pùti@t8c fl],lo bæo alei pr€zzl dsi côreali d,a
foraggio.
LrlnatuDazronê, e decorrêrc dal 1o lualio 1967| dL u rsgtDo di prezzi uicl dsi cereali nella comità coopoF
ta Ia raelluzazions' ê]la Bt€ssê ilstar ili u Dercato ulæ n6l settorô dsl pollue. Di conaogu€nza aoDo v@uti
a cade!ê i prsli.vi intrBcolmltul.
I. REGII(E DEI PREZZI
Prezzi f188ati
$94l-lig!!C ! (Resoluæto a. t23/67/cw - arr. 7)
Confomilqts all.raticolo 7 del Regolumto n. L23/67/CE8, d€t 13.6.196? (CaEzetta Uffrcial€ del 19.6.196?
10o æ, n. 11?) cbe prevêdo urorSùizzazione @me dêl necatl Del settore dêl pollqô, la Comisslonel
sentito 11 PBer€ d€l Conitato iti g€atlono' fr8sa i prezzi linitê. Detti prezzr linlt€ Bono fissati iD
eticipo p€r ciæro trinestre 6 sono êppliceblli e de@mcr€ dal Io noveobre, lo fobbraio, 10 maggio e
1o agoeto. Psr la detemineione d1 teli Drezzi si tlene conto d6I prszzo sul mercato mDdiêle ilella qw-
tità dl cæqsli d,8 foraggio neces8æia per Ia prcduziono di u Kg dl poUue @cellêto. IDoltr€ si tiae
@Dto degli altri @8ti ili alimentêzione e al€lle spe8e generali èi pFaluzione e ilt æmercializzszioîe.
II. @ITE IIEOLI SCIIIBI COI I PÀESI TERZI
Dotti prêzzi voærc fieaati u 4ticlpo p€r cis@ triEs8tro pcr lq ssgueti vocl tqiffule irdlBte
nollferticoto 1 del Regotuoto n. L23/67/CEE.
Per il celcolo dei vui prclisvi ai Dirvie al Regolu&to a. l2j/67/Cfr, æt. 4 ê 5.
(nêsolu6to a. r23/61/cw 
- sr. 9)
Per colaqtir6 lresportezioDe d€i prodottl nel aêttore delle cmi di pollue l! ba8€ ai prezzi rti tali prr
alotti praticatl el nercato rcndièlêr'la dlffcoza tra qucstl præzi s i prezzi. alêlIê CoruitÀ puô eeserc
coperte d,a læ rêatltuzioDe allresportazione. D€tta resiituzlone è la atesaa per tutte la Colurtà. Essa
puô esser€ differ@&retg aecondo Ie dsstlnêzioni.
7 Dîezzi di o€rcstor date le speciaLr @ndizloni di @m*cielizzazions in vigore nei vBi Stetl oenbri,
le diffeenze rclatrve e}lê qulità' clæBiflcazionê dl peEo, mdo dl preoêntazione ed æsortlnoto, non
Eono p1tuD6te coDp8abrli.
lglEio Prezzo di vsdita del comercio el1rln€rcsgo, fraco @c€Ilo, peao rcrto (e c4'ovac)
EaE31|!§ry Prszzo di vonilita del com€rcio allringrosso, frùco @collo, peso @r+o (a cryovec)
@lE Pr€zzo dr vendita del comercio all'ingæB8o nHalles cstralesii di P8tg1, peEo morto
I!ÀiE Prezzo di acquiEto del comeclo allringæsso, frù@ mercêto Mileo, pe8o norto
LuaeemtDre
Pèesi Baa6i
Prezzo di vetrdj.ta del @merclo ê1lr irgæsEo, freco magazzino dettagllate, peEo mrtg
Prezzo dl vendrta deL êom*ci,o allrin8rosso, (calcolato dêlla'rProAüIt8chap vgor
Plu1ruee en Eieren") peso rcrto (a cryovac)
ftuæ al€lle tBiffa
dogeal€ æuur Desigmzlonê dêi prcdottl
s) or.05 Volatll1 vlvi de cortil€
b) 02.02 Vo1stlli @rtr ala @rtilc c Iorc fretta8lie co@ostibili (€Bclu8i i fêgêtl)frsschl, refrigerêtl o coEgclati
c) oa.03 FêgBti di voletili, fr€acbê, rsfrigerBti, corgêleti, salati o i! saleie
d) q 02.05 oræso di volatili rcn prrlaeto nè fuao, frêsco, refrigorato, cùgêLato, sel&to o in Eeleie, aêcco o affualceto
c) 15.01 B Græso ili volatlli præaato o trao
f)q16.02BI lltro prlp§ezloui e æEsry€ dl cmi è frattaglis dl rcIatul
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SLÂCHlPLUIMVEE
Toellchting op de in aleze publicatie voorkonqde prrJzù voor slachtpluiwee
(vætgestelde priJzq en mælrtpriJze) en invoerheffingq
INLEIDINÊ
BrJ vercrdening w 22/62/W vü 4.4.f962 (Publrcatieblad E 30 dd 20.4.1962) rerd bepæId drt de g€neenschaÿ-
peliike ordmin{i der mækten in de aector 8}achtpluimee net u€ug vu 30 JuIi 1962 g€leidelrJk tot Etæd zou
rord$ gebracht q ilêt deze @ktorilenug hoofdzaketrgk ed stelael owatte ve iltrecomtairê heffugen en
heffrDgen togenover derde lud@r alie onder meer b@ckeld Herdù op bæia @ de voederg?apriJzen.
De ilvoering ir ds ceneaach8p' pêr I Jull 1!6?, væ een urfome priJsreg€Ilng voor g?eq brêcht oet zich tree,
dat oP bedoeldê datu ook e6 g€EemchêppeliJke @kt u de s6ctor slachtpl,uiDvee tot stud yerd gebracht.
De intracoMèutBire heffingq kt uq dasDce te veryal1en.
I. PRIJSREOEI,ING
VætEeatelde Drirz@
§IS!§EIiig 3 (veror.tenins w t23/67/W - ær. 7)
overemkoEatig rytikel 7 ve vercrdqing E L23/67/w vu 13.6.196? (publicstioblad vu 19.6.196? 
- 
toe
iæg&g r ]17) ùoudùals oen EeoeenachappêliJke ordfling der n8lçiù ir de sector alechtplutwee, Btslt
de Comi68ierE iDg€Fmên edvrsa vu het Beheêrscoolté,voor de oene{achap voor elk kEJ+æl vù
tsvorm de sluiÊprijz& væt. zrJ zlJn va toepæslng met iDgeg væ 1 rcvemb€r, 1 febnsi, l nei
en 1 suguatua' BiJ de vastotelling eflu rcrdt rekaing gphoud@ Det de uereldfisktprijs E ilê
hoeveslheid voedergrilabaodlgd voor de proaluctie vu 1 kg gsElacht plulwee.
Bovendrfi rcrdt rekæu6* gQhouden met de ov€rigo vogderkoaten @ Det de algeae prcaluctiF o com€rcrêli-
aatrekosteD.
II. RDCE,ItrO V'il [EÎ HÂ]rDESVEEEER ITET DERDE L'§DEN
H6ffinm bi.t i!rcer : (Vemrd4ilg w 723/67/W 
- 
artiket l)
Dêze milq voor elk kErt6l ve tworæ vætgesteld voor de rclgade u ertikel l va Vercrdmin8 u 123/
67/Ec opgercno tuleflpsten :
Nr. vu het gemeenschappeltJke
dolEetuief 0@chDJvirg
a) 01.05 Levenal pluuvee
b) 02.02 Dood plurNee, alamede de duva afkoEtige eotbse slæhtafvalta
(Dot uitzondenng vu tevera) vera, gekoeld of bemren
c) 02.03 Lweæ !B pl.uiNee, vêm, gètoeld, bewDs, geEoutq of gepekeld
d) cr 02.0! oepêÉt noch g€B@Itq vet r@ pluiws€, voE, galoelal, bemrfi, Bozou-
tq, gepekelal, gedroogd of gercokt
e) 15.Or I oeperst of gesrcltfr vet ve pluiwee
f) er 16.02 B I lndere bereldingo q conaeryen, vü vlesa of ve Blêchtafvalla, v8
pluiwee
lJêt de berek@ing ÿe de diverse inwerheffug4 betrêft ztJ vryezen næ V*orilqing w 723/67/û,9 
- 
ÿr,
4q5.
(verordsi.ns w 123/67/W 
- 
art. 9)
0m de uiivoêr ve d€ prcdrcten in d.e Eector Blachtpluiwee op bæis ve de rerel,alDaktpriJzen mgeltJk te
hêkq, ke het veæchrl tusa4 deze pliJzq q de pnJze ve de Oeneelachap overbsgd Eralq door ea resti-
tutie biJ urtvoer' die periodiek rcrdt vætge8teld. Deze regtrtutre iE g€ltJk voor de g€hele oenesBchBp eD
kan aI nær gelang vu dê beEteming g€dlfferentreerd rcrda.
PRIJZE{ OP DE BINNENLINDSE I{I.il(T
De vermelde nsktpriJzen zrJn ten g€volg€ vs de Epeciale had€lsvoomden in ile onderschetden Lid-Staten,
het verschil in kxalrteltr geurchtrklasssringr bererdin€axijze en aortering, niet zonder meer ÿergelrJkbæ.
Belsië CroothùdelsverkooppriJE, af slachterlJ, ge§lacht gericbt (in Cryovac)
Duitslad (BR) orcothadelsverkoopprlJ8, êf slachteriJ, gealacht aewrcht (rn Cryovac)
BEf,lE Croothâdel6verkooppnJa'rHalles Centralea" vù pdrJs, teslacht geucht
Italrô CrcothedelsaskooppriJe, fruco mækt Milüo, geslacht lJetrrcht
Luembur;. CroothÉndel.sverkooppriJs,flacoklernhedeL,8eslacht6:eNlcht
lederlæd Croothandel§verkooppriJs (berekad door het 
"prcàu.Hschap .roo. pluinvee en Eiêrs"),geslacht 8ewrcht (in Cryovac)
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PRIX D'ECLUSE
EI ilSCHLEUSU}IGSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
PRELEVEHENÎS ENVERS PATS TIERS
ÂISCSOPTUNGEII GEGENUBER DRITTLITDERN
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
IIEFFINGBI ÎEGENOVER DMDE LANDEN
Paÿs lûportsteu16
ElnfuhrIândern
Pacsl lnportatorl
lDYoorlaadc!
FRIX DIECLUSE . EINSCHLEUSUI{G§PREISE
PREZZI LIHIÎE . SLUISPRIJZEN
PRET,EVET4EI{TS 
- ABSCf,OPFI'NGET
P"ELIEVI . EEFFII{GEIT
1.2.71 
- 30.4,7I 1.5.7r - 31.7.71 1.2.?1 - 30.4.71 1.5.71 - 31.7.71
HN UC-RE }{N UC.RE tor UC.RE lllr I'C - RE li{N UC.RE UN ûc-nE
I COQS. PCULES EÎ PoULETS 
- HT'HNER - cALf,I. G,ILLINE T: POLLI - BAN'.;N, IJPPEN TN KUIKENS
vrvANTs (drun polds supérieur à 185 sr.) - LEBri:,lDE (nit einem cewicht über 195 G.)1. vrlrr (dl peso superiole a t8! 6ramnl) - LEVENDE (net een geÿi.cht van 
".". 
lon ia5 s".)
EELGIQI'E-BALGIE 25,29
o,5017
25,56
0,5111
4,52
o,0903
4,2r
o,0842
DEI'ISCELTXD (BN) 1,851 r,871 o,330 0,308
[nâl|cE 2,8@ , 410 o -q(D 0,468
ITA,.IA 316,1 319,4 56,44 52,6)
LI'XE,IBOURO 25,29 25,56 4,52 4,21
!IDDERLÂIID 1,831 r,85o o,327 0, lo5
2 ABATTUS 
- 
CESCIILACIITETE 
- 
I,IACELLATI 
- GESLÀCHTElluEélr 6aus bô)7{''. âYec la tête et lec pattes (8J ,3)Gerupft, ohnê Darn, El't tropf und Stânder (t, ij)
a) Spentratir 6enza irtestini, coE Ia te§!â e.le zonpe (8, t6)_ êànlirL+ 
^n+â."I --+ L^; -- -^+-- /Rz ql\
EELOIQI'E-BELGIE )o,4'l
o,6093
N,79
o,6158
5,M
o,1087
5,o7
0,1014
DEUÎSCELAIID (BR) 2,2Jo 2,2y o,398 0,371
rRll{cE 3,184 3,Qo o.601
-o.071 (: o,563
rtAtrA 380,8 384,9 67,9 63,4
LUrtilBolrnG 30,47 30,79 5,44 5,o7
TEDERLItrD 2po6 21229 0,393 0,367
Pluoé6
Gerupf
b) Spenna
Gepluk
ÿidés, san6 La tête n1 lea pâtteEr avec le coeur, 1e foie et Ie gésier (70 É)
, auagenoilEen, ohne Kopf und Stiind€rr aber nit llerz, Lebe. und lluskelna8en (7O %)
I, ayuotatir 6eaza la te6tâ e Ie zaûpe, nâ coD 11 cuore, 11 fegato e iI ventrlglto (?O *)
, achoon8eûaakt, zonder kop en poten, doch met hartr lever en epiernaag (70 #)
BEX,OIQUEE.EOII 36 r72
o,7224
36,51
o' 7302
6,45
)
o,l29o
6,o2
0,1203
DAmSCEI,TXD (Bn) 2 1644 2,673 o,472 0,440
ttlrcE 4rol,2 4,056
0.716
-o,084( o,668
IlII,IÂ 457,5 456,4 7r,65 't5,r9
LUIET{BOUNG x,t2 36,5r 6,45 6,o2
NEDERLIIID 2,675 2,643 o,467 o,435
PlunéEr vidéÊr 6ana la tète ni Les Fattesr et 6ans Ie coourr le foIê et Ie 8é41êr (Ot )',
Gerupftr ausgenoMetrr ohne Kopf uDd Etânder, sorLe ohn€ Heri, Leber und }luskelnagen (65 5)
c) Spenuati, svuotatl, seBzs fa teBta e ]e zMper aetrza 11 cuore, 1l fegÀto c 11 ventrigllo (6t "l)
GepLukt, Echoon8enaaktr zonder kop en poteni alsnede zonder hartt lqver en Eplernaag (55 I.)
BEU]IQUE-BELGIE
DEUTSCBLIXD (BR)
FRAIICE
IlA.LIA
LI'IEI'BOIIRO
38,90
2,847
4,32L
486,3
0,7780
39,32
2,878
4,367
49t,4
39,32
o, ?863
6,94
0,508
9.7L
o,@1
86,8
6,94
0,1388
6,48
o,474
o' ?19
8o' 9
6,48
o,1295
IIEDERLâIID 2,8t6 2,846 o,5ü2 o,469
(t) .rueque tfaia zfrtrc a z/ ,Io+, z 21.2.1977 (Règ1.-vsrordn.-Regql.-veroril. (cEE-ETc-mc) 
"" 
$9/tt).
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PRIX DiT:CLUSE
EIN§CHI,EUSU NCSPREISE
PREZZI LI}IIlE
§LI'ISPRIJZEII
PRELEVE]iEI{IS E}IVENS PAIS TIERS
ÂBSCTOPFUTIJETI GEGE}IIEER DRrlILN{DEN}I
PRELIEVI VERSO PIISI ÎERZI
IIEI?II{GEN ÎEGEIIOVER DERDE LA}IDEII
rS
Pày6 lnportâtêurE
Eln fuhrlü!dê.
Pêe6i lhportatori
Invoerlâadca
PRIX DtECLI SE 
- EIN§CHLEUaUIOSPREI8E
PREZZI IIUITE . SLUISPRIJZEN
PRELEVE}{EIITS 
- 
IISEEOPFIII{OIX
PRELIETII 
- 
HET?IIIGEN
1.2.71 
- 10.4.?1 r.r.?r - 31.?.?1 1.2.71 - 30.4,71 1.5.71 - 31.7.7r
llr I'C.RE llll UC.RE HII UC.RE Ml{ I'C-RE t{tr UC-RE lor UC-RE
rr. qu{ABls 
- 
ilÎEn 
- ÂtlATXE 
- 
EEITDEX
1. VIVAIIfS_(d.un potda êupailhr à t85 gr.) - LEBENDE (alt clncu O.rlcàt üb.r ig5 O.)
- VIVI ( dl p€6o 4pêrLore a 185 grer.r.) 
- 
LEUENDE (oct cen gcrlcht ,*,.", a"o iE5 gr.;
BEI.GIqÙE-BELOIE 25tLO
0,5019
25,'t1
0rrI4I
6,01
0,1201
,,35
0,10?0
DEUTSCI{LAXD (BN) r,83? 1,882 o,440 o,392
FRÂIlCE 2,?88 2,85' o.667
-o,089 ( 0,194
ITILI^ 313,? 321'3 7r,r 66,9
LUXEüBoi RO 25tlo 25'71 6,01 5,15
NEDERLÂtID
I r81? I,861 0,435 o' 38?
2. ABÀÎîU§ 
--àægzu.c,rroru - }|AcEIJ.ÂII - OESLÂCBTEPluûé!, 6d8aé., ao! ÿIdér ou se!. botâurr rv.c h t'tc .t lcô pâttê6 (8, *)
- 
Oerupftr ausætlut.ti grôch1o66.D oaiar oà!. D.E, 61t Kopt uad padadn (E5 ii)a) SpenEatêr dE trBretô, aoa rruot.tl o .a!4 !!t..tlqir co! le t.6ta c 1e zupc (g5 Ë)celluktr uittêbloedr oltdàEdi ol ll'rt o!tdâ!!drD.t hop .D potca (85 t)
BELCIQUE-BEIÆIE 29,ÿ
o,5904
§,24
o,6047
7,08
0,1415
6' 3r
0,1261
DEUÎSCELÀND (m) 2rt61 2,273 0,518 ot462
FRANCE 3,279 3,159 0. ?86
4-1(Él o,700
ITAl,IA 369,o 377,9 83'4 78, I
LI'XE.'BOURO 29 t52 30t24 7,08 6 
':r
NEDERLAlID 2.L71 2,189 o,572 o,4ÿ
Pluré., vLda., !.D! L. t0tc al lôs petteo. sy.c ou 6âDs 1. co.ur I. fol. êt Ic aa.L.r (?O ,)o.mpttr ru.Euou.Er oha. Kop, uDd Padd.ltrr rLt oder oh!. Eerzr lêbê! uad lluetclaagca (lO l)b) §p.trEtt' .wotat.' !.nt. le t.!tr . IG zatp., cotr o 6erza Ll cuore, 1I fcgato . tl 
".ltrigllo (?O *)OcplulEti .choong.EÀd(t, zoBl.r kop .D pot.!, Ect of zoDdê! hàrt, 1êÿ.r ca aplcmaag (fO t)
BELGIqUE-BEIEIE 35,8'
0,7r70
ÿ,72
o,7)44
8, r8
)
0,17r0
7,65
ot1r29
DEl'ISCHLAI{D (ER) 2 t624 2,688 0,628 o,160
FRANCE 31982 4,019 0. 
q<l
-o,128( o,849
IlALIÂ 448, I 4r9,o 107,1 9r,6
LUXEMBOÙ1G 15,85 36,'t2 7 ,6'
NEDERLÂIID 2,596 2,659 o t62t o,55)
(t).rueque t/s* z/îtno a t/Tot z 2t.z.t17a (RèBt,-vercrdn.-Regol.-verord,(cEE-Eü,c-Eo) no j69,/?I)
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I'RIX DIECLIISE
EI NSCHLlIISUNGSPREISB
I)REZZI LI}t118
SLUISPRIJZEN
PRT]LEVE}IDNTS EIIVERS PAYS TIERS
ÂBSCHOPPIINGEN GEGENI,BER DRIÎTLTNDERII
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIEFFINOEN TEGENOVER DERDE LÂ.I{DEI{
Pey6 lnportetcurs
EltrfuhrlËadern
Pe.6I iElrortEtorL
Invo!rlaDden
PRIX D'ECLUSE 
- EINSCHLEUSUIÈSDNEISE
PREZZI LIMITE . SLUISPRIJZEÙ
PRELEVEMENTS . ÂBSCIIOPFI'!'GEII
PRELIEYI 
- 
üEFTIIGEII
r.2.71 
- 30.4,71 1.5.71 - 11.?.?1 1,2.7i - 10.4.?1 1.5.71 - 31.?.?1
l0I I'C-RE HIT I'C-RE HN UC.RE Hlt UC.RE xil IIC.RE rot I'C-PE
III oIES 
- 
Cü{SE 
- oCEE - CAIZBI
ÿIYÂl{.tE§(dru! poLds EupérLeur à 185 Br.)1' vwf (at pe6o dp.riàr. a tBJ graDDi)
LEBEIDE (Dlt .inch g€rlcht liber 185 c.)
LEVENDE (aât acn g6*1cht van accr daa 18! gr.)
BELGIqI'E-BELOIË 2413'
ot4869
24,85
o,4969
5,04
0,1007
4,ÿ
0,0904
DEOTSCEI,ilSD (8R) 1 r782 r,8r9 0,169 0,31r
FRÂTCE 2t704 2,760 -9rr:9-
-0, o7o(1 o,502
rraLr^ 304,3 310,? 62,94 ÿ,50
LUXII{BOI RO 24r3' 24,8' 5,04 4,52
trEDERLÂIID t t't61 1,199 o'36, o,327
2. r.BelrUAE _ OESCTI4CEÎEÎE 
- 
MACELLATI _ OESLACf,IE
PluûéG.raal.trécat aoD ÿldé.at avcc la tâtc .t t.s pâtt.s (82 É)
^r 
Gerupft, âu.Beblut.ti BcBchl,osrctrr E1t fopl uld psddêl! (E2 tr)
-' Speanatê! alaqâ!6uat., Eo! rÿuotet., con 1â te6ta c tc zaapc (82 i)
ceplukthult8.blocd! trlot oatdemdr D€t kop .E potêtr (82 *)
BELOIqUE . BELCIE 34, ?8
o,6916
35,50
o,7@9
7 tL9
0,1418
6,46
otL292
DEUîSCELAIID (BR) 2,w 2,»8 o tr26 o,4'12
TNATCE 3, E6l 31943
o- 79g
0,718
IlAIIÂ 434,8 443,7 89 t9 80,8
LI,XE.'BOI'RO 34,78 35,50 6,46
ITEDERLAIID 2t5r8 2t570 ot52l 0',168
Pluaaaryldé.6t r.E. 1. t8tc trL les pdre6, âvcc ou 6aE6 le côGurr Iê lo1ê 6t Lê eéEfæ (?5 *)
r\ G.rupft. .urt.!@.tri ohE Kopt und Padd.lnr h1t oder ohne Berzr Lcbcr uqd ttuetolua6cl (?5 1)
-' Speuatc. ênotet.r'craza la te6te . L. zanper con o 6êÀza i1 cuorc, LI legâto. 1l y.trtrlgllq (7, *)
ocpàukt, 6chooD6sûâ.kt, zotrdêr kop êh potetr, let of zonder hart, leyer eu eptcmaag (?l i)
BELOIqUE.BELOIË 28tO3
o,5605
28,81
otr?61
7 ,16
0,r411
6,36
0,12?1
DE1'TSCELÂ.X'D (BR) 2 tOSt 2,lq o,524 o,465
t?al{cE 3,113 1,200
-0,109( 0,706
IlALIA 350,3 36o,1 89,4 7914
Lt,XE.,IBOIJRO 28,03 28r 8r 1 ,16 6,36
NEDERLANI) 2,O29 2,û5 0,518 o,460
(1).lueque tfsta tfrtno e rfiot t 2r.2.19'll (Rès1.-veordn.-Re8o1,-ve!ord.(cEE-El,tc-ËIj..) no 369hL)
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PRIX DIECLUSE
EITSCEI.EUSUlIOSPREISE
PREZZI LIIIITE
SLUISINIJZEI
PREI.EVEMENTS ENVERS PAIS TIENS
AISCEOPTUIGEN OEGEI{UBER DRITTLINDENTI
PRELIEVI VMSO PAESI ÎERZI
EEFFIIIGEII TEGEilOVER DERDE LAT{DEil
Prÿs Llportateura
Etnluhrlândêrn
Pacal l!!,oDtâtorL
I!vocrlùda!
FNIX DIECU'SE . EINSCEI.EUSI'f,GSPREISE
TNEZZI LIIIIÎE - SLUTSPNIJZEI
PRELRYET{EIITS 
- ABSCEOPTUIGT
TRELIEÿI 
- EE TITGET
1.2.?1 
- 30.4.71 1.5.71 - 31.7.7r 1.2.71 - 10.4.7] 1.r,71 - 11.7,?r
xr UC.RE llr UC-EE ür tc - Rl }N UC-NE !t!r uc-nt üx uc-tt
rV. DIIIDES 
- 
IRi'IHI'EI{ER 
- TACCEIN? - I(AI.KOETE
.)
'' VIVI (âi pcao Eup.rlor€ a 18! grarol) LEBEITDE (Dlt eller Gqd.cht über 185 G.)LEUEI{DE (!et eea g€ÿl.cht vu a!!r ataa 185 gr. )
EIIÆIQI'E.BELOII
o,5849
29,77
o,5954
5,63
0,1126
5,08
0,10r5
DEUTSCûrID (DA) 2 tr4l 21779 o,412 o' 371
mltot 3,249 3,307 o.625
-o.076 (1 o,564
I1Â,.Ir )65,7 )72 t\ 7o 
'4 63,4
LUID{BOÛNO 29,25 29,77 ,,61 5, o8
f,DDDNL§D 2,tL7 2,r55 0,408 o,367
a. IA Tn ES - OESCEIâcHrdrE - ÀACELLATI - OESLACHIE
EEIôIQUE-BE.OIE 4r,78
0,8356
d,rr
o,8r5
8, 04
0,1608
7,25
0,14r0
DAUÎSCELAND (DR) 3,058 3, r11 0' 589 o' 5ll
rRrxcE 4,641 4,724 0.891
-o.108(l 0,8o5
I1Â!Il 522,3 931,6 lOOr 5 90,6
LUID(BOI'BO 41r?8 42,53 8,04
TEDDRLTTD )to25 3,o79 ot582 o,525
v
4 VMITES(drun poidÊ supérleur À 18! gr.) - LEBE{DE (o1t elneu cêrlcàt llbêr 185 O.)
" vM (di p€8o Buperlor€ a 18! grami) 
- 
LEIEI{DE (aet ecn B€r1cht vu ûler daD f85 Cr.)
BILOIQI E-BII,OIE 42,86
otB572
43,54
o,8707
7,86
0, r57l
7,11
o,1422
DEüt8C8LlrD (m) 3,137 3,187 o,575 ot52O
mrrcE 4,761 4,825 0.871
-0,1æ (1 o,790
IIrI.IA
,35,8 5M,2 98,2 88,88
LUX.E{IOUNO 42,86 43,54 7 ,86 7,1r
}IEDIRLAlTD 31,ol1 3r , r19 o,569 o,515
2. ITAÎITES. GESCHLACIITEÎE . MÂCELLATI - OESLACHTE
BI[,OIQI'E.BELGIE 6t,2)
7 12246
62,2O
r,2439
tt t22
o,2244
10, I6
0,2011
DEI'ISCHLÂITD (BN) 4t482 4,553 o,821 0,743
mrxcE 6,8o2 6,909
t.2,16
-o, 146(r I,128
IIIII^ 765,4 771,4 140,3 726,9
LUXII,IBOURO 6t123 62 tzl 10, 16
XEDERLÂIID 4,433 0,812 o,1)5
(t) ;usque z/rits t/ Frno a ;/Tot | ll,2.lg7l (Règ1.-lrerordn.-Rego1.-verord.(cEE-ElIc-Em) 
"" 
$ght)
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f-r.-r-r. II nroonr" Ilro*l
I urr*oo I
I
DnIX COrSlÀtDg 8UE IA ITnCEE tmrIEUr
PnEISE TDSIODSîEJ,! AUT DDI ITLÜDI§STEI XANE
PBEZZI Co[§tAtÂII ttUL |Acrlo XrZrillII
plrJztt ulIoEIot{B op Dt EItrELlttS! x§It
Poula! !t Doul.ta - l!h!.r ud rlu3h!àlor - odlllr. Dolll - ItIrIDa.r lut !! &
D.!criptloE
B..chrrlbuS
Da!cr131o!!
0!!cbr1J"l[B
Qprllta.qu.lltlt.!
QudltÀlr.11t!tt.!
IIEC r !tr' E
BEI'I@I-DEtrIt
Prlr ô. aroa I l.ÿ.!tar daDGt
rÈrttol8 
-O!ootbatalrÿar-
hooI,lEU. rl
.hcbt.rU
Poul.t. g3 AIulLE
?ol
tb
tb a',51 18,2q 36,07 42,5: 46,ro 45t25 45t45 43,85
DEI'TSCELIXD (M)
l!oaahudaltÿ.llaùi.-pral.a rù goàhcltati l}.iil:trJ"'*'*'-o *
ElhÀcb.!
crrlh46mrtm æ) o> t
ItuDp.sàlhe.r, 
.^^ , ^?p ,\
IH 2t1q1 2,551 2,5éo 2$7o 2.719 2 173, 2.651 .aa1
Dt 1, mI ? tqnA 2,788 2,785 2,84o 2,9r7 2,888 2,'t87 2,72'
DI 2t24L 2,118 2,040 2 1277 2,t11 2,W 1,873
tBdrct
l.lla. c.at!rt!. d.
P[!.! - Prlr da
!fo. I 1. ÿrnt.
Poul.t. dr.E-
tralaacucrt 8!É
ht!t
1. qql
Poul,aa
cocottc Ell
1. qud
tî
ta 2
\,1i 3, 3t79o
2,650 2
4, r30
3,3I0
4tz'lO
3,390
41240
l,340
4,100
3,20O
It 2 2 t8\ 2,',t20 2t69O 2,37o 2,240
rlltrl
lll.D- ltrsll dl
16'lFto all.lEotao
Eolll.ll.rrii
8U 1. qu.r
2. qu.l
Pol]i âllwâriir Ïat+êr{F 81 d 1r q[.1
Orl11!. 81.4
1. qurl
/frano nerce+o)
Ltt 471 ,1 4't6,o Mtr 449t0 4rr,o 506, 3 ,87 t5 487r0
Ltr
Ltt t"1, ,lc, o 381, 797,o 360,o 47r,3 ,33,8 4!2,0
Llt /5ô, O 410,O M6, 4't6P 471tO 475,o 5o3,8 525,a
l,urEitouno
Prlt c. !ro. I 1.
,aata - llacg
rE lla d. détrll
Poul.t. E, I
70 1
Poul.r 8, I
?or
llur 41 tlî 42,10 4217O 42,@ 45,28 44,ÿ 44,70 M,ro 3) t89
trlur 5t,m rq.90 49t90 50,12 5r167 54,86 54,60 54,60 49,87
11u 1l' 1ô 33,30 33,54 36,53 3r,?0 35,?0 35,70 32,92
flur ,r rr5o 4r r60 41,60 44,8r 4r,6e 46,2o 46,20 42,89
m»nlrlD
hooth.!d.l!v.s-
roo!DrlJ! f,ultêu 70 *
trIpp.! 7o *
rl 2.\12 2,190 2 i2t8 2.258 2 t355 2,4o5 2,J74 2,28,
rl 2t313 2,396 ?,285 2,248
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,aII CO;SIIIIS 8m LE XrnCEE tmrllun
pBtIsE ttstotslE.Lt lrr DDl ilLlllDlltctEt lltlE
PnEZaI COiStltXIt 8tL XltrCAIO f,lzlüll.E
ElrrtE lliüOExl(rlE OP Dl BtmElllDll! XtlX!
Poul.r .t Doul.t. - E!h!.s uld ,ruêüàa.! - Orllh. . Doll1 - flplf,E .! Lult !! &-Prl
D..c!lptlg!
B.achr.lbu!t
Da.crltr,o!a
Olrcb!lJrt!a
qUrllta.
Qu.lltlt.uQuditl!!.llt.1t.!
29- 4 5-11 -9 10-t ( 2A-n
EELOlqpl.sErsrt
hh d. aror I Ir
n!t.r datEt
rbrtèolr 
-Irootàuôalaÿa!-
botlt !1J. rl
thcàt.rU
Dorl.tr t! tfulù, I
?or
ÿt
It 4i,00 44,@ 44,0C 43,50 43,o0 42,æ 40,00 41,00
DII'TSCEL.ITD (N)
0aor.laCalarÈ.u!.-
Dlar.aa aù gcàhclÈ.E ï:i;::llde5o-looq.ro r
Blh!êh.À
ortuor(6oo-ltoo g) o) I
Â,tPJÿîIHryf 7o I
DI 2,6)o 2 t69O t640 2$4o 2,6@ 2 
'555 2,y5 2,N5 2'530 2,530
»t 2tgzÙ 2 t82O , ?88 2,758 2,'tr5 2,693 2,728 2,738 2,733
TI 2,013 ,990 r r98l 7,910 1,885 1,3,50 I 873 r,950 r,85o
tnlrct
!.ll.r c.rt!rl.. dr
Pc1l - Plk d.
t!o. À h t.!t.
Poul.t! dr.!-grelarcroÈ 8l
ht!t
1. qu.l
Poulaa
cocott. It
l. qurl
,, 1,520 4t27O 4,250 4,040 4,240 4, ]00 4,080 4,110 4,OrO 4,310 4,t20
,, 3,630 3,500 3,110 3,0o0 1,400 3,200 3,200 3,20O 1,080 3, ro0 3,20O
t1 2,'oc 2,2)O 2,400 2 t22O 2'57o 2,4OO 2,rÿ 2,2OO ?,100 2 t2OO 2,060
II&I 
- lhatrl d. rcqu
.11. l!!!oaao
(floco mercato)
Eolll .ll.ÿd,l
f, 'eriaET rr qu.l
2r qu.l
Pollr al:c-'3tr lr ou.l
1n têtterla 8J I
Orll1l. B-1 ,
1. qual
Itr 515,0 52r,o ÿ5,o 435,0 435,0 415,0 425,O 400,0
Ilt
L1r 495,o 480,0 440,O 37r,0 3?0,0 l7o,o 3r0,0 335,0
Llt 52rto ,25,o 525,o ,25,o 525,o ÿr,o ,25,o 52r,o
LUXD{IOUEC
Pllr d. t"o. I 1.
ralta 
- t!ùco
rr3r.lD d. datril
Porl.t. E, I
?ol
Poul.r 8, I
?o/
llrr 44,10 M,ro 44,to 44,to 44,10 19,89 39,e9 39,89 39,89
trlur 54,60 ,4 t60 54,60 ÿ,(,o 54,60 49,ti 49,81 49,87 19,31 49,87
lhr 35, ?0 35,70 35,70 )5,'t0
-1t,?0 32,2r )2 t92 ÿ,r2 32 t92 32 t)2
il[r 46,2o 46,20 46 tzo 46 tzÙ 46 t2O 42,8i 42,e9 a,6) t2,99 42,89
TEDELATD
hoothdd.I!ÿ.r-
!oopp!iJ.
l(ulL.!. ?O f
tr1p0.Â ?O f
rl 2.400 2,4ro 2,1ôc 2,7rO 2. 310 2,290 2,30o 2t2?O 21270 2t27O 2 t29O
rl 2,330 2,380 2,3OC 2,3CO 2,2lo 2,230 2,230 ,270 2,2ro 2,260 2,190
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VIAtrDE BOVINE
Ecl.airciEsements concerrnant 1es prix de La viande bovine (prix firés et prix cle merché) et 1ee
préIèvements à ltlrnportation, repris aÙâns cette publication.
I}IIROU'CTION
rI a été prÉvur par 1a voie ctu Règlenent no t4/A4/cw, du 5.2.L964 (Journat officiel no 34 d, 27.2.L964)
gue lrorgaaisation e,ommrne deE marchés serait, tlans Ie eecteul de Ia viande bovine, établie graduellement
à partir de 1964 et gue cette orga.nieation comporte principalement un régime de droits de doua^ne et,
éventuell.emsrtr un régime de préIèvementsrappl.icables eux écha,nges entre lee Etats nembres ainsi qutentre
IeB Etats membres et Ie6 pqJrs tier§.
o
Ce marché unigue pour la viancle bovine établi tlans le Règlement (cng) n 80l/68 du 2l juin 1!68, portant
organrisation coruur.6 deE marchés dane Ie secteur tle Ia viancle bovine (Jourtral officiel du 28.6.Iÿ68
Ile année, oo I f48) est entré en vigueur Ie 2ÿ Suillet 1968 et comporte entre autre Ie régime des prix(pri: dtorientation et ûreaurea dtintervention), ainei que Ie régirae des échanges avec 1es pays tlere
(prélèvemente à lrimportation et restitutione à 1'erportation).
r. g§-E46 (Rèsrement (cne) no Bq/69, Ârr. 2 juequ,à g)
a.E-diÉe,
Conforoénent à I'art. 3 ùr Règlement (Cne) no 80r/68, iI est fixé anrnrelleoent, eva.nt 1e le! aoot,
pour Ia ceJlpa€ne de coonercialisation dehrterrt le premier lundi rtu mig draÿril et se terninant la
veille de ce iour lra^Enée auivanter un prix drorientation pour leE veaur et une !IE3341g!g!&g
pour les gros bovins.
Sout considérés comate EEÈI-I lee animaux vivants de lrespèce bovile des espèces domestique8 dont
Ie poids vif est inférieur ou égaI à 220 kg et qui nront encore arcune dent de remplacement. Sont
considérér comme @j!.E!gg : les autreE arimaux vivante de lreepèce bovine tleE espèces dome8tiqueBi
à lrexception des reproilucteurs de race zure. Ces prix sont fixés eu tenent conpte notanment dee
perspectives de cléveloppement de Ia production et cte Ia conaomnation de viande bovine, ate Ia Bituation
ihr ma^rché du lait et dee proahits lêitiers et de lrexpériênce acquise.
s. 
.@gg-gj-i!Ê9g!!g (Rèslement (coe) no 8o5/68t arr. J jusquià 8)
Pour éviter ou atténuer une baisse importante des prir, les mesuree rlrintervention srivantes peuvent
être prises :
1. Aides au stockage privé
2. Achats effectués par les org€nisees drinterveution.
II. (nèglem€nt (cm) no 80r/681 a^rt. ! jusgu,è 21)
Le marché unique dans le Eecteur de La via^ntle bovine implique lrétêbliBs€ment drun régirne uaigue clrécha.n-
gea êvec les pays tiers, srajoutent au systène de8 interventions. Ce régime comporte un système de
droitE de douane, de préIèvenente à lrinportation et de restitutione à lrexportation, tendant, en principe,
à etabil,ieer Ie marché coruunautaire.
Il en réeulte urt équilibre des prir assez stable à Irintérieur de Ia Comrmrnauté.
PréIèvements à lrirnportation (Règlement (cfm) no 805/68, art. 10)
Pour les veaur et lee gros bovins, iI est caIc1r1é un gjl-èJ.igg§!.i.g, étab1i pour chacun des produite,
mentlonnés da.ne Ie tableau ci-alesÊousr à partlr deg cours enregiatrés sur les marchés les plus représen-
tatifs des paÿs tiers (Règlement (cue) no t@4/68). De plus, et ria^ns certaines conditions, un.4Ë-§É,
.g1 
-i1;p4..est calculé (Règlement (cm) no Lvz6/68).
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Dans le cas où pour ltun de ces proùtits Ie prix à lrimportation, ma;oré ale liincidence clu droit de
doua.ne, est inférieur au prix rlrorientation, Ia différence eat cornpensée par un tlg]j@ à lrimpon-
tation cle ce produit dans }a Conarunauté. Ce prélèvement est applicable ilans sa totalité; quancl 1a
moyetme du prix du produit en cause constaté aur les marchés représentatife de Ia Comunauté (Règlê-
ment (CEE) no 7o5/'!t ) ee situe en dessouE du prir drorientation. I1 est dininué graduellement stil
est constaté que Ie prix de marché est supérieur au prix drorientation.
Les prélèvements §ont applicables aur pr'ocluits Euivants :
Restitutions à I'erportation (Règlement (cm) no 8or/68t art. 18)
Si Ie niveau aIeE prir dal18 Ie Communauté est plu8 élevé que celui des coura ou des prir eur Ie marché mondialt
la différence peut être couverte par une restitutuion à lte-portation. Cette restrtution eet la même pour toute
Ia Comnunauté et peut être drfférenciée selon les destination8.
No a., t"rif drcuanier
colmun
Désignat ion dee na^rchandises
01.û2 A rr Animaux viva,nte de lreepèce bovine des espècee domestiques autree gue re-
producteurs de race pule
a. Veaur
b. ArtreB :
I. VacheE destinéeE à lrabattage imÉdiat et alontl,a viande eat deeti-
née è Ia transformation
2. llon clénommés
02.01 A II a) Viandee comesti.bles de 1'espèce bovine tlomeEtique, fralcheor réfrigÉrées
ou congelées
1. FbêlcheB ou réfrigÉrés :
aa) De veau :
11. CarcaEees et demi-carcêase§
22. Qtrartrers avant attena.nt§ ou 6éparé3
33. Quertiers arrière êttenant8 ou sépa.rés
bb) De groa bovrns :
11. Carcassesr demi-carceaae§ et quertier€ dits compensée
22. Quartiere ava,nt
33. qrartiers amière
cc) Autres présentations de viende8 cle veau et cle gros bovin§ :
1I. üorceaux non désossés
22. It{orceau-r dé8o88é6
2. Congelées:
aa) Carcasees, deni-carcaeses et quartler§ dits compensés
bb) qrartiers êvent
cc) qgartiers arière
dd) Autres :
1I. Il{orceaux non désossés
22. llorceaux désoesés
aaa) quartiera avantr découPés en cinq rnorceat.ur au naximurn et
présentés en un seul bloc de congélationl guartiere ditE
conpensés, présentés en deux blocs de congé1ation, contenaut
lrun, Ie quartier avant décou1É en cinq morceaur au maxiuun et
l'autre, le guartier amière, à lrexclueion tlu filetr en un seul
00rceau.
bbb) l{on dénomméo
02.06 cI Viardes conestibleB de lrespèce bovine dome8tique, salées ou en Baulmrrer séchées
ou ftrmées
a) l{on rIésossées
b) Déeoseées
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II1. PRIX SI'R LE MARCHE ]NTMIETUR
Conformément à lrart. 10, paragredhe { du Règlement (crE) no 805/6Srmoaifié en alernier lieu par
Ie Règlement (CnU) no ),2>3hT et notamment son art. 10, paragraphe !,et conformément à Lia^rt. 2
tIuRèg1ement(cun)no7o,/7l|laCommisgionfixechaquesemain6un@
pour les veau: et pour les gros bovins. Ce prix est égaI à Ia moyenner pondérée par les coeffi-
cients, firés à liannere membre, visés à lrannexe II du même Règlement. Ceo g!11!g!g sont
égaux à Ia moyenne, pondérée par des coefficients de pondération citéE dans lrarunere II précitét
des prix qui Be sont forrnés pour }es qualités de veaux, de gros bovins et deE viandes de ces ani-
naux, penCant ur»période de sept Sours dans cet Etat membre à un même stade du commelce de glos.
Les prix cle marché constatés dans les Etats membres ee Dortent gur:
BELCIQIIE :marché:Inderlecht
AltEl,ltcl[E (RI') : ry!§: 14 marchés( Augsburg 
- 
Bochurn 
- 
Braunschueig 
- 
Diisseldorf 
- 
Fbarkfurt fVtain - Fleiburg -
Harnburg 
- 
llannover 
- 
Kassel 
- 
KôIn 
- 
Iiliinchen 
- 
lÏürnberg 
- 
Regensburg 
- 
Stuttga^rt)
l!4§gg :ry![:?marchés - Poicls net sur pied
(Borie.'u:: 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
Nlmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciennes 
- 
La Villette)
La colvereion des cotatione poids net Eur pied en poids vif est effectu,- - à I'aide des
coefficients de rendement suivante :
- 
Poids vif
- 
Poids vif
.Eg§-.@g'
Boeufs : F t 6ofi
a:58y'"
Az56{,
N z 53y'.
11g-1 ertra z $ y'" 
-Ie qual.: 60 %
2e qu.a]-.z 5) y'"
3e q\al..z 5t /"
@ !@:
Cénisge§ : F : 60 /o \achee z R t 57 /'R;58y'"
Az56/"
N t ÿy'"
t:54f,
Nz52/"
c:48y'"E24r/.
laureaux: F:
R:
À:
al.
62 /.
60 /"
,8 /,
:,56 /,
u) gg:_=99g4gi:: t 7 marchés - Poid§ vif
(Uoaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Macerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-hilia 
- 
Chivasso)
Pour obtenir le prix de gros sur Ie marché tle gros de Firenzer les coure rrdépart
erplbitation agricole" sont majorés drun montant de correction cle 4'OOO UC/IOO kg
poids vif.
b) 39n9 :p!fg!§!1: : Roma - Poids abattu
Avant Ia conversion des cotations poids abattu en poiils vifr il y a lieu drapporter
1es corrections suivante6 :
Vitelloni : ]e et 2e qual. : - 12'480 Uc/loo kg
Boeufs : le et 2e quaI. : 
- ?1840 UC/IOo kg
Vaches : Ie et 2e gual. : 
- ?r2OO UC/100 kg
Vitel]i : Ie et 2e qual. : + ?1360 UCrllOO kB
Après correction on applique les coefficients ale renôememt euivantE pour Ia converaion
en poids vif :
@:
Vitelloni : le qu,a!. z )B y'o
Ze q1ral. t 54 %
]!g rlequal.:61f2e qaa]-. z 59 {"
Boeufs : Ie gual.
2e gual.
Vachea : le q,ra]-.z 55 y'.
ze qaat.z 49 fi
z fifi2rofi
Le prir moyen poncléré eet obtenu par lrapplication dea pourcentages tle pontlération
suivants :
a) 67 /. pour 1a zone etcédentaire
b) 33 /" pour 1a zone déficitaire .
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LLTXE!{BOUnG : ggiB8 : L'üxembourg et Esch-s/Alzêtte 
- 
Poicls abattu
La conve:'sion poids abattu en poids vif de Ia moyenne arithnétique ales cotations des deux
marchés est effectuée à lraide deE coefficients euivants :
@:
Boeufs, génisses, 'tzureaux, vacheg : qua1. M z 55 figual. t z ÿfiquaI. 8252fi
§g-i 6o 1'1
4EE4§ ! ryIÉs':
Gros bovinE : Rotterdarn 
- 
srHertogenbosch 
- 
Zrolle 
- 
Poiils abattu
Ilêaur : Ba.rneveld 
- 
srHertogenbosch 
- 
Poiiùs vif
La conversion poids abattu en poids vif de 1a moyenne arithmétique deE cotations gros
bovins des trois narchés est effectuée à lraide deg coefficients de rendement suivantE :
@:
Sovins : ertra z 62 $ lanrreaux . 57 fi Vaches destinées à}e qual. z 58 /" lrinduetrie alimentaire . 47 fi
2e qua1. ? 56 fi
3e qua1. z 52 %
rV. PRIX SI'R LES }TARCIIES DES PAYS TIERS
ConfornÉment à }tarticle 10, paragraphe 1 du Règlement (Cfn) no 805/68 et conformément à lrart. 1 clu
Règlement (CUn) 
"o lt24/68, La Commission fire chaque semeine un llil|lligggg&igg pour }es veaux
et les gros bovins.
Le prir à lrimportation des vearu est égal à la moyenne, pondérée par lea coefficients firés à lrannere
I du Règlement (CE) no tOZ4f68 des cours dea veaux enregiatréB pour les diverses qualités aur 1es mar-
chés les plus représentatifs du Danemark.
Le prir à lrinportation des gros bovins est égal à }a moyennelpondérée par 1ee coefficlenta firés à
Lta.nnere II du Règlenent (cæ) no tCz4/68, d,es cours des g?os bovins enregistréB pour 1es cliverses
qualités sur les marchés représentatifs des pays tiers.
Le cours des gros bovins de chacun des pays tiers visés ci-dessus est égaI à Ia noyemne arithÉtique
des cours des qualités représentatives de ce paÿÊ tiers. &rsuite, ces prir sont au.gnentés dee montantg
forfaitaires.
LeB Drir de ma^rché constatés dans Les paye tiers oortent sur :
INEu4g : cotations de :
a) O:fEffOnf - Lantlbrugeta f,vaeg og f,ôilsalg
b) D t K - Danske Landbnrgeres t(reeturaalg=foreninger
c) ef = Sanvirkende Danake Ànde1s-Kreaturekspor-tforeninger
âIICLEIERRE EE PAIS DE GÂLLES : 6{ narchée
AU'II'ICIIE : na,rché de Vienne
IRLâNDE : ma.rché de Drb1in
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RIf,DFLEISCE
hlâut erungen zn alen nachstehurd, rnfgcfilbrt Gn ProlBrlr ( fcatgcect ztc
Pr€iEe unil la^rHpreise) unit Abrchôpfbngcn filr Rintlfleigch
EglEIry
In rter Verordnung Xr. t4/64/Wrc voo 1.2.L964 (.âotsbtatt Nr. 34 vom 27.2,1964) wurde beetiuurtl
da8 die geneinaaare l,la.rktorganisetion fiir Rindfleigch ab 1964 Bchrittt ei.se errichtet rird;
die auf diese lJeise errichtete ilarlctorganiaation unfa6t in ïeeentlichen einc Regelung von
Zôf1en und gegebcnenfalls eine Regehurg von Abschiipfungen fiir den tlerenverkehr zrischen den
fitgliedstaaten unal alen rlritten Liindern.
Der geoeinsaare t{erkt fiir Rindfleiech tnrrile in rler Verorclnung (fWC) Ur. 8O5f68 von 2?. Juni
festgelegt. Die g€Dei.asaoe t{a^rktorganisation flir RiuilfleiEch (lnrtstlatt vom 28.6.1.9681 11. Jabr-
gaag, [r. t I48) ist an 2ÿ. Juli ]968 in Kraft getreten, wrd sie urfêBt auBêr der Preie-
regelung (Richtpreis und InterventionEmaÂnahmen) ebenfalla eine Regelung für den Hanilel mit
dritten LËindern (Abscbtiptungen bei der Einfirhr und batattungca bei der Auafulr).
I. IEEI§@Ery (verordnure (urc) nr. 80r/681 Art. 2 bis 8)
A. FeeteeEetzte Preise
cemÊE Artikel 3 iter Verordnung (UfC) fr. 80l/68 wird jiihrllch vor dem 1. August ftir ata§
WirtBchaftaja,hr, d,as a.ù ersten Ilontag tlea üonatg April beginnt urcil an Vorabenrl <Iiesea Tages
in den dârauffolgen<len Jahr endetr ein @lgligl14æEi§, fiir Kiilber untl ein lglggllgry
Eig für êusg€rrecha€no Rintler festgesetzt.
416 EÈlE einil zu bêtDachten r lebenile Hausrinder nit einen Lebendgewicht bie zu 220 Kilo-
granmr die noch keine zweit€n ZËIne heben.
A1s e4EcereçÈEÊ4e,Btnêgr einal zu betrechten : andere Hausrinder, ausg€noûnelr reinraeaige
Zlrchttiêr€. Diese Preige relden unter Beriicksichtigung der Vorausechiitzungen fiir ttie Ett-
ricklurg der Èzeugun6 uad des Verbreuchg von Riatllfeisch, cler llarlrtlage bei [ilch tural
llilcherzangnies€n rurtl iler gercnnenen Èfahnug festgeset zt.
n. JSqry@, (verorrlnurs (s}Jc) t{r. 80r/68, Art. I bia 8)
Un einea ros€ntlichen Preisrilclqang zu verhinrlerrr oder zu oildern, f,irnen folgeucle later-
v€ntlousna8nahoen ergriffea serden :
1. Beihilfea zur priveten Lagprbeltung
2. âufkiiufe ùuch itie lDterveûtionastellen
II. (vcrortlnrurg (rffc) rr. 8o>/68t Art. 9 bis 21.)
Die Verrirklichung eiaes geûei.nsaû€n ltlarktes fiir RinifleiEch erforrlert die E!.nfiihrung einer
€irhêitlicben Haattelsregelung, die zum lDtervrDtion8syatem hinzugefiigt rirtl. Diese Regelung
unfaBt ain Zoll8yat€D, Abachiipf\u:gen bsi der Einfuhr rurd hstattungen bei der Ausfuhrr tliet
gnudsêtzlich, einer Stabilisienrng des Cenoinachaftgnarktes tlienen.Daraug elgibt sich ein
zieol lch bestânaliges Preisgleicbgeuicht irnerhalb tler Oeoei-uschaft.
(verordnung (ruc) rr. 805/68' lrt. ro)
IIir &êlber wrd fiir auegewachsme Rinder rir<l ein Binfhhrpreis berecbnet, der fiir jetles der in der
nechstehêndcn Tabelle aufgefiihrten Èzeup.isse, ausgeheotl von den Preisaotierrngcn auf clen reprâsen-
tatiwteu Xâ.rLtên der drltten Lânrler, êrûittelt rird (Verortlnung (ffiC) Ur. LO24/68). luBerdem, und
rurterbeeti0ÛtenB€dingung€n'rird.ein@berechnât(veroranurrg(nuc)
l{r. 1026/68). Falls filr eines dioser hzeuga.isse der un den ZoIl erhôhte Einfrrhrpreia niedrig€!
igt els der QrientlerrurgspDels, wird der Unterachictl thuch eine Âbschôpfurry euageglichenr die
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bei der Einfirhr ilieses bzeugrtisses in die Gemeinschaft erhoben uird.
Diese Âbschôpfung iet ir ihrer Cesantheit anuendbar, reûm festgestellt rird, daB der Preis
des betreffentlen bzeugnisges auf den reprâsentativen lrtiirù:ten cler 0eneinschaft (Verordnung
(ftC) Xr. ?C5tqi ) niedriger als de! Orientierungepreis ist. Die Àbschôpfi[rg wird schritt-
weise vernindertr uenn festgeatellt wird, deB der ldarltpreis hôher a1s aler orientierungspreis
r8t.
Die Abschôpfungen rerden fiir folgende nachstehenden hzeugaisee angerrandt :
Ergtattuneen bei. der Augfubr (Verordnung (fnC) fr. 80r/68, Art. 18)
l{enn das Niveau cler Preise in-aerhalb aler Ceoeinschaft hôher ist ale dae auf dem Weltmarkt, kann
der Untelschieil durch eine Erstattung bei der Ausfuhr auegcglichen yerden. Die lliihe dieser
hstattung ist fiir die geôarte Cemeinschaft einheitlich, sie kann ,ledoch 3e nach Bestirunung oder
Bestinnungagebiet unterschiedlich Eein.
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Nunmer des gemein-
Eamen Zolltarifs ïarenbezei chanrng
OI.O2 A II Hausrinder, Iebend, andere ale reinrassige Zuchttiere
a. Kiilber
b. .ândere :
I. Kiihe zuo unverziiglichen Schlachten und zur Abgabe
des beim Schlachten a^nfallenden Eleisches an Verar-
beitungsbetri ebe
2. Andere
û2.oI A II a) CenieBba,res Elei6ch von Hausrindern, frigch, gekiihlt
oder gefroren
l. FliEch oder gekiihlt :
aa) Von KâIbern
11. Ganze oder halbe Tierkôrper
22. Vorderviertel, zusarnen und getrennt
33. Hinterviertel, zusamrnen uncl getrennt
bb) Von ausgeracheenen Rindern:
Ga^nze, halbe Tierkôrper und rtquartiers compenséarr
Vorderviertel
Hintêrviertel
cc) Ândere Angeboteformen von Kalbfleisch und Eleisch
von auegerachsenen Rinilern
1I. Teilstücke mit lüaochen
22. TeiIBtücke ohne lcnochen
2. Gefroren :
aa) Ganze, halbe Tierkôrper und "quartiera compenséarlbb) Vorderviertel
cc) tinterviertel
ttd) Anttere
11.
22.
33.
1.1. Teilotücke nit l(nochen
22. Teilstücke obne l(nochen
aaa) Vorderviertel, in hôchstens friinf
leilstücle zerlegt und in ein€m einzigen
Gefrierblock ausgenacht r'rquartiêre compenséa'rin zrei Gefrierblôchen aufgemachtrder eine, das
Vorderviertel enthaltend, in hôchstens fltnf
Teilstücke zerlegt, der anderc, rraa Hinterviertel
enthêltendr in einem Stück, ohne Filet
bbb) Andere
02.06 c r Gen:.eBbareg EleiÊch von Hausrindern,
getrocklet oder gerâuchert
e) Ittit Knochen
b) Ohne t(nochen
gesalzen oder in Salzlake,
III.@
Gemâf3 Artikel 101 Absatz 4 der Verordnung (U,ùC) Nr. 805/68, zol-elzl geiindert durch die Verord:rung
(UWC) Wr. l253hl, insbesondere auf Art. 10, Absatz 5rund gemâB Artikel 2 der Verordnung (fr{C)
W.7o5/7lsetztdieKommissionjedehbcheei,e,@fürKâ]ber
und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des .ûnhanp I
der Verordnune (SWC) M. 7O5hL 6ewogenen Drchschnitt, der auf dem ocler den repràsentativen Mârkten
der einzelastl'litgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der gleichen Verordnung hin-
gewiesen wird. Diese IeIEllEi§g entsprechen dem mit Gewichtung-skoeffizienten geh'ogenen Durchschnitt,
aufgefiilrt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich fiir die betreffenden Qualitâten von Kâlbern,
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in de.n betreffenclen Mitgliedstaat wâhrend eines Zeitraums
won sieben Tagen auf der gleichen CroBhandelsstufe gebildet haben.
:
BELCIEN :@§!i.Anderlecht 
- 
Lebendgewicht
DEIJTSCHTAI{D (BR) : EI§lg : 1{ tËirkte - Lebendgewicht
FMNKREICH
(Augsburg 
- 
Bochurn 
- 
Braunschweig 
- 
Di.isseldorf 
- 
Fbaikfurt /Uain - heiburg - Hamburg -
Harmover 
- 
Kassel 
- 
Kijln 
- 
Miinchen 
- 
Niirnberg 
- 
Regensburg 
- 
Stuttgart )
: I!l![: ? ïlirlcte - Schlachtgewicht (Poids net sur pied)
(iorueaur 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
Nîmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciennes 
- 
La Villette)
Die Umrechung cler Notier.ungen von Schlacht- auf Lebendgeuicht erfolgt mit
folgenrlen Koeffizienten :
Ei@-l
Ochsen : Fz 60 /"
a: 18 /"
Az 56 y'"
Nz 53 y'"
Kâlber 
' îfr:r:23U
z.@er. 5' /"
3.@at. 5! %
JgALIg, : Tiiir, :
a) ijlersqhuBgebiet : ? lfiirtcte - Lebendgericht
(moaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Macerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-Emilia 
- 
Chivasso)
Zur Er,mittlung des GroBha^nclelspleises von Firenze wird zu den Notiertrngen
ab IIof ein Berichtigungsbetrag von 4r0O0 RE je 1O0 kg Lebendgewicht
adtliert.
b) @$!g9!§! : Roma - Schlachtgewicht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Berichtigung
un folgende Betrâge :
Vitelloni : 1.. und 2. Qual. t - !2r!8O Uc/]oo kg
ochsen : I. uncl 2. Qual. : - 71840 UC/IOO kg
Kiihe : 1. und 2. Qral. : - ?r2OO UC/IOO kg
Vitelli : 1. und 2. Oral. : + 71360 UC/IOO kg
.AnschlieBernd werden folgende Koeffizient en benüt zt :
Fârsen : Fz 60 /" Kühe : Rz 17 % Bullen : * 6z $
R: 58 /. Lz 54 /" R: 6o f"tz 56 % \ir J2 ;a" Az 58 fi
Nz 53 fi \.r. o)r,I Nz 56 fi
Bls:
Vitelloni : 1. OraI. : 58 % Ochsen : t. Qual. : 55 $
z. QtaL. : 54 /. z. @a7. t 50 /"
Kâl.ber z l. Qual. : 6l fr2. Qual. z )9 y'"
Kühe : 1. Qual. z 5) /,
z. @tat. z 49 1[
Das gewogene lilittel wird elrechnet durch lfuItiplikation der unter
a) genannten Preise mit 6l /, lur das ijberschuBgebiet unti der unter
b) genar:nten Preise mit 33 É fiir das ZuschuBgebiet.
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LlrX tERc : Eg§g : Luxembnrrg und Esch af Alzelute - Schlachtgericht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht cles arithnetlechen lrlittels für die
Notierungen beider llêrlrte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten :
El4sl :
Ochsen, Fârsen, Bul1en, Kiihe : Qual. .û.A z 55 %
Qrra1. Az53/"&a1. Bt52/.
KâIber z 60 S
NIEDERIINDE:IIigII9:
Riniler : Rotterdam 
- 
rs Hertogenboech 
- 
Zwol1e 
- 
Schlachtgeuicht
EIlg : Banreveld - rs Hertogenbosch - Lebendgericht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebenclgenicht dea arithnetischen }littels für die
Notierungen der drei lilârkte erfolgt mit Hilfe folgentler l(oeffizienten :
@:
Schlachtrinder : Ertra z 62 $1. Qna1. z 58 fi2. Qua1. z 56 /"
3. Qual. z 52 *
Fette Stiere . 57 y'.
lturstkühe e 47 fi
IV. IBEIIJE AUF DEN IiüIRKTEN DER DRITTN LII}IDER
GemâB Arti.kel 10, Absatz 1 der Veroranung (fwC) Nr. 80!/68 und gemâB Artikel 1 der Verordnung
(St{C) Nr. lo24/68t setzt die Konmission rôchentlich einen Eig&IpEÉ fiir Kâ1ber und fiir êusge-
rachsene Bincler fest.
Der Einfuhrpreis für Kâ1ber entepr-icht dem mit den Koeffizienten des Anha.ngs I der Verordnung
(UWC) Ur. 1024/68 gerogenen Durchsclmitt der Preisnotienurgen fiir Kâlber der verschiedeaen
Qralitâten auf den reprêsentativen llârlcten Dânemarka.
Der Einfuhrpreis fiir ausgerachsene Rinder entspricht den zuvor mit den Koeffizienten d.es An-
hange II der Verordnung (EWo) M, ].U2!/68 geHogenen Dluchechnitt cler Preisnotienurgen für
ausgerachsene Rinder der verschiedenen Qualitâten auf den reprâeentativatea ltiâ.rlcten der Dritt-
1ânder.
Die Notierungen für ausgewachsene Rinder jedes der nachstehend aufgeführten Drittliinder ent-
sprechen dem arithmeti§chen Uittel der Preisnotierungen für die reprêaentativen Qualitâten
dieser Drittlânder. AnschlieBend rerden diese Preiee un feste Betrâge erhôht.
Die festsestellten llarktpreise in den Drittlàndem eelten fiir :
DiilrEilARr : Notierungen von :
a) oxoeonr = Landbrugets Kvaeg og Kôdsa1g
b) D L K = Danske Landbnrgeres Kreatursalgsforeninger
c) a f = Samvi.rkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger
ENGLAIID tND tiALES : 64 uârrte
ôStfnnuCu : Itilarlct von Wien
IRLAIID : ll,arkt von Drblin
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CARITI BOVINE
Spiegazioni relative ai prezzi della carae bovina (prezzi fissati e l1ezz1 di mercato) e
ai prelievi allrimportazione che figu.rano in questa pubblcazione
INIE,ODUZI@E
NeI Regolamento n.14/64/CEE del 5.2.196! (Aazzetta Ufficiale n. l{ del 27.2.!964) è stato previsto che
Irorganizzazione comune dei mercati, nel Bettore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a
decorrere dal 1964 e che guesto orga.nizzazione comporta principalrnente un regime di dazi tlcganali ed,
eventualmente, un regime di prelievir applicabili agli Ecemb1 tra gIi Stati membri, nonché tra g1i Stati
membri ed i paesi terzi.
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (Cnm) n. 80)/68 del 2l giu€0îo 1ÿ68,
che iEtaura lrorganizzazione comune dei mercati nel settore delLe carni bovine (Gazzetta Ufficiale de1
28.6.L9681 anno 11, n. t ]48) è entrato in vogore it 2ÿ lug1io 1ÿ68 e conporta inoltre iI reg:ime dei
prezzi (ptezzi cli orientarnento e misure di intervento) come il regime degli scarnbi con i paeEi terzi
(prelievi allrimportazione e restituzloni allresportazione).
r.@i.ligge!.i
Confotnemente allrarticolo 3 ctel Regolanrento (CUm) n. 8OJ/68 viene fissato ogzri anno; anterior-
mente aI Io a6osto, per Ia campagna ali codtercializzazioae che inizia iI primo lunedi clel mese cli
epri1eecheterminaa1Iavigi1iadiguesto6iorrro1rarrnose6rerrte,un!I.93@!9,p€r
i vitelli e un.ry1!!glig!g!g per i bovini aahrlti.
Sono conoiderati cone LI;!§IJ_Ligli an i mal i vivi rlellaspeciebovinadelle specie clone-
stiche iI cui peso vivo è inferiore o u€uale a 22O Kg e che non hanno alcun rlente cltaôrIto.
Sono consialerati come @!g!31sijÀi g1i altri anirnali vivi deIla Bpecle bovina delIe specie clome-
sticher eccettuati i riproduttori di razza pura. questi prezzi sono fissati tenenclo conto particolar-
nente delle proêpettive di sviluppo della protluzlone e del conauno rli cerni bovine, della eituazione
de1 mercato del J.atte, alei protlotti lattiero-caseari e dellresperienza acquisita.
B. 
.@g, (Regolarnento (cm) n. 805/68, art. ! a 8)
Pe! evitale o êtterruare una rilevante flessione dei prezzi, possono eseere prese Ie eeguenti mlaure
drintervento :
1. eiutl allrammagso pri'rato ;
2. acquisti effettuati dagli organismi drintervento.
II. (Regolarnento (cm) n. 8O5/68t art. 9 a 21)
f1 mercato unico ne1 settore delle carni bovine implica lrinetaurazione di rur regime unico di scanbi con
i paesi terzi che 6i aggiunge a} sistema degli interventi. Queato regime conporta un Bistema ati dazi do-
ga.nali1 di prelievi allrimportazione e ili reEtituzioni allresportazione che tendonot in linea di masEi-
mar.ê Etabilizzare il mercato comunitario.
Allrinterno della Cormuità ne risulta un eguilibrio ilei prezzi sufficientemente 6tebile.
@ (Regolenento (cre) n. 80r/68, art. 10)
Per i vitelli ed i bovini adulti è calcolato un prezzo alf importazione Etabilito per ciaEcuno dei pro-
d.otti, menzionati nel1a tabella gui di seguitol in base ai corsi registrati sui melcêti più rappresen-
tativi clei paesi terzi (Regolarnento (Cfe) n. Lg24/68). Inoltre, ed in certe conclizioni, è calcolato un
@ (Resolanento (cne) n. to26/68).
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Qualora per uno di tali prodotti iI prezzo allrimportazione, maggiorato della incidenza
de1 clazio do6ça.na1e, sia inferiore aI prezzo di orientanento, 1a rlifferenza è compensata
da un.E{ig riscosso allrimportazione di tale prodotto nella Cormrnità. Qresto prelievo
è applicabile nella sua totalità qua.ndo Ia media de1 prezzo del proclotto in causa costa-
tato sui mercati rappresentativi della Comunità (Regolanento (Cm) n. Tlrhl)t si situa
aI discotto clel prezzo di orientamento. Viene diminuito paclata8ente se si costata che iI
prezzo di mercato è superiore 
.a! ptezzo di orientarnente.
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti :
No delLa tariffa
doganale couune Deeignazione de1le nerci
01.02 A II /lninali vivi cle]Ia specie boviaa delle specie iLcmestiche,
diversi dai riproduttori di razza pula
a. vitelli
b. altri :
1. vecche destinate aIla macellazione immediata, Ie cui
carne è degtinêtê alla trasformazione
2. non nominati
02.01 A II a) Carni commestibili rlella specie bovina alomestica, fresche
regrigerate o congelate
1. freEche o refrigerate :
aa) ai vitello :
11. carcasee e mezzene
22. quarti anteriori e busti
33. quarti posteriori e eelIe
bb) di bovini adulti :
carcaBse, ûezzene e quar*i detti conpenEatiquarti anterioli
quarti posteriori
cc) altre presentazioni d.i carni ali vitello e di bo-
vini adulti
11. pezzi non disossati
22. pezzi alisossati
2. congelate :
aa) carcasse, ûezzene e quarti detti compensati
bb) quarti a^nteriori
cc) quarti posteriori
dd) altre :
ll. pezzi non disossati
22. pezzi disossati
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massioo di
cingue pezzi e presentati in un unico bloc-
co di congelazione, quarti aletti compen8ati,
presentati in clue blocchi tli congelêzione,
contenenti lruno il quarto anteriore tagliato
eon un massimo di cinque pezzi et lraltro, i1
quarto posteriore, excluso iI filetto in un
unico pezzo
bbb) non denominati
11.
22.
33.
02.06 c r Carni commestibili
salamoia, secche o
a) non disossati
b) disossati
clel1a specie bovina clomestica, salate
afl\micate
o ln
Restituzioni allresportazione (Regolamento (cm) n. 8O5/68t art. 18)
Se il ]iveIIo clei prezzi ne}lê Commità è più elevato che quello dei corEi e dei prezzi sul mercato
mondiale, }a clifferenza puo easere coperta da una restituzione allresportazione. Qresta restitu-
zione è Ia stessa per tutta Ia Comrnità e puo eBaele differenziata seconrlo le des+"inazioni.
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ITI.@
In conformità allrart. lO,para4pafo { del Regolarnento (CEE) n. Bo5/iSrnoaificato per ultimo rlal
Re6plamento (Cm) n. 1253fi0. in particolare ltarticolo 10, para6rafo 5re all'art. 1 del Rego-
1amento(cm)n.70,/7llaconmi§Bionefiggao8nisettinanaun@
per i vitelli e per i bovini adulti. Qgesto prezzo È ugr:ale alla nedia, ponalerata con i coeffi-
cienti, fissati nellralleg'ato II del Regolanento (Cm) n, 7o5hl, dei prezzi. costatati sul o sui
mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportati nellrallegato II dello stesso Rego1a-
mento. Questi 
.E3.Ci-gi.-ry!g sono uguali alla media, ponderata con i coefficientl di ponderazione
citati nelltallegato If su citator dei prezzi fornatrsi per le qualità di. vitelli, di bovini. adulti
e delle riopettive carnir durante un periotlo di setto giorari in questo Stato membro in unridentica fase
deL comerc:.o all I ingrosso.
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri 6i riferiscono a:
3EX,CIO :rylg:Anderlecht 
- 
Pesovivo
$![.,,1[s!$§I4 : ry!.i : 14 nercati - Peso vivo
(mgsburg 
- 
Sochum 
- 
Braunschïeig 
- 
Diisseldorf 
- 
fbankfut/Main 
- 
Fleiburg 
- 
Itranburg 
-
Hannover 
- 
Kassel 
- 
Kôln 
- 
Iiriinchen 
- 
Niirnberg 
- 
Regensburg 
- 
Stuttgart)
IRINCIA : ryLi : 7 mercati - Peso morto (Poids net sur pied)
(Scrcieaux 
- 
Lyon 
- 
Nancy 
- 
llîmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciennes 
- 
La Villette)
La conversione delle quota:ioni peso morto in peso vivo è effettuêta me-
aliante i seguenti coefficienti di resa 3
@.
Snoi : F: 60 f ciovenche : F: 60 y'.. ''lacche : R: ,? y'". T.ori
Rz 58 y',
Az 56 y'"
Nt 53 y'.
@U!li'
Vitèlloni t la quel. J8 y'"
2a q\at. J! y'.
L}i : ra quat, 6! %2a q:ua]-. 59 fi
nz 58 y',
A; 56 y'.N2fiy'"
Az54/
N: 5? y',
cz 48 y'.
Ez 45 y'"
zFl.62y'"
R: 60 y'"
à258rt
fr256fi
Vitelli : extra 61'Â
le qual. 60 I
2e qua].. 55 /"
-le quaL. 51 I
ITAIIA : ryL!:
a) 
.ry91!g!3g!g, ! 7 mercati - Peso vivo
(üodena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
l4acerata 
- 
Padova 
- 
Regg'io Eailia 
- 
Chivasso)
Per ottenere iI prezzo su] mercato allringrosso di Firenze, alle quotèziotli
[frarco aziend.a êgricolarr va aggiunta un anmontare correttore di 4tAOg uç/
100 I<6r peso vivo
b) zona deficitaria : Roma 
- 
Peso morto
Prima della conversione delle quotazioni peBo morto in peso vivor si rentlono
necessarie Ie Beguenti correzioni :
Vitelloni : la e 2a quaI. : 
- 
12r48o UC^OO kg
Buoi : La e 2a qua1. : 
- 7r84O UC^OO kg
Vacche z la e 2a qual. : 
- 7ÎOO UC,/1OO kg
Vitelli. : la e 2a quaL. : + 'f 1160 'r'1, Loo k€
Dopo la correzione si applicano i so'ii' indtcati coefficienti è1 retxAieento
per Ia converBione in peso vivo:
Buc: : la sual. ,5 y'o Yacche : Ia gual.
2a qra!. 50 % 2a qual. 4e f"
71 prezzo medio ponderato si ottiene mediante lrapplicazione de1le oeS,tenti
percentuali di pcnderazione :
a) 67 fi per la zona ecced.entaria
b) 33 /" per 1a zona deficitaria
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@:mercati:Lussembur5oeEsch-sur-A1zette-Pesomorto
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica de)-Ie quotazioni
dei due mercati è effettuata mediante lraiuto dei seguenti coefficienti I
@M:
Buoi, giovenche, tori, vacche : qual. LA z 55 /"
qual. A t53/"
qua1.8.52y',
ElgEÂ : 60 y''
FAESI DASSI : ry!;!:
Bovini adulti : Rottertlam, rs Hertogenbosch, Znolle 
- 
Psso morto
ViteUi : Barneveld, ts Hertoger^bosch 
- 
Peso vivo
La conversion6 peao morto in peso vivo tlella meclia aritmetica tlel1e quotazioni
bovini aclulti dei tre nercati è effettuata mediante lrapplicazione dei seguenti
coefficienti di resa :
!erigl-4l!i :
Bovini : ertra t 62 S "fori z 57 /o Vacche destinate alJ.a . ,, 4
Ia gual. ; 58 fi inclustria alinentare ' 'tt t!
2a qual. z 56 y'"
3a qual. 2 52 /"
w.
In conformità dellrart. 10 paragrafo 1 ctel Regolarnento (Cft) n. 8OJ/68 e a]Irart. 1 del Regolamento
(Cm) n. ),024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo allrimrortazione per i vitelli cC i
bovini adulti.
ll prezzo allrimportazione dei vitelli è pari a1la media, ponclerata con i coefficienti fissati nel-
lrallegato I de1 Regolarnento (CEE) n. LO2t/68 dej. corsi Cei vitelli registrati per Ie diverse qualità
sui mercati più rappresentativi del1a Danirnarca.
11 prezzo alf importazione dei bovini aCulti è pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati
nelirallegato II del Regolamento (Cm) n. l124/ée, dei corsi Cei Èovini adulti registrati per Le di-
verse qualità sui mercati rappresentativi dei paeci terzi. I1 corso dei bovini adulti dl ciascuno alei
paesi terzi rj.portato qui eopra è pari aIla media aritmetica dei corsi della qualità rappresentative
di questo paese terzo. In segriito, questi prezzi sono aumentati da,-1i importi forfettari.
I ]trezzi di mercqlo costatati nei pêe8i terzi si riferiscono a :
4I44q : quotazioni di :
a) OfOeOnf = Lanclbnrgets Kvaeg os Kiidsalg
b) DL K =Danske Lanclbrugeres Kreaiursalgeforenin5er
c) I f = Sanvirkenrle Danske Andels Kreatureksportforeninger
INGHILTERRA E GAILES : 6{ mercati
AUSTTIA : mercato di Vienna
-IB!@ : mercato ali Itublino
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RUNDVLEES
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde priiten er. marktprljzen) en invoerheffingen.
gtrIlry
Bij Verordening nr. L4/64/Wvan5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd27.2.1964) vetd bepaald dat de
gemeenschappelijke orrlening va,n de marlcten in de sector nsrdvleee net ingang vdn 1964 geleideliSk tot
stanal zou word.en gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdza.lceliik een stelsel
va,n douanerechten en eventueef va,n heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tuEsen
cle Lid-Staten onderling, alsnede tueEen de Lid-Staten en derde l':nden.
Deze gemeenschappelijke ordening, d.ie tot stand kwarî bij Verordenins (iEC) w, 805/68 van 27 ;uni 1ÿ68
houdend.e ile gemeenschappelijke ordening cler marlrten in de sector rundvlees (nrtlikatietlad dd 28.6,19681
IIe jaargang, nr. L 1{8), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijeregeling (oriëntatie-
prijzen en interventienaatregelen), alsmede de regeling va.n het handelsverkeer ten opzichte van derde
la.nden (invoerheffingen en restitutie§ bi; uitvoer).
I. EEIJ§Egry (Verordening (nm) nr 80r/68.Ar+. 2 +/n 8)
À. Vasteestelde ori.izen
Overeenkomstig Art. 3 va.n Verorden:.ng (EEC) nr. 8O!/68 rorden jaarliikE v66r I augustue voor het
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste ûtaildag van april en eintligt op de dag v6dr
dezetÙagvarrhetdaa.ropvo1gendejagreenoîiëntatiegrijevoorka1vereneneen@li.ig,oo'
voLwassen runderen vastgesteld.
@:1evencIerunderen,}nrisdieren,Uaarvanhet1evendgewicht220ki1ogran
of mincler bedraagt en clie nog geen enr..ele tand van het vast gebit hebben. Horden beschouwd a1s vol -
@:deanclere1evenderr:rrderen,huisdieren,metuitzonderinAvanfok<iiesenva.nzuiverras.
Bij de vaststelling van cle oriëntatieprijzen rordt inzonclerheid rekening gehouden met de vooruitzichten
voor de ontrikkeling van de produlrtie en het verbruik van rrutdvlees, de toestand op de marlct voor melk
en zuivelprodul<ten en de opgedane ervaring.
g. @ (Verordenins (mc) t". 805/68 art. 5 +/m 8)
Ten einde een aanzienligke daling der prijzen te vermi;rlen of te beperken, kur,r,en de volgende inter-
ventiemaatregelen rorden genonen :
1. Steunverlening aa.n de particuliere opslagt
2. Aankopen door de interventiebureaus.
II. (verordening (ngc) n". 805/68, art. 9 t/n 2:-)
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvleea maalrte het nooâ'akelijk, dat naast de eventueel te
nemen intenrentiemaatregelen, het handefsverkeer met clerde la.nden werd geregeld. Deze regeling bestâat
uit een stelsel va.n douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bi; uitvoerr dier in beginselt
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke r.arÈ-', kar, bi;dragen. Hierdoor wordt bereilrt, dat de prijzen
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau larnnen worden gehandhaafd.
§llifeçg-Ei_iry (Verordening (ræc) nr. 805/68, Art. 10)
Voor kalveren en volwaesen runderen rordt een pgij§-liJ_j3g berekencl die voor e1k van de proclulcten
vermeld in de volgende tabel rordt vastgesteld aan de ha.nd van de noteringen op de meest representa-
tieve Earkten van derde fa.nden (Verordening (mC) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstanclig-
hed'en,een@berekend(Verordening(rec)nr.|o26/68).Warrneerdepri3sbij
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invoerr verhoogd met het douanerecht, voor een ve deze produlcten teneden de oriëntiepriJs ligtr
wordt het verschil overbrugd door een bi; invoer van dit produlrt in de Gemeenachaltoe te passen
@Ârr"t dien verstsrde dat, rndren de gemiddelde priJs op de representatieeDarLten van de
Cemeenschap (Verordening (mC) n". 7o5hl ) Iager is dan de oriëntatiepriJs, de heffing in ziJn
geheel wordt toegepast en 8eleideligk wordt verlaagd naalmate de marldpriJs meer boven de oriôntatie-
pliJB ]i8t.
De heffingen norden berekend voor onderstaande tariefposten :
Restituties bi.r urtvoer (Verordeni.ng (mC) 
"". 
8O)/6Bt Art. 18)
Indien het pri.Jspeil in de Gemeenschap hoger ligt dm de notertngen of de prr;zen op de vereld-
mælctr kæ dit verschrl voor de desbetreffende produlcten ovelbrugd worden door een restitutie
big de uitvoer. Deze resti.tutie is geliJk voor de gehele Cemeenschap en kan naar gelang van
de bestemming gedifferentieerd worden.
Nr. van het gemeen-
Bchêppelijk douane-
tarief
ûnschriJving
0r.o2 Â Ir Levende runderen, huisdieren, ander-dan fokdieren ven
zuiver raa
a. kalvererr
b. andere :
I. slachtkoeienr bestemd om omiddellijk te uorden ge-
slacbt en raarvan het vlees bestemd 1o voor industriëIe
veryerking
2. overige
o2.OI Â II a) Eetbsaf vlees van runderen, van huisdieren, vers, gekoeld
of bevroren
1. vers en gekoeld :
aa) va.n kalveren :
11. hele dieren en halve dieren
22. voorvoeten en voorspannen
33. achtervoeten en achterspannen
bb) ven volïassen tunderen :
1I. hele dierd, halve dieren en zogenoemde
'iconpensated quart erEn
22. voorvoeten
33. achtervoeten
cc) andere aabiedingsvormen van vlees en kalveren
en vâr volua.EEen nrnderen :
11. delen, net been
22. delen, zonder been
bevroren :
aa) hele dieren, halve tlieren en zogenoendeIconpensated quar*erê[
bb) voorvoeten
cc) achtervoeten
dd) andere :
11. delen, net been
22. delen, zonder been
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ste vijf
delen en in de vorm vatl een enkel wies-
blok aageboden, zogenoemde rrcompensatèd
quantersrr in de vom van tree vrieeblokken
aa.ngeboden, waêrbiJ het ene blok de vootvoet,
verdeeld in ten hoogste viJf delen, omvat en
het ardere blok de achtelvoet, zonaler de filet,
in een enkel deel
bbb) overrge
2.
02.06 c I Eetbaar vlees van rudelen,
gedroogd of geroolrt
a) met been
b) zonder been
van huisdierenr gezouten, gepekeld,
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Overeenlomstig art. 10, ]r.d 4 van Verordening (fpC) o". 805/68rlaatste]iJk gewijzig,l bij Ven-
ordening (mC) nr. 1253/70, inzonderht'il art. IO, tiit !1 en overeenkomstig art. I van Ve!-
ortlening (mC) nr. 7Or/7! sfeÿ, de0omissie eLke week een rylgiry§!14lig vêat voor
kalveren en voor volwasEen rur.'ieren. I'ezc prijs is gelijk aa.n het net ôe in bijlage I van
Verordening (mC) nr. TOJ/'ll- vastgeetelde reg'inge-coëfficiëntea gewogen genitldelde, ven aie
priJzen geconetateerd op de representatieve uar)rten, genoemd in biJlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde qlQliig vormen het gewogên gemiddelde, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage If verrnelde wegingscoëfficiënten, va^n de prijzen voor de kraliteiten kalveren of
volwasgen runderen of het vleeÊ van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen iD iedere
Lid-Staat in hetzelfde stadiun van de groothandel tot stand zijn gekomen.
!qEq!EhE!l?e!fqel !!e Lid-Staten hebben betrekkine oo :
BEX,GIE 3 &g§! : lnderlecht - Levend gericht
DUITSLNX(II)3]§1§!g : 14 markten 
- 
Levend gerricht
(Augeburg 
- 
Sochum 
- 
Sraunschweig 
- 
Diisseldorf 
- 
Ila*firrt^fain 
- 
!ïeiburg 
- 
Ihnburg 
-
Ila.nnover 
- 
Kassel 
- 
Kôln 
- 
Miinchen 
- 
Niirnberg 
- 
Reg€nsburg 
- 
Stuttgar+)
EE{E : Ign§gg: 7 -?"V.i - Ce§lacht gerricht (Poids net aur pied)
(t-,-.re,r.x 
- 
Lyor: 
- 
Nmcy 
- 
Nîmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciennes 
- 
La ViIIct'c)
De omrekening van geslacht gewicht op levend gericht heeft liaats aa.n de hæd vaa de
volgende coëfficiilnten :
l&.}læ.ryslseg:
Ossen : î : 60 /" Vaarzen : F : 60 /" Koeien z R z 57 y'" Stieren t E : 62 y'"Rz)B/" Rr)\y'" A254y'" Rz6o$
e,256y'" A256y'" Nz5zy'" A:58%ldz)3f" Nz531l c248y'" N256fi
E z 4jy'.
Kalveren 
' i!";"r.i z:"fr
2e kmr,z 55 y'"
1e l«al.t 5l /"
ITAIIE : &IE!B :
a) Overschot6ebied : I marl:ten - Levend gericht
(Modena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
l,{acerata 
- 
Padova 
- 
Reggio Enilia 
- 
Chivasso)
Ter verkrijging van de priJs op de grootha.ndelsmar:lçl van Firenze telt men bij de
noteringen rraf-Ïoerderijrr, een colrectie-bedrag van 4 rekeneenleden per 100 kg
levend ge;;.e.. o:.-
b) Tekoltgebied : Rona 
- 
Geslacht geïicht
De omrekening van geslacht geFicht op levend. gericht heeft plaatÊ nê toepassing
var ale volgende correcties :
Vitelloni : le en 2e hraliteit : 
- 
121480 PX/10O kg
ossen : le en 2e kraliteit | 
- 7r84o RE/IOO kg'
Koeien : le en 2e kwaliteit . 
- 7r?OO RE/IOO kg
Vitelli : }e en 2e kwalitert : + 71360 nX/100 kg
vervolgens worden volgende coiifficiênten toegepast :
l@s@,
Vitelloni : ]e kual. : 58 % Ossen : \e kwat. z 55 y'" \Foeien : Ie kwa1. : !! {
2e Ysal. z )4 /" 2e l«al, t )O fi ?e kual. z 49 f*
&ls:
Vitel]i t le kwa)-. z 6! y'o
Ze t«at. z 59 y'"
De gewogen gemiddelde priJs rcrdt verkregen rloor de onder a) verkregen priJzen te we6en
net 6l {. en de onder b) verkregen prigzen nef }} {.
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LITXEMBIRC : EIEISS : Luremburg en Esch E/ÂIzette - Geslacht gericht.
Het rekenlarnttig gemiddelde va,n de op de twee nra.rlcten genoteerde prijzen ïoralt van geslacht
gericht naar levend gericht omgerekend aa.n de hand van de volgende coëfficiënten:
ll@:
Ossen, vaarzen, stieren, koeien : knal. *e, z 55 %kral.A 253y',
kwal.B:521Â
Elss t 60 fi
UEB!§P : IsrEl.g !
Voluassen rrurderen : Rotterdarn - rs Hertogenbosch - Zwolle : geslacht gexlcht
Kalveren : Barneveld 
- 
ts Hertogenboech : levend gewicht
Het rekenlnrndig gemiddelde van de op de drie marlcten genoteerde prijzen voor volnaesen
nurderen rorilt van geslacht gericht naar leventl geticht o.mgerekend aa^n de ba.ncl van de
volgende coËfficiënten :
@!ls'
Slachtrunderen : extra t 62 y',
le kwal. t 58 y'"
2e kral. z 56 {"
3e kwal. z 52 fi
Vette stierem z 57 %
Worstkoeien ; 47 fi
rV. PRIJZE{ OF DE I,I.AHKTN{ VAI{ DERDE LâtrDUT
Overeeyrk^nstig art. 10, lid 1, va.n Verorclening (fmC) *. 805/68 en overeenkonstig art. 1 van
Veroroening (fpC) nr. 1024/68 selt de Commissie elke neek een lIi.igëLiEgEgI vast voor kalveren
en voor volrrassen runderen.
Voor kalveren is deze prijs gelijk ao. het nret de in bijlage I van Verordening (EEC) w. lü24/68
vastgestelde coëfficiënten gerrogen geniddelde van de noteringen van de knaliteiten, diê op de meest
representatieve marlrten van Denemarken rerden ïaargenomen.
Voor volwaeeen nurderen is deze prijs geli;k aa.n het met de in bijlage II van Verordening (mC) r".
tO24/68 vastgeatelde coëfficiënten gerÿogen gemiddelde van de 
- 
rekenlnurdig geniddelde 
- 
noteringen
van de representatieve kraliteiten; die op de meest repreaentatieve markten van ilerile lantlen rerden
raargenomen. Deze prijzen ÿrorden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen.
De marktpri-rzen voor de derde landen hebben betrekkine oo :
I![ry4gg[-j noteringen va.n :
a) OxUffOnf = La.ndbrugeta Kvaeg og l(ôdsalg
b) D t f = Danske Landbnrgeres Kreatursalgrforeniger
c) I f - Sarnvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger
ggrl§P-g-84!E§-i 64 marlct en
@,IJE : marlct van Wenen
IERLItrD : markt van Drblin
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PRIX DiORIENTÀTION
CIIIE}ITI ERTNGSI'REISE
PREZZT D 1 ORI h_T/,HET{TO
ORIENTATIEPRIJZEII 63
GR05 B0ÿlllS 
- AlrSoEt4iCHsElIE RINDER
BOVINI hDULII 
- VOLW^SSEN RUNDEBEII
ÿE,]ÎIX 
- K-ÂIBER
VITELII 
- K1IVEREN
4.'t.t968 - 7.r2.t969 66,c,cc 91 ,,Cb
8.r2.1969 
- 
3r.?.r9?0 68,000 9r,roo
1.8.r9?o 
- 
4r4..19?I 68r o0o 9r, r00
t.4.19?1 - t1.1.1972 ?2,000 94,250
t.4.r972 
- ?5,000 94,250
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BOVINS VIVÂI{TS
LEBIilDE RI]IDER
rcVINI VIVI
LEI'TNDE RUIIDEREi
Cl. comercrallsées
HsdelskIaEsen
CI. comercrsfrzzate
HùdleIaklasEen
PRIX DE UÀRCHE
I.'-â.RI(1?REI SE
PREZZI NI !{ERCÂM
},ÂRK1PR I JZlN
PÂYS NE LA C E.E.
E, H. O.-LiilrDrn
PAESE DELIÂ CEE
E.E.C.-LANDIN
Prrr d'orlontètlon - or!êntatreplrJ6
3o€ufs 
- 
OÈsen 60
OênlaEêô - Værzen 60
Bétêrl de fêbticôtron
Dloyue pondéré€ toutea clærê6
oeh8eE Earddêlde êlle kIêBEeÀ
BuIl4 KI. l
KI. 3
rr. c
OGrcgcrê! Durchschnitt el lêr
Kte.s r )
Prrt al'or1@tatron
BoefB F
R
À
N
cénr.Be3 f
R
Â
}I
Vachê6 R
Â
II
c
E
r\me potae.a" touteo clæBes
1) vorr foot-note pa€ê 12/Srehe tuBnote s€1tê 72f ved,L no1è P€€. 72 / 21ê ÿoêt,notLblz.?2
- 
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t-rr*-- *,r* IL,,roor* I
L,*. .ron Ilr**ro, I
EOVNS VIVAÙTS
LEBET{DE RIIIDER
rovilI vIvI
LEVTNDE RUTDEREI
PRIX DE }ITRCHE
i|1ÂRT'IPRE] SE
PREZZI DI }IERCÂM
TÂRKTPRIJZEÙ
PÂYS DE LA C.E.E.
E.lr. c. 
-riNDm
PÂESE DELLA CEE
E.E. O.-LÂ}IDEI{
Il,a!chéB
Iâlkt e
[a!cêt 1
üalH o
Cl. @mêrcta116ée6
Hsdè]sklssen
CI. comoDcrêllzzat
HedêlaklsaÊen
lllnl APR ItIAI JI'N
26- I 9-1 L6-22 l0-6 7-1 74-20 27 - 2',1 28-3
3ILCIQI'EÆELOIE
Prrr drolrmtêtIon 
- 
orrentatrePDr J6 Noo,o
Âf,DMLECIIT 60
1 Fb 4100,0 4600,o 4600,o 4550,o 4600,O 4600,o 4600.0 4550,0 4rro,o 46oo,o
cà1s6e6 
- 
væzen 60 l Fb 4250,o 4læ,0 4150,0 4310,0 4450,0 4500,0 45cD,o 4500,0 4550,o 4650,0
Bodf6 
- 
Os6ên ,5 X 8 Fb 3950,0 4000,0 1950,o 3900,0 3950,0 3950,0 3950.0 3900,0 3900,0 4ooo,o
Vsùzen 55 4, rb 3650, o 37oo,o l?00,0 37oo,o 38Oo,o 3900,O 3900,0 39oO,o 3950,0 4050,0
Tuteau 
- 
60
St leren
10 ft 4400,0 4400,O 4300,0 4250,O 4250,O 4250,O t250,o dr 50.0 4200,0 4250,O
Ft 37oo,o 3?00,0 1600,0 3600,o !610,o 3650, o 1650.0 3550,0 3600,0 3650, o
Vachês 
- 
troerd 55 r0 Fb 3600,o 36ro, o 3650,o 37oo,o 3800,0 3850,0 38ro,o 3850,0 39oO,o 39r0,0
so4 2I Fb 2950,0 3050,0 3o5o,o 3o5o,o 3150,o 32ooro l2ooro 12æ,0 3250,0 33r0,0
Ilétèr1 ds fêbllcÀtton
1 I'b 2400,0 2400,0 24æ,O 24OOtO 250O,0 2rÿ,o 2550.0 2450,O 245OtO 2550tO
Ioy@a pondéré€ t@ta. clæaaa
o.rcgen Bslddolde èl1o klæBon r00
Fb 3641, 36)6& 3669,o 1661,, 3137,5 1715,o 3775,o 171't, 37't6, 3856,5
UC-RI ?2,830 't 3,920 73,380 ?3,230 74,7ÿ 7r,ÿo '15,ÿo 14,750 75,730 77,130
DEI,TSCHLIND (BR)
Or 1 €nt I ênDgr pre r 6 DÈI 261,12
I DEn 14
TTRKIE
ochEd tr]'. Â
11.B
DX 276 -\O ,Brt 26r,ÿ 2?8. l0 276.b 27t.70 269.70 280.70
0.5 DT 252.20 2U.90 2 51. OO 261.10 260- \o 256.20 2q1- 252, \O 265.60
Flilaen K1. Â
Kl. B
K]. C
250.20 251.50 255.00 255.10 25t.60 254.90 252. m 2S1. rO 2\6-û 26ô -6ô
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o,? DX 2 18,00 214. l0 225.æ 219.1O 222.70 213. t0 207.10 2t1.80 216-80 -qô
Bul}m Kf. À
Kl. B
rt.. c
30,1 IX 205,90 2 tzo 288,50 285,90 285,60 285,30 281.40 282,60 28d.00 288,60
I0,l Df, 269 
'7o
267,8o 27Ot6O 266,70 267 tæ 267 tOO 265'8o 264,OO 266,'to 270.10
1,2 !I 238,50 2y,æ 245t20 238t40 242t20 239,80 233,50 239,20 2y,20 24r,lo
Kiüê KI. Â
KI. B
Kt. c
K]. D
228,50 229 r2O 212,80 23r,r0 231,40 231,80 23t . l0 230,20 235,20 242,60
l8^ DX 2L2 $O 213,00 2r1 t20 2U,10 216 t9O 2t't t60 215,30 214,10 222,2O 229,tO
g.o DX I91,30 191,I0 r95,30 194,30 195,10 196,10 192,10 19r,50 r99,ro 206,ÿ
1.! Dlt 158, oO 160,40 L64 t?O r6o,6o 766 t9O t64,70 163,70 161,40 163,?0 r73,50
C.rcgeD* Durchrchmtt elle (l )flæ.È 100
Dtt 241 tr3 247,39 2ro,'t7 249,25 248t96 249 ttg 246,9'l 245,96 250t2O 255,74
RE 67,521 67 tr94 68,516 68r101 68,021 68,085 6't,478 6'l t2O2 68' 3er 69,814
FA,AllCE
Plrt droll@tation Ff 199,90
lDDs l
tl.lncBEs
loof6 F
R
Â
I
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R
A
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Vachêa R
A
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c
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Td!æu P
R
f,
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BoVINS VMlrlS
LEBEIIDE RINDER
BOVII{I VIVI
LEVEIIDE RUNDEREN
FRIX DE MARCHE
14ARKlPREISE
PREZ!I DI }ERCAÎO
HARKTPRIJZEN
P}TS DE L" C.E.E.
EI?G- LTND ER
PA''I )'LLÂ CEE
E. E.G..LANDEN
100 X6-PVI
llùché6
lrtrkt ê
I'l.rcâtL
Mârktên
1. codarciâ1i.6éec
aÀdelakLas6en
1. c oDEerciahzzâtc
ânde16k1âBsen
]r7r
APR fÂI JI'IN JUL AUO SP 0c1 lr0v DEt JÀ\
ITALIA
Prêzzo dl orientaûento Lit 45,000
, FIRENZE,UACE.
R^ÎA TPADoVAi
REOOIO- EUILI/
ê ROMA
1e quâI
Vttel-
lont
za qual
Lit 60. r09 60,121
?2 Lit 51.649 5).4'lo
, cHrvAsso,
}ioDENA ê ROM./
1e
Buoi
2a
quaL
que I.
? Lit 52,r1O 52,538
11 Ltt 44.2)9 44.36)
, CREMOùAi r,10Dt
l{Ar HACEnATA
. lloHA
1â quâl
Vacchê 2a qual
,e quel
8 ùat 44.033 44.999
I5 Llt 33.740 14,831
, cf,Iv§so ê
CEEHONA to Llt 24.158 26.?42
Uêdia ponderata tutte clessl 100
L1t 47.608 46.001
tc 16,1't2 76,3O5 r-l
LLX EHBOURG
Prir drorientetion Flux 1600,o
,IUxEÎ.GOURG.
ESCH-ÀLZETTI
BoeufÊ,Bé- CI.AA
trIs6eE r
taureaux Cl.A
cI. B
65 Flux l8o5,1 3601,8
11 llux )116,2 1120,1
1 Flux 2712,5 2600,0
Cl. AA
Vache6 C1. A
c1.B
, Flux w2,J )466,)
l4 FIU 100?, l !050.2
6 f1u 2s01,2 ?'t9't t9
o0
Flux J54L,2 )r40,6
UC ?0,82 3 70,312
IIEDERLAND
Orl.atetlcpril 6 F1 260t64
, ROTTERDAM.!§ EERI0OEil-
BOSCE-ZUOLIE
Extre
SLacht- t.Kxa1
rutdêten
2êKtre1
,eKrâ1
10 3i5,4' 341,oo
40 FI 2e9,44
)2 F1 245,04 2>2,60
10 F1 205,11 2L6,2O
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Wor6tkoe 1en 5 FL
rsr , 13 r3C,20
F1
263,14 269 t'e
RE '12,6)r 74,r53
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BOVINS VIVA}ITS
LEBENDE RINDEB
BOVII{I VIVI
LEVEI{DE RUIDEREI{
FRII DE MARCHE
I.IARKTPREISE
PREZ'I DI }'ERCAIO
HARKlPRIJZTJN
PÀYS DE LT', C. E. E.
EI{G- L[NDER
PAIsI DEILÀ CEE
E.E.G.-LAIIDEN
1o0 Kg-PVI
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üErLta
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Mârkt.u
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I
uAx AFR I üÀr JI'N
9-15 t6-22 l0 -6 7-13 t4-20
IlALIA
Prazro d1 orleûtarento Ltt 45.000
FIREùZE rHÂCE.
RAlÂTPADOVAT La quaLVlte I -
lonI la qual
Itt
,9.994 60.L62 60.y5 60,120 ,9.677 ,9.'t6t 59.910 60.138 60.623 60.646
E ROMA z2 Lir 5J.50? 53,670 ,4.026 53,81? 53,t46 57.229 >3,39'l 53.397 51.164 51.921
, cHIvA§so,
MoDENA e RoMl
Ia qual.
BuoL
2â que1.
? Lit 5t,616 5r.696 52.or9 52,394 52.)94 ,2.394 ,2. J94 ,2.562 52.162 52.?25
't1 Llt 43.991 43.997 44. t27 44.327 44.237 44.32'l 44. ÿ1 44.327 44.12'l 44.657
, cRElora, MoDI
lrAi !{ACERATÂ
G IOHA
1a qual
Vacchê 2e quâ]
,e queL
I L1t 43.814 41.8r4 44.015 /l4.301 4t.966 44.189 M,468 45. 175 ar.ô81 45.62?
1' tlt 33. r79 3 3.402 t3.?87 ]4.072 33. ?48 13.9't2 14.307 3r,362 3r.114
CEE{ONA o llr 24.750 24,'tÿ 24.750 24,7r0 24.750 25.000 25.1)o 26.750 27.OOO 26.7ÿ
Maaliâ pondelata tut.tê clâ6êi
Llt 41.181 47,50) 47.819 47.7r0 47,40J 47.520 44.761 48.116 48.2y 48.515
tc 1r,820 76,OO' 't6,rto 76 tîoo 15,845 76,oÿ 76,418 '16,985 7'l ,206 71 ,624
LIIX EMBOURG
Prû drorLentation Flux 3600,0
/ LUxElEouRc-
ESCH-ÀLZElTT
Boeufargé- C1.Â^
n166e6 ttaureaux CI.A
c1.B
65 Flux 356l, I ],w,, 37)2,1 3792,3 3?s6,8 1786,8 319r,o l8ll,5 1808,8
-r7e4,0
1 flux 3259,5 1074,0 lo?4,0 3286,0 3180,0 312?,0 !127 to 314t,6 3047,5 1180,0
1 FIux 2808,0 2808,0 2808,0 2608,0 2600,0 2600,0 2600tO 2600,0 2600,0 2600t0
C1. aA
Veche6 C1.a
CI.B
FIux 360r,3 .1410,0 1533,8 3445,8 34/rt8 l4l5' 5 3520,0 v48,5 3456,8 3500, I
14 Flux lo82,o 2,o8)t) l0?1,4 3013,1 2999,e 3087, l 3071,4 1@2 t6
6 Flu 27fi,o 2912,O 2826 t2 27'1r,6 27UtO 2182 tO 2704,O 28@,0 2 860,0 2460,0
Flux 1603,1 3519,9 t52l,o 3>42,7 )532,8 3122 t6 )524,5 1ÿ7,9 J5{2,2 3545,o
0c 72 t06t ?1,198 10 t461 70,8r1 70,616 7o,451 70,49r 71,159 70,644 ?0,900
NEDERLAIID
oriêntetl.prlJ 6 FI 260,64
, ROITERDAH.
,s üERToGE{-
808C8-ZWOLLE
Extrâ
Slacht- I.Krâl
ruDdêren
2êfrà1
,êNxe1
10 F1 329,0r 3$,56 l34,19 131,90 336,04 l3?,90 340, 38 141,69 344,31
40 FI 271 tO' 281, l0 282 t27 284,59 281,c4 287 ,68 286,9r 28e,26 292,90 292,5r
,2 F1 243,04 244r35 246r71 246tO. 2ÿ,69 248,81 2>2,37 216,8' 254,99
10 F1 203t49 20r,>7 20?, 11 210, 03 2CD,39 213, l? 213 0l 2t5,97 22O,48. 278 tt)2
Vêttê êtleren , F1 27r,12 ?'t3,22 273r01 21),O) 272t21 212t84 27O,94 269,61 272,65
Wor6tkoeiêtr r1 r?'t,ÿ 177 t82 160,17 I84'40 t63,r5t 186,41 186,43 188,00 190, jE le9,4I
FI 251 ,18 261,29 263,r4 268, r1 ?66,93 2e,n ?3, 11
RE 1\ t2O) '12 181 1?,rro 1','2o1 '12,38. 't4,65 14,361 7r,5t 75,2)6
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oo
00
BOVINS VIVANTS
LEBENDE RINDER
BOVINI VIVI
LgVENDE RUTIDEREN
PRIX DE ilARCHE
M/tRKlPREISE
PNEz,7,I DI ItERCAîO
M^RKlPFIJZEII
PAYS îIERS
DRIlTLÀNDER
PAESI TERZI
DERDE LÂIDAÙ
PVI
Ma!cbés
Mârkte
Mêrc et i
Merktetr
CI. coû[erclali6ées
Eandel6klaEêên
C1. coeEerclâ1luzato
8andel6kIs66ên
1î77
lpR l(AI JUII JUL Àuc 0c1 I0v DEC JÆI
DA}IHARK
, oxErPoRl,ÂT, DLK Stude Prlua
1. Kl.
2. K.l.
ÈE/ 377,50 181 -??
ôtc / 365,0o 369,27
ôrc / 3ro,00 3y,27
Kvler ÿTAEâ
1. K].
2. KL.
kB 3?8.6? 383,55
otê/
k8 166.r? 371,05
'ôtc/
KR 151.17 356,05
Kfer o. Priûa
Kalvetâender
1. KI.
ôtc/
k. 132.50 352,42
6tê/kt 318.75 338,31
l(.t 1. KI
2. Kl
,. K1
ôtc/
Èa 311.50 )31,26
2,ÿ lrr.69
éte/
260,81 281.86
Tyre Prj.Ea
1. Kl.
2. KI.
ôre /
KF 38o,oo 390,9?
ôre/
kÂ 165.00 375,08
ote /kt ]lt7,50 15?.58
, Arith.
ôre/
kE 342,22 t5!. l7
I'C-RE1O&r 45,629 47 ,2t9
El{GLÂND + TALES
p 64 MARI(ITI Steers LiAht
}{ed1ur
Heavy
1..» 13,200 13,279
t.È
cft 72,949 1l | 0?6
&lr 12.769 12. g 50
llelfer6 h8ht
Mediuû
Ilesvy
LÀcrt 12.884 12 
-a7Â
EÈcrt 12 1712 t2,'t34
t.À t2.n# 12.181
Farat qual. Li8ht
Heavy
Ê.s
12.881 t2,965
E* 12,881 r3,oI9
Othera Lrght
IIeavy
t.l
crt 12,517 12,620
t,5
Lt,762
Fet coxs C.4cÿt 8,906 9,090
I Ârirh. t,t
TIC-RE
'l0Okt ÿ,2@ ,8,82r
PRIX CORFIGES - BERICHîIGîER PREISE
PREZZI CORREÎÎI 
- 
VERBEÎERDE PRIJZEN
t.È
cut 12 
-O?À l) -2e
UC-RE
57,040 57,643
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BOVINS VIVANTS
LEBENDE RINDER
BOVINI VIVI
LgUENDE RUNDEREN
PRIX DE MARCHE
MARXlPREISD
PREZZI DI MERCÀÎo
IiüRKlPRIJZEN
PAYS lIERS
DRIllLÀIIDER
PAESI ÎERZI
DERDE LÀNDEN
PVI
Mârchés
Mürkte
Mercâti
MârkteE
Cl. coMerclaLa6ée6
IIandel6kla6sen
C1. coûrercializzâto
HendeI6kla6sen
l 1
rAR AFR MAI JUlt
26-I 16-22 30- 5 7 -l 14-20 2t-27 28-l
DANMARI(
, oxttPoRr,
ATI DLK
Stude PriEà
1. I(I.
2. Kl.
Èî"/
.175,00 175,00 l7-q, o0 180.00 '!So.m tEo,00 l80,oo 330,00 lErroo 385,oo
'ôte/
362,ro Jé2 tll )62 t5O x7,ro 361,50 367 ,rO 1Â1 t?2.50 1?2.50
'ôte / )41,50 )47 t50 lr'.7,50 352,50
-15?,50 352,50 152.50 35?.,10 357,50 35?,50
Kvier PTlEE
1 . K.L,
2. Kl.
k6 l?5,00 3?5,00 l30,co 33o,oo l8o,oo 160,00 33o,oo l8o, oo 390, oo 390, oo
6îe /
kA 162,50 )62 t1D 16i,5o t6't ,50 )61 ,50 36',t ,50 ÿ7,50 367,50 37't,50 311,50
ôre /
kE 147,50 ]41 ,50 152,50 t52,50 J52 ,50 3r2,50 )r2,50 152,50 362.50 162,50
lUer o. Priûa
Kâ1votâ6ader
1. KI
ôte/
k8 122,5O t2't,5o 342,50 317,50 ll?, r0 y2,50 152,ro 365,00 l?o,oo
kB 115,00 11 0, o0 l1 5, oo 327,ÿ 12?,5o l22,ro f27 .50 t3?.50 152,50 357,r0
luer 1. KI
2. KI
,. Kl
ôre / ll o, oo lo5,oo lo5,oo 32C,0C 315, o0 120,00 32't,50 33?, ro 350,0o 3>'t,50
ôte/ 265,0O 2,,l0,c0 280i00 2)5,00 290,00 ?9r,00 302,50 3r2,50 112.50
kÂ 260,00 25r,O0 2>r,oo 2?0,00 262,50 261 ,50 212,ÿ 2e2,50 292,50 100,00
lJrre PrlDe
1. Kf.
2. Kl..
'&e/
kE 417 ,ro 31i,ro )77,ro 182,50 J82,ro 182,50 182 
' 
ro ?92,50 40o,0o 40o,0o
ôte /
kE J62,50 J62,5o 362,5o 367 ,ra )67 ,ro 167,50 367.50 177.50 182.50 182 
- 
SO
ote /
kE 145,00 145,00 34 5, O0 350,00 lr0,00 350,0o 150.00 360.00 165.00 t!55. oo
, Arlth
'&e/
kE }D,46 .317,68 3)9,46 346,'19 344,82 14r,39 348.04 153,75 162,50 165.00
UC-RE
1 OOka 4r,o24 45,?62 46 t2a8 4r,916 46,rt t6. to\ t7 .t ,8- 48,667
El{GLAND + wÀLES
, 6r+ MARI(ITI Steers Li8ht
MedluD
lIeâvy
C.L t2.9ü 2,906 11.5]-q 1 1- 281 1a?
[.À ql, q1, r3,141 11. dol
T* 12,410 l? 4r0 13,052 12 terz r2,781 t2,989 12,848 12,848 r1,014 13,1 36
Helfer6 Ll8ht
Medlun
Eêavy
t.il 12,560 72 t56O 13,166 72,973 t2,866 1 3,008 t?,85'l t2,857 1} 001 I 3,304
t.p
crt L2.dO8 12.AO8 2.981
-7 A1
a. p.
t2 .1Â7 12 . \61 2. t80 2,799
Frrst qual. Utht
IIeavÿ
t,a
12.6\0 6r0 1. 061 2 
-qq6 2-qô6 l. o90 .]d
t.trctt t2 t8r7 t2,817 12,957 12,885 t2 7)6 ] 3, r72 12,882 2,882 ? ,914 13,455
Others Llaht
Heavy
t.È
cxt p,344 t2,384 12 t787 L2 
'553 12,J34 t2,724 t2,Art 12,457 t2,650 1t,001t.t
.670
- 
t6q
Fat cora t.pcwt 8,422 8,422 8,890 9,114 9,208 .188 8.s5d 8.q5, 9,116
I ertttr. Ê.t 2.Âaa 2.760
UC.RE
1 OOkA i6.8e8 56.898 59.657 58.78 3 57.5 58.212 58,212 58,840 60,281
PRIX CORRIOES - BBRICHÎIGÎER PREISE
PREZZI CORRE1TI - VERBETERDE PRIJZEN
t,À
ctt 1,803 rr,803 12,37' t2 t!94 7t,932 12,283 12 -ffi6 2 -O76 2 -)M
ÜC-PE
i5,760 5>,760 53,464 51 ,607 56,367 53,or2 51,o48 57,043 5'1,663 59,015
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2 Â11
BOVTNS yIVAillS
LEBENDE RIilDER
BOVINI VIVI
LEVE}IDE RTINDEBEN
PRIX DE MÂRCIIE
MÂRKTPREISE
PREZZI DI IiIERC'.TO
MJlRK1PRIJZEN
PATS IIERS
DRI11L.[r{DER
PÂESI TERZI
DERDE LANDE}I
PYI
Harché!
Mârkt.
Marceti
Marktcn
Qùali té€quali tâteD
Qu âli tà
Keali,teitel
1 9 ,| I r)72
APR [Âr Jl,N JUL AUO s@ 0c1 r0v ,EC JÀtr
EIRE
DI'BLIN Eô1far6 PrlDe
Srco!dary
Co16
t.È
cÿt t2t)15 r1,781
t.a
crt 11,664 u,300
t. p.
crt 1\358 9,802
BùLlockr Prioe
S6cotralery
t.È
crt 12 I\8 11,602
t.È
cxt
CorE Chor.ca baal
PrIEê ba.f
Secondary
b eet
Others
[.p
crt I 1242 7,905
t,p.
crt 7 tOzO 6 t82J
t.q
crt ,,92' 5t925
t.È
crt
P Àrith. 0.p.crt 9,6't3 9,3ü
I'C-RE
lOO(8 4r,698 43,96r
OSlERREICH
UJIEN Küàe Utrter 5O0 kg
[êber 5OO k8
ôst
ka 12, l4l 13,296
6st
kB r3, 03? 14,010
OcbseÀ Unter 600 kB
U€b6r 600 kB
ôs/
kB 16,956 1?,107
ôst
k6 r7,626 17,5y
Sticrc tntor 50O kt
von 5OO-75O kg
Ueber 250 kt
ôs/
ka 16,453 t6 tt62
os/
kB r7,644 17 ,7r7
âst
kt 1s,?04 17,38ô
Kalbrnneu UEter 4rO kt
uêber 4ro kg
os/
kt 16,r54 15,616
os/
kB té t))1
I,loyeÀEe arlthûét1qu€
ArlthEeti6chêr DurchschEitt
I{cdl.e aritDetica
Rêkénkundig Betiddelde
os/
kt t6,0t0 t6,1 r9
,c-xD
looks 61 et4 6rt2O7
PRIX CORRIGES 
- 
BERICI{TIGIER PREISE
PREZZI CORRETTI 
- 
VENBEîERDE PNIJZEN
os/
kA rl,4?1 11,4e?
IC-RE
COkg ,1,985
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BoVINS VIVÂI{TS
LEBE}{DE RINDER
BOVINI VIVI
LEVENDE RUI{DEAEN
PRIX DE I{ARCIIE
IÆXIPREISE
PREZZI DI IIERCI.IO
MâRKÎPRIJZEN
PAIS ÎIER8
DRIlîLTNDER
PÂESI ÎERZI
DERDE LANDEN
Nerché6
MÂ!kt.
Ncrcstl
Mârktêtr
Quali té6
Qualitàte!
Quali t à
Kwâ11 teiten
1971
IAn ÂPR }{ÀI JIII
26- I 2-8 16-22 23-29 JU-O ? 
- 
11 t4-20 28-7
EIRE
DI'BLI!I Eeifêr6 Prloê
S.coDdarÿ
Cora
[.p.
crt I2 100 t2,2OO 12,47, 12,45O t2,4ro t2 ttz, rr,8?5 11,875 11,5oO 11,425
I.p,
ctt I1,350 11,600 11,875 tr$2, LL$25 u, r00 trA25 tt,Q5 rr,0ro 11 r00o
Lp.
crt 10,125 10,375 10,175 I0,3?5 10,3?5 I0,125 10,000 10i00o 9,375 9,375
Bullock6 H.6e
gecoÀdary
t.L
crt 12,00o 12,o2, 12,250 !2,2rO 12,o7, 1r,62' 71t62' 71$2' tt162, 1t'45o
Ê.a
crt
Chol,co beêf
Priüe bêef
SecoÀdâry
beef
Others
t.È
crt 3,2r0 8,250 8,250 8,2ro 8,250 8, ooo 8,0oo 7,8't) 7,875 't,7æ
t.p.
crt 6,975 7,O2' 7,02' 't,025 7,O25 6,92' 6,925 6,7ro 6,750 6,7ro
I.tr
crt ,,925 5,92' 5,92' 5,925 5,92' 5,925 5,925 5,92' 5,92' 5,92'
C.È
crt
, arlth. l.o,crt 9,532 9,629 9,119 9,70o 9,675 9,46r 9,J54 9,151 9,089
UC-RE
1 0Ok8 45,031 4r,489 46,Oq 45,825 45,707 44,696 44,389 44tr90 43,259 42,938
OSlERREICE
gIEil Kühe Utrter ,00 kt
Uêber 50O kg
os/ 72t820 t2,820 t 2,200 1r,940 12,380 12,080 t6 t29O 12,3r0 12,630 ]2,700
os/
kB t 3,160 13,I10 13,170 t2 t'l2o I 3,130 r3,030 16,790 13,120 13,210 11,540
Ocba.a Utrter 600 kg
uêb.! 600 kg
ôs/
kB 1 ?,460 r't,470 t6,670 t6elo t'l,420 16 t69o 18,0r0 r?, l?0 t7,@o 1?,320
ôst
kg 16,740 18,130 17,380 r7,470 17,6æ r?,?80 L7,990 r7r 310 r?,020 17 t66O
gtier. lrDt€r ,OO kt
roa 5OO-7,O kB
Ueber 250 kt
ôs/
kB 18,000 16,200 16,590 15,860 16,8?0 16,950 r8,2oo 16,190 12, r70 18,350
os/
kB t7,7ro r7 1120 1?'6æ 1?,400 1?,840 r7 t66o 17,400 1?,640 1?,900 18,170
o8/
kG 17,800 r8,280 18,410 17,840 18,360 18,100 16,98O 18,150 r8,110 18,310
Kalb1atreÀ gDter 45O kB
üeber lrSO kB
o8/
kg 14,860 16,660 16,390 t6 t26o 1r,530 1r,880 13,r40 16,480 161660 r.6,210
os/
kg 16,50o 16,360 16,380 16,300 t6t49O 16 t52o t2'740 l6,'160 16' llo 16,8ro
IiloyeÀûe ârithoétrquê
Arl thEetischêr Du!chschEitt
PIêdie 6rltEetice
Reketkuadig Beûiddelde
ôst
kt 16,121 16,306 16,089 15,780 16,183 16,o77 16,198 16,152 15,614 16, 168
tc-E
loO(8 62,0U 62,775 6r,871 60,692 62.21\ 1.811 66- 6q-)61 111 66 -gtÛ
PRIX COERIGES . BERICHTIGTER PREISE
PREZZI CORRETÎI - VERBETERDE PFI.'ZEN
o3/
kg 14,9'tO 13,64i r 1,419 13, r5l r),r28 13t429 ri,'t27 13t499 11,0r5 13,88'
!C-RE
IOOkB 57,)',t1 52,467 5t,689 ÿ,r90 ,2,Oÿ 5t,649 55146? 54,540 52,743 ,6,@9
-7t-
PVI
| ,r..-u 
"orro 
II nuor:,ergcs II crnns sovrrr I
l****rl
VEAU,( VIVANTS
LSBENDE K](LBER
YITELLI VIVI
LEVEI{DE I(ALVEREN
PNIX DE I'IARCHE
HARKlPHEISE
PREZZI DI MERCATO
}lARKTPRIJZEN
PÂYS DE LÀ C.E.E.
ET/G.LINDER
PAESI DELLA CEE
E. E. G. 
-LANDEN
100 KB-PVI
Marché6
Nârkt e
Mercâtl
llerkten
QuaIltésquaIltEtên
QualitÀ(refi teiteD
.t L9?1 r9'12
âPR [AI JII![ JUL AUC SEP 0c1 tr0v I'EC JIN
BELGIqUE.BELGIE
Prix d'orientetlotr - OrieDlatleprlJ6 Fb 4'lr2 
'5
AIIDEiILECHT
Extrâ bLânc6-brJz.Boe 2 Fb 7456,1 7558,r
BoE6-Bo.al 7 Fb 6210 tO 6190,3
0!dlnâLrê6-EeroDe ?6 Fb 5098,3 ,257,6
Hédiocrê6-Didd€Iratlt 15 rb u23ti 4572,6
Moyenne poDalérée
GêroBeh 6eûl.dd.ldê
roo
rb 5t24,9 5215,6
IIC-R ro2.491
DEUÎSCHIAND (BR)
0rIctrtierun86pr.La D14 )44196
, DÊR :4
I,lÂRKTE
KI. A DM 439,81 d12.1?
K1. B ,4 rB DT 406,50 t@.70
KI. C 2 DM 359,81 \*.97
D 2.6 DM 28r,56 278,t
ceroBele!Durch6chnLtt (I) 00
DM 4L3t19 ,o8-r
RE u3.056
FRANCE
PrLr d'orL6ntatLoa Ff
,23,48
LÀ VÎLLETTE
Extra 2? Ff '713,27 685,68
1. quel. ,5 Ff 60r,2o 573.58
2ê qual Ff 481,r8 46r,82
,. quel 12 Ff 16r,17 356,34
Moÿênn. pondéré.
Pf 57r,91 549,16
tc 1@,98O 98,98r
ITALIA
Prozzi di, orielteâEto Ltr 58.906
d EIGGIO.EUILIA
PADOVA i CREr'rON'
}IACERATA .
1e quà].. 60 Llr 76,46 15,M7
2à quÀI. 40 Ltr 68.02a, 61
H.dl,a poDdêrâta
Lir 73.051 72.
Ic 116.884 u2
LI'X EMBOIIRG
Prir d'ortêDtâtlotr Flux 4712,'
f LtxEHBouRs-
ESCE-ALZEllE 100
FIùx 5673,1 5117,9
Flux 3,462 110,357
T{EDERLAND
OrientêtieprLl 6 F1 341,19
, BÂINEVELD-
I s IIERIoGEN-
BOSCE
1e K*aliteLt 25 r1 410.82 404, lr
2e KxalLtel-t ,5 FI 186,82 181 r26
,ê KrâLLtcLt 20 r1 362 t9O 160,o,
Gêroge! teaiddê1de
FI 388.01 182.?8
RE
(1) Moyemes nênselles, calolées sur base des cotstroDa-pùtrel]ement p&vraolres - qu1 ort servr de bæe pour 1e calol hebdomdslre
du prlx de mtché @mnautalre.
Uonat6durchschnrtter ereclmet êu6 
- 
terlversê vorlâufrgB 
- 
I[æktpre16en, alle zr ÿôchàtlrchen Berechnung deB g€meinsarm llæ]t-
p!e16ea s16 3ê6rs Sedrent hêtten.
lladl honsilr calcolate 6u11a àese delle eotazronr - Dù21è1m6te prcwtEorle - che heno aervrto cla baae per 11 cal@lo 6ettlmeâIe
da1 lrezzo dl oercato corurtùlo.
l,{addgêmrddcld6n, bêrekend âe de hed va de 
- 
gedeeltelrJk voolIop1ge 
- 
DarktprlJzen, dre drenden voot de vekellJl6e berekenrnÉ. ve
de conmn4iêrrê BrktptlJa.
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tl1.5o5 l
oo
10c
VEAUX VrVÀlrlS
I.EBEI{DE N](LBER
VITELII VIVI
LEVn{DE KALVEREN
PRIX DE I'IARCHE
MARKlPREISE
PREZZI DI MERCÀTO
TlARI(TPRIJZEN
PAYS DE IA C.E.E.
Elllc-LINDER
PAESI DELIA CEE
E. E. G. 
-IANDEN
100 Ka-PVI
l{archés
Hgtkte
M.rcati,
MerkteE
QuaIl-téE
EuaLItâten
Quahtà
Ktrâ1lteiteD
,t
1971
ü.An APE tûr JI'II
26- 7 2-8 9-15 t6-22 21-29 30-6 74-20 2l-21 28-3
tsEIOIQUE-BELGIE
PrIx drorl,entatloD - 0ri.eDtatleDr!16 Fb 4712,5
A}IDERLEC ltl
Extre blancs.blJz. goer 2 Fb ?600,0 ?600,0 ?400,0 ?loo,o ?500'0 ?500,c 7500,0 ?600,0 7600,o ?600,o
Bo!6-Boêd 7 Fb 6500.0 6400,0 6150.0 6050.0 635o,0 6350,c 6100,0 6450.0 6450.0 6400.0
0rdlnâlres-gexone ?6 Fb 5200,0 520O,0 49ro,o 4900,0 53oo,o 5loo,c 5200,0 5300.0 53oO,o 510O,0
Hédlocre6-DiddelûetlEr 15 Fb 4500,0 4500,0 4250,o Q50,4 4650,O 4650.0 4550.o 460o,0 4600,o 4400.0
Hoyenne poadéré.
0e*o8en BerIddcJ.d6
roo rb 52]4.0 5227 .O 4978,0 493r,0 5120,0 5320.0 5225.5 5 121. 5121. 5136.0
uc-R I10d.68O r 104.541 s9.550 s8.620 106. roô 106.rm Itr It2.120
DEUTSCHLAND (BR)
Orieatierun86prêi6 DM ],4.4,96
I DER :4
MÂRKTE
K1. A DM 439.40 442,30 44r,10 4!7,20 4t8, lo 438,50 d12.10 a_10. go Â27 - 10 434,ÂO
Kl. B ,4,8 DM 4@,70 408,40 40?.00 404,50 406,00 404, r0 4@.20 ,or.1 0 1q8-m Âo
KL. c 2 DM 369,80 364$o 360,60 356,00 35?.80 151,40 159.00 162.10 351.60 \62 .20
D DM 290,70 2r9,90 300,20 276,30 292,50 251,80 2qq-80 284,10 272.80 27 t .90
O.rogeEô! Durch6ch!1tt (r) 00
DM 416,2? tt\.74 415,48 dl].16 dl2.88 410,49 ,o8 
- 
81 ,o8-88
RE 113.?21 113.589 113.52C 2.139 2.81o r12.r56 .701 ?t6 r10,251 112,0@
PRANCE
Prlx drorleatâtlo! rf 521.48
LA VILIEîTE
l
I
-**;
Ex tra
'1. quaI.
2. quel.
,r quel.
éréc
2?
,5
26
12
100
Ff
Pf
Ff
Ff
Ff
tc
597,@
486,75
157.00
484,00
?r8,20
606,oo
489,50
357.00
7t5
601
484 4
'00
6
462
I,0o 552 tOO
416,50
351,90
534,42
IlALIA
Prozzl dl orl.eDt&eÀto L1è 58.906
, REGGIo-EUILIÂ
PADoVA,CREMoNi
I,{ACERATA ê
1â quel. 6o Llt 7r.852 76.t9'l 11.0@ 71.W 75,60r 'tr.685 't5.3ro 15.376 7r.ÿ't 75.232
2â qual. lr0 L1t 67.228 6'.t.646 68.4r5 68.7oé, 61 ,479 67.419 66.g'.t6 67.033 67,20r 66.ü6
ll.dla poÀde!Àte 10c
L1t 72.4O2 72.77t 7).r87 73.681 1?.352 72.402 72.000 72.003 72.22r ?1,886
Ic 115,844 116,433 117,739 u?,90( 1r5t76) 1r5,84t 115.200 15.204 15.551 1 5.Or
LI'XEHBOI'RG
Prix drorL.ntstloB Flur 4712,5
9 LÛxEMBouRO-
ESCH-ALZEllE 10c
Plu ,724,0 ,778,o 5745,o 554L,o 5646,o 5499tc 5565.0 5472,O 5541,0 5491.0
FIU 114,480 1r5,560 114,900 110,82( 1r2.920 r09,98( . loo 10s.eo 110.gro 1æ.860
NEDERLAND
OrieDtât i.epr1j. r1 141,r9
, BAXNEiVELIÈt6 HERIoGEN-
BOSCH
1c Krel,itelt FI 430,50 421.00 4û,ro 400.5( 410.00 428,OC 180
2c KrafltcLt 55 FI 407,50 195,50 184,50 314,OC 187.50 4ü,5. -qô 1?7-50
,. Krell.tê1t 20 FI 386,oo 169.50 r59,50 148,0( 168,oo 386, o( 'l?5.50 15 1.50 !r1.50
Gêro8e! B.ôlddê1de 10c
FI
,08.95 'rc6.68 385. OO \74.4 '189.2 Ào7.7t 396,45 3?9, 
-! 163,65 360,83
RE trz,97O t@t579 106,354 101, ?09 101 t521 72 t64: 109.517 10r-786 100 - r56 qq - 68q
(1) vor" footr-note pàge 72 / Slehe !\rBnote Seie 72 / vedr nota pag. 72 / Z1e voetnota blz. '12.
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VIANDE BOVINE
RINDTLEISCH
CARNE BOYINA
VEIUI rIVANIS
T,EBEI{DE K.ILBER
VTIEI.LT VIVI
LEVEI{DE TÂLVEREN
PNIX DE MÂRCHE
MARI(TPRE ISE
PREZZI DI HERCAÎO
HARKlPNIJZEN
PÂYS ÎIERS
DR]ÎTLÀNDER
PAESI TERZI
DERDE IIINDEN
It'taR
PI'I
Marché6
l{lrkt.
Marca tl
üarktêa
Quall té6
Quâ11tât.!
Quà1ità
Krell, têLt6n
ÿ 1977 1972
IPR ltâI JINT JUL Âuc SP 0cT [0v DEC JÂ[
, oxExPoRI,
AI(I DIJ(
Pedekalvo Prha
1 .K1,.
8o
:o
tre/
kE
47r,92 48r,65
ltc /
kt 4J7,67 45r,6'
MoyeEae pondéréc
Gorôg.nar Durch6chEltt
l{ê41â poadc!.tÂ
Gê106êa B.ûl'ddeldê
100
Itc /
ka
465,o7 479,6'
I'C-R]
1 0Ok1
62,W 63,953
PÿI
M.rchér
UErktê
!1.!crtl,
,hrktca
Quartlé!qualltâtc!
qua11tà
KxÀIitêlten
9l
191r
ITR lPn fÀI JI'T
26- I 2-8 9-r. t6-22 23-29 30-6 ?-13 14- 2r - 2'l 28-3
, oxaEoRr,lx, Drr Eed.L.lv. Pr1!a
't 
. Kl.
?0 lte/
kt 465'0D 46r,@ 475,oo 41ro. 472 tro 480, o 49O,oO 490,00 485,00 48o,oo
drc/
kg
430,oO 430,00 440,00 440,0( 440,æ 4r0,00 460,oo 460,oo 45r,oo 450,æ
lloyGnû6 poûdéré.
GêrogGaê! Durchrchnltt
M6dLâ ponalerata
G.uotcD E.ôlddê1ilc
r00
Irc/
kB 458,0O 458,0o 468,00 468,0( 466,OO 474,oo 484,0O 484,00 479,Oo 414toO
rc-nt
6r,067 6r r06? 62t40D 6z'4u 62,r33 63,2oO 64,r3) 64,r33 63,967 61,2oo
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0Okr
PRIX DE MARCHE
MARKlPREISE
PREZZI DI I'iERCATO
I,IARKÎPRI.'ZEIT
PRIX A L'IXPORTATIOIC
EIIIFUERPREISE
PÎEZZI AIL' IMPORÎÀZIOITE
INVOERPRIJZEN
gC-RE/1oO hg-PÿI
PAYS
LÂI{D
PAE6E
LAND
I 9 7 I 19't2
tPn IIAI JIItr JUL Âuc SE 0c1 }I0v lEC JÂil FEts x.rn
GROS BOVIIIS . AUSGEÿJACHSEITE RII{DER - BOVIIII ADIIL1I - VOIUIASSEN NUNDEREN
BE,OIQUE - BEINIE 73,843 75,y3
DEUT8CELAND (BR) 68,04r 68,o42
mAllcE
69 t64o 7r,304
ITAIIA 76,r'tz 76,8o5
Lt,XEüBOURO 70,823 ?0,812
TEDEnI,AIID 721697 74,rr3
I|OIETû{E POITDEREE CEE :
OE'(xIExtEA DURCBSCENIÎÎ EKI:
üEDIA POf,DEMTÂ CEE: 70,850 71,882
PnII DE I{^RCEE Coü!firltÂg1.!
OEiEItrSTI'ER HÂRI(IPREIS :
PRËZZO Dl XBCATO Coù,n N,:
OEilEEISCEÀPPEL. I{AII(ÎPR I.'§I
7o'45, 7r,138
DrmrÆr 45,629 47,249
Ef,OL/lND + IvALEB 57,040 5't ,64)
EIRE 45,698 43,961
OSTEnREICT tl,889 511985
, POITDEREE PATS TIER8 !
oE[ooEItrn / DRITTLÀIiDEn
, POilDER.ITA PÂE8I IERZI
OEWOOEII , DENDE LÀ}IDEII:
49,428 ÿ,529
PnI:( A LIIMPORlÀîIotr:
EIIfi'ENPRDIS:
PREZZO A LI fiPORIAZIOIE :
T'RII,S BIJ IITVOER! ÿ,9u 51,y1
VEAID( 
- K.IIBEN - VITELLI - KALVEREN
BEI,OIQI'T-BELOIS 702 A7é 1or,512
DEI'ISCELÀtrD (BR) 113,05( 111,505
FRr}lCE ro2,98( 98,981
ITAIIA
u6,88t u, 
' 
382
LI'XE}{BOIIRO
rr3,46, 110,35?
IIEDERLAI{D
107,r8(
UOIENilE PoIDEREE CEE I
CEIOOENER DURCBSCANITÎ E{E:
HEDIA POI{DERATA CEE j
OEUOOET OEIIDDEI.DE EEC :
108,6o 106,3OO
PRIX DD }IARCEE COMMI'ilAUT.:
Ots{EIXAllIM M,ÀRKTPREIS :
PAEZZO DI MERCATO COMUÙ.:
OEMEE}ISCEÂPPEL. MARKTPRrJS : 103, I L07,377
DÀM1ÀRX 62,W 61.953
PRIX Â LIIMPORTAÎIOI:
EUIFUERPBEIS:
PREzzo A LTIMPoRmZIOIE r
PRIJS BIJ TN'OEB: 13tr72 7r,347
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ENIX DE I.I.ARCHE
MÀNKÎPREISE
PREZZI DI I'iERCAIO
HA-RKIPRIJZEN
PRIX A L'IMPORIATIOI{
E]I{FIIIIRPREISE
PREZZI ALLI IMPORÎAZIONE
INVOERPRIJZEII
IrC-RE/1o0 kA-PsI
PAYS
LAND
PAESE
LA}ID
t9'lt
APR [ÂI JI'}I
1 I It 22 6 13 20 3 IO 17
GRO§ BOVIIIS . AUSGEWACESENE RII{DER - BOVINI ADTLîI - VOIVfASSEN BUNDEREN
BELGIQI'E 
- 
BELGIE 72,8ÿ 73,920 73,380 ?3,230 74,7ÿ 75,500 7r,roo 74,750 75,530 77,130
DEI'TSCELA}ID (BR) 67 t52r 67,594 68,516 68,101 68to21 63,085 67,4't8 6'1,2o2 68,361 69 1874
FRÂI{CE 69ê14 69, I03 69,484 o9t lÿ 7O,t29 7o,692 ?0,693 ?r,078 77,9q 72,63r
IlAIIA
?5,820 76,W 76t57o '16,4@ 75,u' 't6,032 76,418 76,985 77 ,206 77,624
LIIXEMBOURO 72tür 71,198 7ot461 ?0,853 10,616 1ot45r 70,49r 7r,359 '1o,844 ?0,900
NEDERLAND
't1,2@ 72.181 72 t5!O 't3t207 ?2,883 74,065 73,738 74,161 75,r55 75,296
MOIENI{E PONDENEE CSE:
GEWOOEI{ER DVRCE§CAMTÎ EtrO:
MEDIA POIDERAIA CEE:
OEWOGEN GE.IIDDEIJIE EEO;
70,3O4 70,443 't0,931 70,963 ?1,048 71,461 71,340 '1r,537 72,368 73,219
PRIX DE HÂRCIIE COMMI'!{ÂI'Î.:
OEI.iEIII§A}IER UARKTPBEIS :
PREZZO D7 MERCAIO COMÛI.I
GE}IEENSCfl ÀPPEL. HARKIPRIJS!
70,3o4 70,304 10t93'l 7O,93'.1 10,931 7tt467 77,46t 71,467 12,368 73,219
DAtrMARK 4rê62 4r,@4 45,262 4612!8 4r,916 46,119 46 1405 47,76'.1 48,333 44,667
EIGLAND + WALES
5r,'t60 5r,'t60 58,464 57,607 56,367 ,8,o52 5?,048 5?,048 5.t,663 59,o1'
ETRE
45,o31 4r,489 46,W 45,825 45,70'l 44,696 44,389 M,790 43,259 42,938
OSIERREICg 57,571 52,467 51,689 ÿ,590 ,2,03o 5r,649 ,5,462 54,W ÿ,748 56,o99
, Po[DmEE PÂTs uERs:
OEYOOETIER y' DRIÎTLTNDEN I
, POIIDERÀTA PÂEsI IENZI:
GETOGEN / DERDE LANDEN:
49,7r7 48,8?1 49,6ot 49,6?2 49,455 49,789 50t223 ÿ,446 50,820 51,81r
mlx A L'THPORTÀÎfOI.
ETItrI'BRPREIS :
PRÉI,ZO A LI IMPORIAZIOIE :
PRIJS BIJ II{VOER: 50 1984 ÿ,984 ,0,984 50,984 ÿ,964 57,539 51,539 52,196 52,196 53,56t
VEAI'X 
- 
KÀI,BER - VIÎELLI - KALVEREI{
BELOIQI'E-BELOIE
104,68( 704,540 99,560 98 t62O 106,4OO 106,4« 104,5rO r06,4]( r06,430 7ù2,72(
DEI'TSCELAilD (8R) 113,721 r13,589 tll,>zt 112,339 112,81r 112,rr( r1r r?01 1r1,71( r10,251 112,0O{
FRANCE 1O2,72C 103rU2 r03,72t 103,128 102,058 102,ort tæ,431 91,9ÿ 97,46t 96,22O
IlALIA tlr,844 r16,431 II?,?39 117 r900 I15'?63 115,84/ I15,20O r15,20r Lr5,553 115,01
LI'XO''BOURO
114,48( tt5,ÿo rr4,90( I1O,82o rt2,920 109,98( 111,3oo L@,44( 110,940 l.@,86r
IEDMLAND rtz r97(. t@t5't9 106,3v 103,?O9 107,52r \2t64: tÿ) 1577 r04, ?8( toot456 99,68,:
}lOrHlNE PoNDEREE CEE I
OEUOGENER DURCEECIIIITî EilG:
MDDIA PONDERAîÂ CEE;
OEIIOGEil GEMIDDELDE EEG:
r@r06. 109,048 1@'9?( 108,163 108,184 108,40t 1o7,l6r 105,891 1Or,0o3 104,61
PRIX DE }IÀRCEE COM}IIINAUî.:
GE}iEINAIf,ER MâXKÎPREIS :
PREZZO DT MERCATO COMUN,:
GEI{EENSCEAPPEL. MARKÎPRIJg :
109,06. 109,063 109,06 r08,16l 108,163 1o8,4ot 10?,161 105,891 105,0o3 104,61
DIIIHâTT 6r to67 51 62.ÀN 62. tû 6 1.200 6n 64.533 63,867 61,2oo
PBIX A LIIMPORîATION:
EII{FSENPREI§ :
WWZo A L'ûIPoRÎÂZIoNE r
PRIJS BI.' IIIVOE :
72 tBtT 72 t8t7 74,150 't4,r50 74,150 14,950 76e87 76ê8! l)ror I 't4,950
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fifnoorc
77,5-
75,0-
?2,5-
70.0-
67,5-
65,0-
625-
60.0-
57.5-
550-
52.5-
50,0-
BOVINS VIVANTS
Prix fixôs
por [o Commissiont)
LEBENDE RINDER
Preise festgosetzt
von der lGmmission 1)
BovrNr vrvr
Prezzi fissoti
dotlo Commissionel)
LEVENDE RUNDEREN
Prijzen vostgesleld
door de Commissiel)
HErroo ng
-n,5
-75,0
-72,5
-700
-67.5
-60,0
-57.5
-550
-57,5
-55,0
-52,5
,T0.
Èi
o-l
57,5-
55,0-
52,5-
500-
47,5-
450-
12.5-
40,0-
37.5-
350-
1) vorr exptrcotrons pogg /+7 - siehe Erlouterungen S€lte 51 - vedere spiegozroni pogrno 55 -
zie toetichting op btodzijde 59-
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rrrrlrll
ll llt ' rv v vt 'vtt vttt tx ' x
1971
BEI.GIOUE/BELGIE
DEUTSCHLAND @)
FRANCE
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN
Preise fostgêsetzt Prezzi frssoti Pflizen vostgesteld
door de Commissre r)voo der Kornmission t, dolh &mmrs§one tr
fllnoore -------T-----
A. PRIX DE T,IARCHÉ- MARKTPREISE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
I m tv v vt ylt\iÛttx x xt xttlt il ü tv v vt vnu[ rx x rtxulr l il tv v vt vltvll1969ltgzol1[/71
B.PRIX A TIMPORTATION.EINFUHRPREISE -PRÉZZI ATUIMFORTAZIONE- INVOERPRIJZEN
75
70
65
60
I [ il tv v vt v[vtflu x xt
1969
Prix fixés
por lo Commissionî,
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
115
10
105
100
80
75 75
0
55
0
r l nt tv v vt vlvllrx x xr xrtlr u llt tv v vt vI vilt
197r,970
!)vcir exphcotrons poge l, 
- Ertouterungen Serte il 
- vedere spiogozroni pogino i5 -
zie toetrchting op blodzrlde !0
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0
CEE.EWG.EE6
PRELEVETENÎS Â L'IMPORTTIION DEs PAYS ÎIER§
AB§CHOPFI'NOEN BEI EIIIFUHR ÂI'S DRITTLTIIDEFII
PRELIEVI ALLII}4PORÎÀZIOT{E DÂI PÂE§I TERZI
IIEFFII{GET BIJ INVOER I'I? DERDE LÂIIDEf,
T. ÎANIFAIRE
TA.RIFI{I'UMER
!I' ÎANIFFÂRIO
Poldr vlf 
- LcbêÀd!.rr.cht
P6ao ÿr."o 
- 
L.vêad tarlcht
01.02.4 II.
01.o2.A II b 1)
01.02.A rr b 2)
Pold! n.t 
- f.tto8.rlcht
Palo [.tto - tr.ttot.rlcht
O2.O1.A II Â) I aa) 11
oe.o1.^ II a) 'r ea) 22
O2.O1.A II !) I aÀ) ,,
02.01.À Ir ê) ]' ) 11 bbb
o2.or.Â II r) I bb) 22 ttt
O?.O1.À II À) I bb) lll @
02.01.Â rr .) I bb) 33 btb
02.01.Â II r) I cc),t1
O2.01.a If .) 1 cc) Aa
02.o6.c I .) 1
o2.o6.c I.) 2
o2.o1.Â II r) 2 .a)
02.01.A II a) 2 bb)
o2.O1.A II À) 2 cc)
02.01.4 II e)2 dd) 11
02.01.A II E) 2 dd) 22 aaâ)
o2.o1.A II à) 2 dd) 22 bbb)
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l---*rr rr**lI n:urn rcr II .^* *ro^ I
I r*r*"o I
1971 r972
IAXIEF!I['}IHER AUO nEc JÀf, FEB xrn
0 o
3,'172 t,775
ô1ôrrtrùrl 10. üc 9 
-CtA2
11,715 12,ll3
0
0 0
0 0
o2.o1.Â rr e) 1 bb) 1r aâa L1,2t1
22 t29'l 23,0r5
q2.01.Â II ê) I bb) 22 èos 10 AEI 11 -?11
22,297 23,0r,
2\ -8)t 20.660
26,716 27,6t8
331445 34,522
18,216 J9,/188
33,445 y,522
38,216 39,488
9,14 9,960
9,tM 9,960
u,410 12 t4ro
11,716 14.940
1r,430 l2,450
15,728 1?, I ll
PRELEVET.IENIS A IIIHPOPTATION DEis PAYS TIEIRS
AB§CEOPFUNOEN BEI EINFUHR AI'S DRIÎîLTNDERN
PRELIEVI ALL'T}:PORIAZIOI{E DAI PÀESI ÎERZI
IIEFFII{GEI{ BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
uc-nE/1@
IT' lARlFAIRE
TAXIFNUMMER
IIO lARIFIARIO
I{AI JIIN
5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 t0-16 24-30 31 -6 ?-13 14_20 27-27
Pold. vlf - L.bondt.rLcbt
Pê.o ÿLvo 
- L.vêrd garlcbt
01.o2.4 II 0 0 0 0 0 0 o 0 0
o1.o2.a II b 1) 6,43o 6 
'41o
r,929 r,929 !,929 1,832 I,832 1,7r8 0 0
) 2.859 2.859 9,644 9,644 9.6U 9.161 .161 8.590 5.127 4.935
or.o2.À rr b 2) bb 12 t8r9 ]^2,859 121859 L2 1859 t2 t8r9 12t?t, 72t215 l1,4tl 8,59o 7,4@
Pold! n.t - l{.tto8.rl,cbt
P.!o B.tto - !l.ttotcricht
o2.o1.a II À) 1 eâ) 11 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o
o2.o1.A II À) I as) 22 o 0 0 0 0 0 0 o 0 o
O2.O1.À II â) 1 aE) ,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
) bD, 2L-t\2 2t-n12 .\2À 18.324 18. t24 Â(,Â 11 -tû I 6- 121 ro-881 c.177
o2.o1.A rr s) I bb) 11 b)è 24,4)2 24,4ÿ 24,4!2 ?414ÿ 24,412 2\2q 23t209 2r,76r 16,321 14,064
) 2t.t32 24.4\2 18- 18- 12' 18- 12' 1.Aü 1.nü 16.321 10.881 9. 17?
o2.o1.A rI a) I tb) 22 tbb 241432 21'432 24,432 24,432 24,432 24,2q 23t2@ 2L,767 16,32r t4,ü4
) ) 119 29. 119 21.988 21.988 21.988 -48? 20,88? 19,585 13,o58 rt1252
o2.o1.a 1r ê) 1 bb) 3l bbb 29,3r9 29,3r9 29,)r9 29,379 29,tr9 27,8ÿ 27,8ÿ 26,113 19,fi5 t6,877
02.o1.Â II a) 1 cc) 11 J6,648 36,648 16,648 t6,648 36,648 14,811 ÿ,811 12,64L 24r482 21,@6
02.01.A II a) 1 cc) 22 47,920 4r t92O 41t92O 4t t92O 4rt92O 39,821 19,82r 17,337 28,003 24r 131
02.o5.c I r) I J6,648 36,648 §,648 ÿ,648 ÿ,648 14,813 ]4,8r3 ÿ,641 24,482 21,q6
02 ,06 .c I s'.t 2 47r92O 47t92O 4tt92O 41,920 4t r92O 39,821 39,28r 3?,33? 28,001 24, r3t
02.01.4 II e) 2 Àe) 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 91960 9,960 9,960
o2.o1.a II a) 2 bb) 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,w 9,960
O2.O1.a II â) 2 cc) 7? 
'4ro 12,4ro 12,4ÿ t2,4ro t2.4ro 12 t45O 12,45O t2,4ro 12,4ro 12,4ÿ
o2.o1.A rr s)2 dd) 11 L4,940 r4t940 L4,940 741940 141940 14,940 14,940 14,940 14,940 14,940
o2.o1.a II â) 2 dd) 22 ââa) L2,4ro 12 t45O 12,4ro 12,4ÿ 12 t45O 12 t4ro 12,450 12,4)o t2r4ro t2,4ro
02.01.Â II a) 2 dd) 22 bbb) 17 r31 1?,111 u,131 17,131 1?,131 17 111 1?,131 17 I11 17,131 17,131
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1 71
YIINDE IOVINE
R$DIEiISCH
CA.8I{E BOVIilÂ
RUNDVLEES
PRIX IIE ÿJRCSE
UÂ.tr(TTE:SE
FR!:Z] fI UEPCÂTC
IlÀrrîP8rJ3rN
PIITS )E Lh C.E.E.
§Æ-Lil.rrEn
PÀESE DE.LI CE
E. E. C. 
-LAIi'DEI
l.larchér
[àr]rt r
l,{êrcBt i
f,æktù
C1æEeB comarciâli6ée6
llânde1Bklæs o
CIæÊi coE.lclalizzato
HadêL6k1s!s
I 9 7 1 t9't2
APR I{AI JÜN JUI Âu0 SP 0cT l{0v DET JAN
BELCIQ\IE/BEI,CIE
§DENLECET îÂIrREÂtfi (Dor )-cæcææSTIERÛ (Ratvc)-tutæeoII
III
Qrùtier avùt I
Voork$ùt.
II
III
Qrùtlêr srièle I
Fb 9320,0 932r,0
Fb ?910,0 196),o
Fb 6710,0 7r13,0
Fb 5940,o 5811, O
Fb 52)OtO 50.13.0
Fb 4580,0 4350.0
11,100,( .500.(
II
III
Fb 9480.0 9963.O
Pb 8110,0 9100.o
murFs lDoi )-cucqrca ,OSSE lr.rv.Lr.*æem' F} 9150,O 9718.0
CE{ISSE'
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PEOU'ITS LÂITIERS
EclairciBssn€ûts concemt les prir dêB produitE lêitiæs (pri: fiÉe) et Iês pr{Ièvmat8
à I'importation r€prir dm cette publicatron
.ErnoirygIlgg
Il ê été préwr ps lê voic ilu Règlenmt no l/e4/cw d\ 5.2.1964 (Jomat Officiet no 34 ùr 21.2.tg64) que 1,or
geisatron come ales Dârcbés sæari r das lê Becttr du lEit et dês proùrits laitiera, étêb1i6 graduslleEqt
è Dstir d€ 1964 et quê cêtto orgürBation dê Eché êinsi établie coDportê prlncipêI@ent la firtlon MueIIe
,t'uEiLiEllgI!!poE lê lart' aleEiallæll, déteminéB ptr las pmduits pilotes de8 produit8 leitiers ré-
pstiE a grcupe8 et u nivou alesquolB le prlr d68 produits laitiêrB inportéE doit ttre uoé u noym dtu pré-
lèvm€nt vuiablê, et dtu prix drlntdvation pou Is bme.
ce Eché ulque pff 1ê 1êit êt les proah[t8 lartiers étabti daas 1e Règlsmùt (CfO) ao 804/68 du 2? Juin 1968,
port§t ortuisation co@€ dss Nohéa das le aecttr alu leit et des prcàtite laitl€E, (Joumal Offtciel ùr
28.6.1968, 116 mée, ao I f48) ê8t {ltré ü yiFuÉÈls 29 juin 1968.
I.TEII..EE,
natue dea Drir
ConfonÉnmt u uticles 3r4 .1 5 du Règlenot (Cm) no 804/68, iI êst firé chsquô enés, per la comté,
avæt le 16r ætt pou Ia cupsgns laitrèr€, debutut l'aDéo suivut€, qui comæcê le lar arll et ae t6minô
1€ 3l na8' u !IÀ4Elig!i[ pou ls leit, u i$àllE!rylig pou le btrr€ ot u EiÀJlE!.rylig,
poü le lait 6crÉDé @ pæalre et des lElllig!.ggggig pru 1êB fromage8 GræPêdeo st Pmigiurnegg,ieo.
Diutr6 pstr 1ê Cmseil, Btetuut 6u prcIpsrtion ile Ia Comissionl füc chaque uée deg 
.EsÀL_gælÀ de
certêis des pmaùlits tlénomÉs nprcduits plloteso.
Prir inèicètif mu 1s lait
Ls pri: inaliætif €st 1€ prir alu lait que I'on tmil à æmer pou 1ê totalrté du lait vmdu pæ les protluæ
tera Bu couE do Ie ceps€nê leitière dqs lB usaEê des détouchée qur sroffræt sur le Eârch6 ila la Comleu-
té 3t Iês ûsch6s ertériNa. Lc pri: irdicatif est firé poù 1e lait contênet 3,'l y'. de mtlèr.§*?æacs, r@-
du lêitæie.
Prit iil irt6wætion
I1r sont firés teIE que le recstt€ de lrfls@blê dêE vêntes de lait teDale è æroer le prir udicêtlf comuD
fraæ leitæie IDur l€ Lait.
Elr-gs.-ert
Los prir d.r Eail solt firés pro lea pmaùrits piloteE cle chaque grcupe de pæiluits (Bègleout (CE) no 823/68,
muc l) d. telle sorte qucr conpte qc:u de :a irctêction néca§saire ds lriDdEtri€ de tru8fomtlon de la
Co@auté, le3 pnr ales prcûrit8 lartrers uportés Be aitumt à u niveu conêsponalart u prir indietlf ahr
lait.
II..E§gEEP:AINE
confornénmt su ut. 10 et 11 du Règ1êneDt (Cfe) no SOrt/68, <fea aide8 sont accoriléea au lait écrémé et u lait
écréné o podre, produits da3 la Co@Nté ct utillséE pou lralinqt&tio! dês e1mE. Lea nontùt8 de ce8
alale8 aont fi:é8 châqüe mée æ nêno tæps gue le prix udicatif. Dr utr€ pst r ue alale eât ac@rdé€ poE le
]êit écni!É, prodult dü8 Ia Comuté et trffifomé m cæéinê €t m cæéinate8.
III. ECMNGES AVEC LES PÂYS TIERS
PoE les écheges avcc IeE paÿs tiers, u régine uique est étebli, conportut u sJEtème de prélèvement8 à f ir
portetlon et de legtitutioE à lrerportatron et teadilt, l'u æme lrautrer à couwrr la ailfférsce atre lea
prir prattqués à 1r ertérrff et À 1r iltérrr ale Ia Colmauté. La Etabili8atlon alu @ché qu1 m résulte évite
qu€ les fluctuatlons d€s prir au ]e @ché mnalial nê se rÉperotent Eu le prix pratigué à 1r lntéritr de la
Comauté.
@ (Rèslmùt (cm) no 804/68r ür. 14)
Lea prélèvenata aont, en principo, égau au prlx ale EæiI, ihminués àr prir frùco-frontière. Les prlx frmco-
frmtière sont établis, pou chaque produit pllote, su la bæe des lp8sibtlltéE drachat 1es plus fêvorablea
dfla 1ê com€rce irtsmatioæl.
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Les prélèvements sont applicables aur produits visés à lrarticle I àr Règlenent (cm) no 804/68, à savoir :
No du tarif douanier
comnun
Désigzration rles marcha.ndises
a) o4.cr Lait et crène cle lait, fraisl non concentréa ni eucrée
A. dtune teneur en poitls de matière g?aases inférieure
ouégateà6$
B. autreg
t) 04.02 Lait et crème de 1ait, couservés, concentrég ou sucrés
c) o4.ot Beurre
d) 04.04 trbomages et caiflebotte
e) r7.oz AutreE aucre§ ; sirops; succédanég &r mielr nêne néIangÉa
de miel naturelg §ucres et méIasses, cara.néIigés :
A. Lactose et sirop de lactose :
II. autres (gue ceur contenant en poids à lrétat eec
99 fi ou plus du prothrit Pur)
r) u.05 Sucres, sirops et nélasses, a.ronatisés ou additionnés de
colorants (y compris Ie sucre vanillé ou vanilliné), à
Irerclusion ales jus de fnritE adclitionnés de sucre en
toute proportion :
A. Lactose et sirop cle lactoEe
e) 23.07 Préparations founagères mélassées ou sucréee et autres
alimenta, préparés pour aninarEi autre§ 
_préparations uti-
lisées ilans lralimentation des aninaur (adjuvants, etc.):
ex B. Préparations et alimente contenant des produits aux-
quels Ie présent règlernent est applicabl.e, directe-
ment ou en vertu du règlement rP 189/66/cw à lrer-
cLusion dgs préparations et aliments arEquels Ie rè-
glemeirt a" tzo/67/cw est applicable.
Er ce qui eôncer1e le calcul des préIèvements de certains produits asEimilée il faut se référer au Règlement
(cm)no 823/68.
Restitutions à lrexportation (Règlement (cm) no 804/68, art. 1?)
pour permettre lroçortation cIeE prorhrits laitiers sur l.a base tles prir de cee produits da.nE Ie conmerce in-
terrational, la différence entre ces prir et 1ee prir dane la Comnunauté peut être couverte par une reEtitu-
tion à lrerportation, firée périodiqueDent. Cette restitution est la mâne pour toute la Coramrnauté et peut
être différenciée eefon Ia destination.
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!E!9WEI9W
hlëutcnrngea zu der nêchatebend aufgofiiàrtü PreiBen fii! üllcherzeugnisse (featgesetzte Prerse)
lurd don bei der Einf\rlr festgesstztêm Abschôpfungsn
EJrylEJIry
In der Verortlnul,Ut. L3/6+/E, voa ).2.1)61 (lutabtatt [r. ] von 27.2.1964) rurde bestimtr daÂ drs gsnern-
saue ll,arlrtorga,uieation fllr llilch ulil filcherzeugalsae eb 1964 scbrittreise errichtêt xird i die auf diese HêiBs
eEicht€to l{erLtorgeisêtlon urfeBt iD resætlichil ille jêhrliche Festsetrog ein€E nichtprêi8eB für l(ilcht
vo! Schrellüpreiaæ fllr allo Lsitorzflgnisse der zu Cnpps zusament€faBten ltilcherzêugnissor êuf al€ril Eôhe
aler Preis dor eilg€fübrten llilchsrzôu8nisse an HBnd 6iner væâDderlich@ Ab6chôpfbng gebtecht reriletr mrBr und
einee Interventioûrprei8os filr Sutter.
Diessr elDàsltlicho tlEaLt filr üitch wril l{ilcherzeugnisse nrr<le in ile! Verorttnung (mC) fr. 804/68 von 2?. Jui
Iÿ58 festgeactzt ; dlese Varorilnug zru brichtung eirer genein8uæ farltorguisstioD flir l{ilch und ltilcherzeug-
nisse (lntsblatt von 28.6.1968, 11. Jahrgæg, ùr. t 1rt8) ist u 29. Jui 1968 in l(reft g€treten.
I. EHIÎGESEIIZIE PBEIS
3r1-ger-Eic9,
OmËg lrtlL.l 3r 4 rurd 5 der Verordnng (WC) Xr. 804/68 verrfæ fiir di. Cêosinscbêft JÉbrlich vor da
1. Âu€ust fllr ilas io folgeuden f,êIüderJahr bsgiü€üde Xilchrirtschaft3Jêhrr ilas u 1. Âpril be8'iDnt Ed
ar 31. llLrz e|laletr è1! lfgEEig rür xirchr ei!.I@ig filr Drttorr êiE .Ig!.9@9i9.
flir xageroilchpulver ud JS!§wætiopsplgig.g fitr alie Kês65o!tên orana-PêdÀo ud ParEigieo-nsgg'iorc fâat-
gesotzt. Ânder*seita aetzt der Rat ef Vorschlag dè! tromission jilùllicb 
.§9!gEllgPg!g11 fiir eilige BogF
aaflrte nlsitsrzeütnisÊon fe8t.
RichtDrêis fiir ltilch
D6r Rlchtprois iet iler üilchpreia, ilæ fiir èie von dem Ezou€€m iE tllllchrlrtschaftaJabr insgesut verkaufte
I(ilch egêstrett rird, ud zra.r entsprechend ate Ab6staôglicb*eiton, diê sich euf den llælrt iler oâDeitrchaft
ud dæ fâr.lten uBèrhBIb dGr coDcin8chsft bistæ. Dsr Richtptei8 rird fitr l{ilch uit 3'7 v.E. Fettgchalt
frei llolkerêi feBtgssêtzt.
Irtêflæt ionsDreise
Die IntervütionÊprêi8G EüsEêrl so fcBtg€Eètzt rerdü, daÂ ilurch die &1ô8e fiir dlê i.nsglôalt verlaufte
Xilch cter geDoinsus RichtPrêiE für Xilch fr8i lloltoroi ægeetrebt rlrd.
SchrêI1üDreias
Dic Schrellenpr6i€e filr dis Leltorzêugnisse Jed6r Prcctuktengnrppe (Vemùrung (Fx./iA) 823/60/68 Âalage I) rerdm
ao fôstg€Betzt, alaB ulter Bcrticksichtigurg des fiir die veræbeitæde Indutrie tlê! GeroiBschêft notYenili8en
SchutzeE die Proiso der eing€filhrten t{ilchorzeugniÊ8e eine Eihe 6rreichênr alre don Richtpr6iE fiir Iilch
ætspricbt.
II. GE}IJIEMffG V6 IEIEILFEI
GerËB ârtilel 10 u.ad lt d* Verlrahung (SflO) fr. 804/68 Hêriloa fitt üaAerDllch und tlagemilchpulverr die in
aler CæelDBchaft horg€stêllt rordæ einil mal fiir futterzrêcke verflsliict rerddrr Beihrlfæ gwiihrt. Die Betrii€€
diose! BeihilfsD yortlm jedes Ja,hr glqichzGitig Eit dem Bichtpreis f66t8€Betzt. trÏr llegemilchr ihe in der
GeDelnÊcheft hèrgsstellt ud æ lGssin und tGseinêtqr vsrubêi$rorilm i8tr Yird ebafalla eine Beihilfe ge-
râ$rt.
III. EÂ]rDE, fIT DSITTH LIITDET
fiir alü Eeitel nit atrittsn LândoI'B roale elne Regelug g€schaffenr die die &hebug einer Âb8chôpfung bei der
Etnfirlr uil iiis Zehlurg oin6! È.stetturg bei der Àrsf\rbr voralêhtr die berde den Unterschied zrischen dæ in-
nelhêlb ual anÂerhalb der OêeeinEchaft geltæilu Preisen ausgleicben 8oll. Die srch dæau§ ertebende Itarkt-
stabili8iorog vernelilêt, d,aB slch alie Scbxankungs der tleltEldpreiae auf die Preise imerhalb der Canein-
schBft übêrtragæ.
Abechtipf\u*æ bei der Elnfuhr (verordnug (nnc) lr. 8U/68t Aù- 14)
In allgeneincn Bind di€ Abechôpfungen gleich dem Schïellenprel§e, vermtndelt m des8en Preis freL Crênze. Fiir
Jede8 Leitèrzognis yird aler Prei8 frei Or€nzê uter Zugnndêlegug der giinBtlgsten Einkaufsmôglichkeitm im
uternatioaalên llandel €rmittelt.
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Die AÙschôpfungen gelten fiir die in Artikel I der Verordnung (EHc) Nr. 8o+/68 genannten hzeugnisse,
und zwar :
Nir die Errechnung ôer Abschôpfungen fiir einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EIJC)
Nr. 823/68 hingewresen.
Erstattunaen bei der Ausfuhr (Verordnuns (SWC) t{r. 80A/68. Ârt. I?)
Um die Âusfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grrurdlage der Preise zu emriiglichen, die im internationalen
Ha.ndel für diese hzeugnisse geltenr kann der Unterschied znischen diesen Preisen und rlen Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Auefuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die
Hôhe der Erstattung iEt für die gesamte Gemeinschaft einheitlich, Eie kênn Sedoch je nach Bestirunung oder
Bestirmungsgebiet unterschiedl ich sein.
Nummer des Gemeinsarnen
ZoIIt ari fs l{arenbe ze i chnung
a) o4.or I{i}ch und Rahn, frisch, weder eingedickt noch gezuckert :
A. mit einem Cehalt an Fett von 6 GewichtEhundertteilen oder weniger
B. andere
b) 04.02 lilch und Rahm, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert
c) 04.03 Butter
d) 04.04 Kâse urd Quark
e) r7.oz Andere Zucker ; Sirupe, f,unsthonig, auch mit nati,irlicheo Honig vermischt :
Zucker und ltelassen, karamelisiert ;
A. Lalctoee und Lal<tosesirup :
II. a.ndere (als mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen oder
mehr, bezogen auf den Trockenstoff)
f) i7.05 Zucket, Sirupe und Mel,assen, aromatisiert
Vanille- und Va.ni11inzucker ), auagenommen
von Zucker :
A. Lalrtose und Lalctosesirup
oder gefëirbt (einschlieBlich
Fluchtsâfte mit belrebigem Zusatz
e) 23.07 FUtter, melasEiert oder gezuckert, und anderes zubereitetes F\rttert andere
Zubereiturr,gen der bei der Fiitterun6ç verwendeten Art (2.8. Zusatzfutter ):
er. B. F\rtter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die dieÊo
Verordnung uflnittelbâr oder auf Grund der Verordnung Nr. t1)/66/Ëtt1
a^nrendbar ist, ausgenomnen F\rtter und Zubereitungen, auf die die
Verordnung M. \2O/67/EtrIC anwendbar ist.
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PRODOTTI LâTTIIRO-CASEÂRI
Spiegazioni relative aL prezzi dei proatotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai
prelievi all I importazione che figurano nelle presente pubblicazrone
IIVTRCIIJZIOT{E
Et stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. l3/64/c1fr det 5.2.!)64 (0azzetta ufficiale ilel
27.2,1961trn. l{) che ltorganissazione comune dei mercati sarebbe, nel. settore del latte e dei prodotti
Lattiero-casearir stabilita gradualmente a decorrêre dal. l)6!, e che questa or€anizzazione di mercato cosi
istitutitacomportêprincipa]mente1afissazioneanrua1ediunE@de11atte,d,Eg4
dievrtratE detelminati per i prodotti pilota dei prodotti lat'.iero-caseari ripartiti in gruppi ed aI coi
livelLo 7l prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a ûezzo di gglisp vê-
riabile. nonché di un Drezzo di intervento per il burro.
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari plevisto nel Regolanerito (CEE) n. 804/68
del 2l giugno 1968r che comporta lrorga.nizzazione comune dei mercati ne1 settore de} latte e dei prodotti
Iattiero-caeear!, (Gazzel,ta Ufficiale de1 28.6.1968, 1lo a^nno, n. L 148) è entrato in vi6ore i] 29 Siugno 1968.
I.IEIZELSI.§8II
llatura dei orezzi
In conformità a€Ii a.ritcoli 3, 4 e 5 de1 Regolarnento (Cæ) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla
Cormrnitè, arteriormente al 10 agosto per 1a ca:npagna lattiera, dellra.nno succeoBivo, che inizia i1 1o
aPriIeeterminai131ma!zo'un.@!.iE,periI1attelunlre@gperi1burroe
un!@peri11attescremateinPo]vereedei!gl-9.E§ry9E39'Periforoa8g"icrana
Pailano e Parmigiano Reggia.ro. Inoltre, iI Consiglio, che delibera su proposta della Conmissiono, fissa
ogni anno i EiJliglf,glg per alsuni proilotti alenominêti nproalotti pilotarr.
Prezzo indicativo Der iI latte
IL prezzo inalicativo è il prezzo del latte che si tende ad aggicurare per la totalità de1 latte venthrto
alai produttori alurante Ia canpagna lattiera, compatibllmente con le poseibilità cli smercio es:ltenti sul
mercato della Comrnità e Eui mercati ostemi. I1 plezzo indicativo è fiesato per lattê contenente il 3r7 fi
ali natielie grasaer franco latteria.
Ers@s,
I ptezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di lêtte tenda atl assicurare i1
prezzo indicEtivo comune ilel latte franco latteria.
Prezzi di entratB
1 ptezzi drentrata sono fiBseti per i prodotti pilota di ogni gnrppo di prodotti (Regolanento (Cm) n. 823/58,
allegato 1) in modo chè, tenuto con'lo ûellê necessaria protezione dellrindustris ali trasformazione della
Comurità, i prêzzi dei prodotti lattiero-ca.aeari importati raggiungano un livello corrispondente a1 prezzo
inilicativo del lêtte.
II. 
.E§@'.ryIg!g,
Confornemente agIl articoli IO e 11 del Reælarnento (Cm) n. 80l/68 vengono concessi aiuti a1 Latte scremato
ed a] latte scremato in polvere, prodotti nella Conunità e utilizzeti per Lralimentazione degli animal.i. Gli
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporarleBnürbaI prezzo indicativo. Anche un aiuto
viene conceBso per il latte scremato, prodotto nelfa Cormrnità e trasfornato iD caaeina e in caseinati.
rrr'!9ry1
Per gli sca$bi con i pae6i terzi, un regime unico è instaurato che comporta un sigtema di prelievi allrimpor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire 1ê differenza tra i prezzi praticati
allresterno e allrinterno del1a Comunità. La stabilizzazione del mercêto che ne risulta, evita che la fluttua-
zione d.ei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota Eui p"ezzi pratlcati alf intermo della Comrnità.
@ (Resolamento (cm) n. 804/68, art. 14)
I prelievi Bono , in principio, uguali. ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiera. f prezzi
franco frontiera sono rleterninati, per ciascun prodotto pilota, aulla base delIe possibilità di acqui§to le
prù favorevoli nel conrnercio lnternazionêlê. 
- 
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I prelie'ri sono applicabili ai prodotti di cui allrarticolo I ctel Regolamento (Cfe) n. 804/68, cioè:
Per qua.nto concerne iI calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati risogna riferiü. aI Re,"ola-
mento (Cuæ) n. 8z31163.
Restituzioni aIIr ersrortazione (Regolarnento (Cm) n. 804/68r 
"r*. f?)
Per permettere lresportazione dei protlotti lattiero-caseari eulla base dei prezzi di tali prodotti nel
commercio internazionaler Ia differenza tra questi prezzi ed. i prazzi ne1]a Conunità puo essere conper-
ta da una reetituzione allresportazione, fissate periotlicamente. Tale restituzione è Ia stessa per
tutta Ia Cormrnità e puô essere clifferenziata secondo Ia destinazione.
Iiunero della tariffa
dosara l a comrrnc Designazione Cêlle nerci
a) o4.or Latte e crema di latte, freschir non concentrati né zuccherati
A. aventi- tenori in peso cli materie grasse inferiore o ugu.ale
a\6y'"
B. altri
b) 04.ù2 Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zucchelati
c) 04.03 Burro
d) 04.04 lbrmaggi e latticini
e) rT.oz Altri zuccheri; sciroppi ; succeda,nei del. mieIe, anche misti
con miele naturale ; zuccheri e me).assi, cararnel.atti :
A. Lattosio e sciroppo di lattosio :
II. altri (d.iversi da quelli contenenti, a}lo stato secco,il 99 y'" o più , in peeo, di prodotto puro)
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso
1o zucchero vanigliato, alla va,nig).ia o aIla vaniglina), esclusii Bucchi di frutta addizionatl di zuccheri in qualBia"si propor-
zione:
A. Lattosio e scriloppo di lattosio
s) 23.07 Fbraggi melassati o zuccherati ed altri ma.ngimi preparati per
animali ;_ altre preparazzioni utilizzate nellralimentazione degli
aninali (integratori, conclimenti, ecc.) :
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si
epplica iI presente replarnento, direttamente o in virtù
del regolarnenfo n. \B9/66/CEE, escluse le preparazioni egli alimenti ai quali si applica iI &golarnento n.l21/61/
CIE
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A'TYELPRODI'K'IBI
Toellchting op de in deze publicatie voorkonende priJzen voor zuivelpmdulrten (vastgestelde
prijzen) en invoerh?ffingen
.glE:ISry
Bij Verordening w. t3/64/W van J.2.1)6!, (euttlt<ati.etlad nr. 34 ùd.. 27.2.t96ù weril bepaald, dat ile g€meen-
schappelilke ordening der narlcten ia de sector mel,k en zuivelproaluHên net ingarg van !964 geleidcliJk tot
stand zou worden gebrecht en dêt tleze marktordening hoofdzalelijk de SaarliJkse vêststellihg onvêt van een
figllgii§, voor melkr van Slgllpglg,Ll@ voor de hoofdprodu.lten va.n de rn groepen ingedeelde zuivelprodulrten,
op het peil raat'\ru de pliiE var de ingevoerde zuivelprodulrten door een væiabel.e E!!i!S moet rcrden ge-
bracht. en va.a een interventieDri_ls voor botèr.
Deze gemeenschappeliJke zuivelmarldr die geregeld wordt in vercrdening (mC) r,r. 804/68van 2l jr:ni 1ÿ68,
houdende een gemeenschappeliJke ordening der marlçten in de sector melk on zuivelprodulrten (Publitatieblaa
dd. 28.6.1968, lle gaarga^ng nr. t 148) , trad op 29 Juni 1968 in rerki.ng.
I. X4§!9EEEPE.I,EIJZE,
Aærl va de Drirzen
Overeenkomatrg art. 3r4 en 5 van Yerorduing (feO) nr. 804/68 rorden ,laarlijks vôôr I augustus ÿoor het
daaropvolgende aelkprijsjaar, alat aânvægt op I april en einà,:t op 31 meart. voor ile Geneenschap eea
richtpri.lg voor mel.k. oen interv€Dtiepri.js voor boter. een intsrventieDri.ig voor narer nelkooeder en in-
'!gg!!,lgpEl}zen voor Grana-Padæokaas æ Parmigiano-Reggiæokaas vastgesteld. loventliæ rorden jaarlijks
door de Raêd.r op voorstel ve de Comissie, voor de zgn. rrlioofdprpduktenrr l@ÉgÂi.g vastgeeteld.
Richtpriis voor melk
De richtprigs is de melkprijs, welke rordt nagestresfd voor do totale boovèe1hèid nelk, dle aloor de prû-
fucenten tiJdens het melkpriJsjaar ïordt verkocht en re1 in die mê16, waar.in de afzetnogelljllhetlen op d.e
mêrlit va.n de oemeenschap en op rle marlçten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs uordt vastgesteld voor
melk net èen vetgehêlte vu 3r? y'o in net 6têdim fraco+elkfabriek.
Intervent ieDri rzen
Deze vordea op zoclanrge ïljze vastgeBteld, dêt de opbrengst van alle verkochte Delk de geneenschêppeliJke
richtpriJs voor meLk franco-m€lkfebriek zoveel mogeliJk benadert.
DrenDeIDri-i zen
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdproduliten van iedere produktengroep (Verordening (EEC) nr 823/68
van 28.6.1ÿ68, biJlage 1) en wel zodæig, dat de prigzen van de ingevoerde zuivelprodu.lden, rekening hou-
alend net de voor de velwerkonile j,ndustrie væ de Gemeenachap nî^,i-akeli.lke bescherning, op een niveau lig-
gen, tlat overeenkomt net de richtpriJs voor melk.
rr.89§[4ABP9E§-
Overeenlomstig art. lO en 11 van Verordening (reC) nr. 804/68 rcrdt steun verleentl voor de in de Cemeenschap
geproduceerde en als voeder voor tlieren gebruilrt nager melkpoeder en ondermelk. De steunbealragen rcrden jaar-
lijks, tegeliJk net de vaststellin€ van de richtpriJa voor het volgenil mel§riJpgaar vastgestelcl. Dæmaâst
wordt ook gteu verleend aan de in de Ceneenschap geproduceerde en tot caseiïe àr caseiïaten velerlste onder-
melk.
rrr.@
Voor het hædelsverkeer met derde }æden yordt een uniforme reg€ling toetepaEt di.e een Etelsêl vùl heffingen
bij de invoer en van restitutie8 biJ dè uitvoer omvat, beLde ter overbmgging va het verschil tusBên de bui-
ten en bimen ate Cem6€nschap geld6nde prijzen. De hiervan uitgaande stabiligerende werking voorkomtr dat de
schomelingen ve de screl tnarktpriJzen een terugslag hebben op de binnen de oemeenschep toegêpaste prijzen.
Eeffitrceû blJ invoer (Verordenin6 (æc) ,". 8O4/6e arr. 14)
D6ue zijD ilx plincipo gelljk aa.n hot verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzon. De franco-
grenspriJzdr Frdoa voor iederhæf,produlct berekênd op basis væ de meest gunstige wkoopnogeliSldreden op
ile rereldna.rkt.
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De heffingen worden berekend voor onderstaande j.n art. L van ÿerordening (mC) nr. 804/68 vermelde
produ}*en :
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief
Otttschri jving
a) o4.or Itlelk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten
B. andere
b) 04.02 Iilelk en room,
suiker
verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde
c) 04.03 Bot er
d) 04.04 Kaas en wrongel
e) 1?.02 Andere suikers ; suikerstroop, lunsthonig (ook indien met
natuurhonig vermengd ) ; kararnel ;
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop :
II. andere (d.an aie, bevattende, in droge toestand, ÿ! of
meer gewichtspercenten zuivere lactose)
f) 17.05 §riker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde
kleurstoffen (vanillesuiker of vanill,inesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vnrchtesap, uaaraan suiker is
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
!-. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
s) zl.oi Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en anderbereid voed.sel voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedersupplernenten, enz. );
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produlcten waarop de
onrierhavige verordening rec-r:t strreks of uit hoofd.e van
Verordening w. ft9/66/EC r'.ur toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel uaalop Verordening
nr. 120/67/EEG van toepassing is.
lrlat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde produlrten betreft, aij verwezen
naar Verordening (EEG) w. 823/68.
Restituties bi.i uitvoer (Verordening (EC) nr. 804/68, art. 17)
Onr d.e uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen vanr deze produkten in de intemationale
ha^nde1r mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk
voor de gehele Cemeenschap en kan a1 naar ge1a.n6ç de bestemming gedifferentieerd wordeyr.
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PAIX FD(E}
TESTOESETæE PNEISE
PREZZI FISSÂÎI
VASTGESEET,DE PRIJZEI
Uo-RE / loo ks
29.'1.L968-
7,12.L969
8. r2.t969-
11. ?.19?0
r.8.1970 
-
t1.1.1971 l:1:l?ll
I. P?il II{DICATIF. RICTITPNEIS 
- 
PI6Z?O IiIDICATIVO 
- 
RICMPRIJ:I
Lelt de væh6 (1,7 i d6 mstlèro græs€)
Ku}lhr'lch (1,7,1 F€ttaêhatt)
Lattê dr væch6 (1,7 ,l natrera græga)
i(o€nelk (1,7 ;- ÿstg€hslte)
10,30 I0,3o ro' lo 10,r0
II. P]IX DIIilIÂîIANTIOII 
- 
IMMAÿENTIOMPREISE 
- 
PREZZI DII}ITERVEtrIO 
- 
III'IERÿEIITTIEIAIJæXI
3eure
Sutter
Burrc
Boter
1)
173,r0
r)
1?]'50
r)
1?t,r0 178,00
Pddr6 alê lett mêrgre
Xâ€Em11chpu1ÿer
Lêtts scremeto rn polvêm
lrgere Eelkpoed€r
4,25 2l
2)
4tr2'
?)
41125 4?,00
Fr6ag€
I(àsê
Forytl
Ku
or,â PaÀilo {:*eo ,**[ 6Di.
PemigleeRosgreo 6 ûols
124,80
ra8,8o
163,20
124,8o
r48,80
16Iæ
l?4r80
r48,80
t63,20
132,05
rt6,60
I7r.,0o
1II. TESUTES !,ÀDE 
- 
OEÏiiflRunc voII BEIEIL}EII 
- 
xIsI,EE DIATno 
- 
SIEuN}I.A.TTREoEI.EI
Lêlt Eslæ (dêBtuê à I'sliloDtôtr@ Àea ur!u)
ltÉ€wi1ch (veûcnil6t ftlr Ârttrrdooke)
Lette 6cMsto (por I'ê1Imêntszlone dêgl1 dlnell)
Onalomêlk (voor væderioelerndea)
I'50 r,ro 1,50 1,65
Poudre do 1alt EêrB?€ (doatu6. à 1,Bllm.ntatron dês sr-
ou)
ilasomrlcbpulvar (v6Eendêt für Fûttêrdæks)
Lettê acremêto rn polvêfr (p6r 1,slüôntâzrmê d*li âMd1lâgrr. DêIhrocltor (voo! ÿood€t{o61€itrdlên)
2) 6\
8,25
2) 5)
8,25
?)
8,?3 l,oo
Ldt éoré[é trs.foEé 6n oæéIn6 6t €n cæérnst.E
Uâ€rmilch v6rsb€1tct d l(æeu und (ùaiBton
Lêtta acmnsto tr4fotuto tn oæo1nÀ o ln cæohatr
Tot cùêrn! 6n cæ61@tên vêflarkto ohdomelk I
.)r,85
b)t,60
o)1r15
b)2,ro
b)1r85
I oræ
()^ô
2r00
rt75
I,50
2,25
2,@
0,2o
T'IT6Tl. )2,00
b)1 
'?'o)1rr0
D.l2.2t
b)2;00
c o,20
(7)
2,@ 2,ù2
IV. PRIX DE SEUIL 
- 
SCHIIELUilPREISE 
- 
PNEZZI DIEIITRÂTÂ 
- 
DEOiPELPTIJZEII
PC 01
PO 02
PC 03
P0 04
PO 05
P0 06
PC o7
PC 08
81 09
P0 to
P0 11
P0 12
.s 2Lt)O 2r,50 27,50
54,0o 54.@ 5,1'0o 60,00
r03,25 rot.25 tot,25 r 0r, l0
6,@ 46,oo 46,00 47,55
6r'75 6r'7, 61 
'7, 6t,?0
r91t25 19t125 t?) )r,30
r49,2' 14912, 149,2'
r32t2' r1425 t12 t?5 t12,m
204,æ 204,00 204,0o
119'co 1!9,00 139,m r46,70
r23,ro t2rtro
43,00 41,00 43.00
Irloteta ôaa cofrctiona - BartchtrroBatâtrÉaa - Imnotti di cos.zron. - CoÊctlahadragu !
1) 3.1a'Lqû^.fs{f 
- 
LuttosB rJu.qu. !Æ-iÊ!/Ftno atÆolt 3].l?'19?o t +?115 'Fnicc : Juoc tlBlz zfttdo À :/lbt t ,.6.1969 t + 2,75 i
Du ;/vor !/Del' :/vur i(,.8,r969 eu r/Bre u ./^L .hbt . '1.r2.L969 . + 2;15 - L9t 8
Dutlchlùd l ruoc r/Btr ,/Ftno . t/îot t 1I.12.1969 t - 5r0o
,) ISïàii':riJa"ïJ,*.lg:î'ï"H"'Ë;.^Ë(?'""Ë{ 3ii/r.Tr}b,'8.'r1lr4o'Lf,;3?t"rqucr/?ierlFlno s./lotr r.8.re6e r +?,?5
l) E tns./8.tail - F!sc. - Lü6bor6 t + or24
;i i;;;i"i/iu,/la.oo*-drl t7vùd i t.z,tgcg - B.lrrqu.,/E rdü-FEo.-Lrrmùou!t +or24'' 
r Lxrr d. t/Ab ,/l d.@EÉ d.l r/vut t 1.8.1969 - B.lrtqu./D.l$I - LubE!, I . 0124
5) r p*tr d. t'/ib t'/A at.ooF.Ë dêr ./vDl , 25.8.1969 - B.lglqu./B.rsiü - LEnbug I + 0'246i n. â.iô.iS69 * 1i.12.1969 
' 
.epi.i'.t*-n -i;rril".rn" (m) d.. arrËr't'on. d.. dlct.ion. a. lr,coür..rot.n-' 69-l11.lc,Y-.ln'.69-/4Lo/P-.,-,
' v- àZ.ro,iggg rri zu 1f .12,196i r AnEBdü8 d.! E .tril833rlr'Ert.oh.rdüa d.! f,oüi..lo! tt Â9/!11/tlÈ 8d Ir 69l410/Ea0-dwh-D.rkoblud(m)
o"i ài.io.ei .f ff .fz.fgeg , 
"pgit"u.ooo ar p.rt. d.lla ormre 
(nf) d.11. dl.p.itlotl d.llr d.cr.r6. d.ll. coGr..lor. nc 69/111/cæ.
À.69/41o/c@.
vù 27.10.1969 tot 11.12.1969 r to.D.B.rnS door Dutt.Iud (BR) va d. ù.Flinaft u d. b..chttùtÀ8 t d. comi.tr. ff 69/r11/W û
. ur 69l4ro/EEo.?)a Ë;h;i;'7; r/Â decorrem dar r/vu.f r r.r.t9?G .r.-.:cr/Elrr,/ Frao cr/ Botr 31.12.r9?0.- Belrroc/belzrü. Lurdt ure + 0"4
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TTI-
2,@
rju,
r-m
PPIT DE SEUIL PRELEVEf,ATTS T L']XPORIAIIOII DES PATS TIERS
SCHEI,LENPREISE ABSCHCPFU$GEI{ BEI EI}II'UHR AU§ DPITÎLANDERN
PREZZÎ DI EXÎRÀîA PEETIEVI ILLIIHPOR?TAIOI{E DÂI PAESI TEBZI
DFEI{PEIPNIJZEN HEPPIIIGEtr BIJ IWOER UIl DERDE LAI{DEN
I = Prlr de aeuil - SchrcllæpreiÈe - prêzz1 d,entrata - TlrenDelp"trzen
- 
IlêfflnM Uc-RE/1co KA
NO TÀRIFÂIRE
ÎÂR IFtrU I,'MEN
N' îARIPPÂRIO
lrrRIEF}IU]ILER
lC70 1S7t
JI.ilI JI'L 1 atto 1 SEP ] oml ) IOV IJ mc l) ,tm,) m TAF ÂPP XAT
rc01 Poudr. dê 6érur No]kêopulr.r Slero di latte velpoeder
o4.o2. Â I I 21,50 2tt'O
I] r 0,50 10r50 10,50 9,98 8,50 8.to 6'9o ,190 5.90 5.90 5,90LBit en poudre (< L X;)
PG 02 : lâtte rn porvere <2 p 
",1
ü1lch in Pu1vêlfoil ( < Ë ÿ.'t
üelk in poeder ( < 1, to)
o4.o2 A Ir b) I 54,00 60,@II y.'oo 14,00 34,00 28,80 26t?4 2r,@ 25.52 26t@ 25,50 2I,91 25,00 13,97
pc o, : Lqit cn Poudrê (26 %)
Lâltê ln polvêre (26 9;)
Hilch ln Pulverfora (26 %)
MeIk ln poeder (26 il)
o4.o2. 
^ 
II b) 2 I r ot,25 1@,l0
II 58,?5 58,25 58,25 58,?5 5At?5 ,8,2' ,8,2' 58,2' 58,2' 58ê5 59,30 55,30
pO 04 : Lait condenEé (6âh6 âdalltloh de sucre) Xonden6nilch {nt"tt g"ru"k".t)
- 
Lattê coDden6âto (EeDzmaalunts di zucêherl) Gêconden6eerale ûe1k (zonder toe8evoeEile Fulker)
O4.O2 A III â) I 46,00 4't t5'
It 16,17 16,17 't6tl1 16,1 ! 6,'t 7 16r1? 16,1? 16.17 16,17 16,1? 16,95 yt,72
pO O5 : kit coadensé (avec âddltloD dê 6ucre) Kondensnllch (Aezuckert)
Latte condenGâto (con aggrunta dl zuccheri) OecôndenGêôrde nêlk (ûet toêAevoêAde êutker)
04.02. B II a) 6t ,'t5 63,?0
II 28.88 28,88 ?8,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 29 t86 30,83
P0 06 Beuria Butt.t Burro Boter
04.of À I 191,25 19r,80
II 761 t25 160t?5 160t25 1r8,1 9 7ÿ,25 7rrt25 r47 t't, 146,98 rÿ,25 r l1, 09 r22,'t9 90,64
PGO?: ErDentâl
o4.o4.A II
04.oq.a I a) a
04.o4.atb)1bb)
o4.o4.A I b) 2
I 149t?5 !57 ,85
II
55,75 ,9,25 59t?' 59t2' 59,?5 59,2' ,9,2' 59,25 59,25 59,2' 63,55 6't,8,
Frooa8€ à pâte perslllée
rc 08 : Pornâggi a pasta erborjnata
xss. nr* s"ni;;;iù;il;;;-;-îE
Blaurgroen Beaderde kaâ6
04.04 c
I 112 t?5 r39,00
II y,67 y,61 34,67 14t67 14,67 y,67 y,61 y,67 14,6'l y,6'l 38,0, 41,Q
PG09: Parnlgrano 
- Reggisno
o4.o4. E I a)
o4.0/+ Bô,^,n1r.\
I
?04,oo 214t50
II 84, oo 84, oo 84, oo 84,0o 84.00 84,æ 84,æ 84,0o 6r,68 ,9,00 54,2' 49,50
rc10: Cheddar
04.o/r.E 1 b) 1 I 1 19,00 t46,70
II 18,77 78,5? 78,29 18t?9 17,5c 74,O4 69,32 69.ÿ 69,12 69,32 73tt'l l',t,ÿ2
pc 1i : cou4" et {rotares dù Etmê rro(pe Gouda und Nt6e derselben cruppe
Goudc e for-â-Âl delto 6te6.o rr,.ppo Ooudâ 6n k6a66oorten yân dezetfde04.04.Btb)4 2
o4.ot.EIb)2u) 2
91.P1grli'r-.,
I l 2 r,50 130i90
I1 5OrC8
,o,98 ,o,98 50,98 50,98 49r32 41,65 4',t 165 47,6' 47,65 5r,1, 5r,o,
PG 12 : Lacto6e Lêktoêe Lâttosio üelksurker
1?.O2.A rr
1?.O5. L
I 43,00 43,00
TI 16,34 16' 14 16,34 l6,],4 16, 34 16' 3l r6,3{ r6, l4 16,14 16,:4 16 l4 15.5)(I) Appttciti.oh rêr ls hsco deG drsrôoitÂonô deB Rèclêmqt. (cEE) no.)661/69 et (cm) no 2391/69 (11.8.r969-11.D,rr69), du Eèslmdr (cEE) no
2664/6) (1.7.1910) et dE Rèal. (@,) nv 't44ho (1.4,19?0-16.1.r9?1)
d@drë ù6 E âtr@u€ll ùr V@rdml5lB (EJc)ir. 166?/69 ud (EtO) f,r. 2)91/69 Or.8.69-3L.12.69), verordnùs (EtJc)
rî. 2664,f) (r.l.1r7o-:1.3.19?o) ud vêrcrd,ruD€ (ûft) b, 7rA/7o (1.4.19?0-16.t.r97r) ùrrch riskeich
Appllca^zrone cLB pst€ della I}dcù aêUe dr6p.lzl@r dei^R.Bo]. (c$) ao !667/69. (ciE) no 2391/69 (t1,3.r96y3f.ta.t969), de1 Rêæl.(çû,) n- 2664/69 (].I.r97o-Jr.l.r97o) e dêr Resor. (cE) n" 744ho (1.4.1970-16.1.r97u
Toepæsln8 door trïs*rlJk ve dê bepalin8êh vù V€rordàing (W) ü 7667/6) o (A) r ^:11,/6^ (11.o.:16ô-11.1'.1o6ol ü& v€httmln-
. 
(rrc) nr 2664/69 (1.1,191o-J1.3.19?o) q vs vsmdnrns (w) È 744ho (r.4.1970-16.1.r97t)(2) A pêrtrr ùt/Atr, /A pdrr€ dal:/væf . th/tgtt
- 
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t-,"-ffi]
| 
-r.r*r*onr.". I| 
""or.rnrr. 
.0.- I
lrrruoo*or*rr* |
PRIX DE SEUIL PRELEVEIIEÙTS A LIIXMRTAIION DES PAYS TIERS
SCHtrELLflPREISE ABSCHCPFUNGET BEI EINFUHR AUS DR]TTLÂNDEFN
PREZZI DI ENTRÀÎA PEELIEVI A!L'I}IPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
DNEI{PELPRIJZET HEFFINGEN BIJ INVOEB UIT DARDE IANDtsT
UC-RE/1co Kg
I{O 1ÀRIFAIEE
llRIFNUYMER
NO lARIFFARIO
T JFIEF}IIII'IhER
Poudre dc 6érun ilolkênpu1rêr Srêro d1 lstte yelpôeder
Lait êtr Foudre (<15 fu)E o2 t rott" in porvere <a p n>
lirlch an hIÿcr f orû ( < 1,5 %
HeIk in poeder ( < 15 j[,)
o4.o2 a rr b) I
pc o, : hit en Poudre (26 
';)
l{rlch 1n Pulverfora (a6 *l
tte in polvere (26 ,;) Melk rn poeder (26 r)
o4.o2. 
^ 
rr b) 2
pO Oq ! Lait condensé (sans âddrtton de sucre) Nonden6milch (D1cht gazuckêrt)
tratte corden6ato (6cDza aBriunta di zucêherl) cccondêtrEeerde ûelk (zondêr toegevoe8de Furker)
o4.o2 A rrr a) 1
pc o, : L"it condenEé (avec âddltioD de 6ucre) xohdên6ri1ch (aezuckert)
Lattê coEdensato (coh aBgruntâ dl zuccheri) OêcondenEêerde ûe]k (Eêt tocsêvoêBde Furker)
04.02. B Ir â)
Buiter Burlo Botêr
o4.o4.A Ir
o4.o4.a I a) z
o4.o4.Arb)1bb)
o4.o4.À r b) 2
FroEâge à pâtc fer6illée
PGOS: Forna88i a pa6ta erborinata
04.04. E r â)
04.04 B
04.04,E 1 b) 1
pc t1 : cou4r et frotrarês dD même rroupe Gouda und xÉ6e derEelbên cruppê
. for"a-gt dê1lo 6te6ro rr'lpo ooudâ en kaâssoorten vân d.zêlfde Erôep
04.0i1 E I
o4.o4 E I
Lakto6e Lâtto61o üelksulkêr
11.O2.A lt
1? .Or. a
Pr\ de . 
^u11PréIèven.nts -
Schvellenpreiae - Prezzi d'entrâta - Dreapelt,riJzen
rb6chôpfunBen - Prellevi - Hêflln8ea
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PRODÛITS LAIIIERq
XIICHERZEUGil I SS E
PROD.IAÎT. EAS.
ZUIVEIPRODÙKlEN

